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PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY (CSR), DAN TIMELINESS TERHADAP 
EARNINGS RESPONSE COEFFICIENT (ERC) 
 
Niken Angelica Sativa, SE1 
Drs. Darmae Nasir, M.SI, MA., Ph.D2 
Leliana Maria Angela, SE., M.Sc., Ak., CA3 
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya, email: nikensativa@gmail.com 
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya, email: handnasir@gmail.com 
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya, email: lelianama@gmail.com 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari CSR (corporate social responsibility) dan ketepatan waktu 
(timeliness) terhadap kualitas laba perusahaan yang dihitung berdasarkan Earnings Response Coefficient (ERC). Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2017. 
Berdasarkan metode purposive sampling jumlah perusahaan yang sesuai dengan klasifikasi adalah sebanyak 35 perusahaan 
dengan pengamatan selama 3 tahun. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi 
berganda, yang lebih dulu melalui pengujian statistik uji asumsi klasik. Hasil pengujian menunjukkan secara simultan 
variabel CSR dan timeliness secara bersama berpengaruh terhadap ERC, namun secara parsial CSR berpengaruh terhadap 
ERC, sedangan timeliness tidakberpengaruh terhadap ERC. 
Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Timeliness, Earnings Response Coefficient (ERC) 
Abstract 
This research purpose is to analyze the influence of Corporate Social Responsibility (CSR) and Timeliness on Earnings 
Response Coefficient (ERC). The sample used in this research is LQ45 Index on Indonesia Stock Exchange (IDX) during 
2015-2017. Based on purposive sampling method, the total of research sample are 35 companies with 3 years observation. 
This research is a quantitative research using multiple regression analysis method. In the practice, statistic test is preceded 
by classical assumption test. The result of research show that simultaneously give positive and significant effect, but in 
partially CSR give negative and significant effect, while timeliness give negative and not significant effect on ERC. 
Keywordt:Corporate Social Responsibility (CSR), Timeliness, Earnings Response Coefficient (ERC)  
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ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN  
TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN YANG  
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 
 
Vicario Krismon Tashia1 
Program Sarjana Akuntansi,Universitas Internasional Batam   




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba pada 
perusahaan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dewan, Keragaman gender dewan, Kepemilikan saham 
direktur, Kualitas  audit - Jenis auditor, Jumlah direksi rapat dewan, Jumlah direktur, Jumlah komite audit, 
Konsentrasi kepemilikan, Arus  kas, Leverage dan Ukuran perusahaan. 2190 di BEI 2014-2018. metode purposive 
sampling. Data yaitu laporan tahunan  yang dipublikasikan di www.idx.co.id. Data diuji dengan uji chow and 
housman. Keberagaman jenis kelamin dewan  direksi, kepemilikan saham direksi, kualitas audit - tipe auditor, 
komite audit, konsentrasi kepemilikan dan leverage  berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen 
laba. Sedangkan jumlah dewan direksi berpengaruh  negatif signifikan terhadap manajemen laba.   
Kata kunci: manajemen laba, tata kelola perusahaan   
Abstract 
This study aims to determine the effect of corporate governance on earnings management in companies listed on the  
Indonesia Stock Exchange (BEI). Board,Board gender diversity, Director's share ownership, Audit quality - Type of  
auditor, Number of board meeting directors, The total number of directors, Number of audit committees, Ownership  
concentration, Cash flow, Leverage and Firm size. 2190 in BEI 2014-2018. purposive sampling method. Data, 
namely  the annual report published on www.idx.co.id. The data were tested by using the chow and housman test. 
Board gender  diversity, director's share ownership, audit quality - auditor type, audit committee, ownership 
concentration and  Leverage has a positive and insignificant effect on earnings management.. Meanwhile, the 
number of board of directors  has a significant negative effect on earnings management.   
 
Keywords: earnings management, Corporate governance   
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DETERMINAN PENGUNGKAPAN CSR PADA INDUSTRI 
KEMASAN DAN PLASTIK TAHUN 2014-2019 
 
Noviani Agustina1 
Veronika Wiratna Sujarweni2 




Kinerja keuangan memuat informasi akuntansi yang sangat bermanfaat untuk menilai pertanggungjawaban kinerja manajer. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh green accounting, kinerja lingkungan dan kepemilikan asing 
terhadap kinerja keuangan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan kemasan dan plastik yang terdaftar di BEI tahun 2014-
2019 yang berjumlah 14 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan 
diperoleh sebanyak 9 perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 9 perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2019. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan analisis 
deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mendapatkan return yang tinggi 
maka perusahaan harus mengorbankan dana yang cukup tinggi pula dan perusahaan harus menyampaikan informasi 
keuangan dan non keuangan yang jelas bagi stakeholder. Dan hasil dari uji hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa 
green accounting berpengaruh signifikan terhadap ROE perusahaan, kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap 
ROE perusahaan, namun pengaruhnya adalah negatif yang artinya semakin bagus peringkat PROPER yang diperoleh 
perusahaan maka nilai ROE akan semakin kecil begitupun sebaliknya. Sedangkan kepemilikan asing juga berpengaruh 
signifikan terhadap ROE perusahaan.  
 
 





Financial performance contains accounting information that is very useful for assessing the accountability of manager 
performance. The purpose of this study was to determine the effect of green accounting, environmental performance and 
foreign ownership on financial performance. The population of this research is the packaging and plastic companies listed 
on the IDX in 2014-2019, totaling 14 companies. Sampling was done using purposive sampling method and obtained as 
many as 9 companies. This study uses secondary data in the form of financial statements of 9 companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2014-2019. Hypothesis testing in this study uses descriptive analysis and multiple linear 
regression analysis. The results showed that in order to obtain high returns, the company had to sacrifice sufficiently high 
funds and the company had to provide clear financial and non-financial information to stakeholders. And the results of the 
hypothesis testing in this study state that green accounting has a significant effect on company ROE, environmental 
performance has a significant effect on company ROE, but the effect is negative, which means that the better the PROPER 
rating the company gets, the smaller the ROE value will be and vice versa. Meanwhile, foreign ownership also has a 
significant effect on the company's ROE. 
 
 
Keywords: Green accounting, environmental performance, foreign ownership, financial performance 
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PENGARUH CAPITAL INTENSITY DAN CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK YANG 
DIMODERASI OLEH KOMITE AUDIT 
1Muslim Dermawan Barus,2 Eva Herianti 
1Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta 
2Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research was determine to estimate and test the factors that influence tax aggressiveness. his 
research it's also test whether the audit committe  cand moderate the factors againts on tax aggressiveness. The Factors 
tested were is capital intensity and corporate social responsibility. Tax aggressiveness is used to determine the efficiency of 
tax payment practices.The research method used is data panel regression analysis, with a purposive sampling method 
obtained a sample of 22 companies in the basic industrial and chemical sectors listed on the Indonesia Stock Exchange for 
the period 2015-2018.  The results showed that partially capital intensity had a significant negative effect on tax 
aggressiveness and corporate social responsibility had a significant positive effect on tax aggressiveness.  In addition, the 
audit committee can moderate between capital intensity and corporate social responsibility againts tax aggressiveness. 
Keywords: tax aggression, capital intensity, corporate social responsibility, audit committee 
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PERTIMBANGAN RISIKO AUDIT DAN SKEPTISME 
PROFESIONAL AUDITOR SEBAGAI PENDORONG KUALITAS 
AUDIT DIMEDIASI OLEH PENDETEKSIAN KECURANGAN 




Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta 
Email: eva.herianti@umj.ac.id 
Amor Marundha 




Tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi pengaruh pertimbangan risiko audit dan skeptisme profesional auditor 
terhadap kualitas audit yang dimediasi oleh pendeteksian kecurangan dalam laporan keuangan. Sampel penelitian ini terdiri 
dari 216 auditor dari KAP di seluruh Indonesia dengan menggunakan rumus slovin. Alat analisis yang digunakan adalah 
SmartPLS 3.2.2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pertimbangan risiko audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas audit, (2) skeptisme professional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, (3) pendeteksian 
kecurangan dalam laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, (4) pertimbangan risiko audit 
tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan dalam laporan keuangan, (5) skeptisme profesional auditor 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan dalam laporan keuangan, (6) pendeteksian kecurangan 
dalam laporan keuangan tidak dapat memediasi pengaruh pertimbangan risiko audt terhadap kualitas audit, dan (7) 
pendeteksian kecurangan dalam laporan keuangan dapat memediasi pengaruh skeptisme profesional terhadap kualitas audit. 
 
Kata Kunci: Pertimbangan Risiko Audit, Skeptisme Profesional Auditor, Pendeteksian Kecurangan dalam Laporan 
Keuangan, Kualitas Audit 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to estimate the effect of audit risk considerations and auditor professional skepticism on audit 
quality mediated by the detection of fraud in the financial statements. The sample of this study consisted of 216 auditors from 
KAP throughout Indonesia using the Slovin formula. The analytical tool used is Smart-PLS 3.2.2. The results showed that 
(1) audit risk considerations had no significant effect on audit quality, (2) professional skepticism had a positive and 
significant effect on audit quality, (3) detection of fraud in financial statements had a positive and significant effect on audit 
quality, (4) audit risk considerations does not have a significant effect on the detection of fraud in the financial statements, 
(5) auditor professional skepticism has a positive and significant effect on the detection of fraud in the financial statements, 
(6) detection of fraud in the financial statements cannot mediate the effect of the audit risk considerations on audit quality, 
and (7) the detection of fraud in financial statements can mediate the effect of professional skepticism on audit quality. 
 
Keywords: Audit Risk Consideration, Professional Auditor Skepticism, Detection of Fraud in Financial Statements, Audit 
Quality 
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Audit Pemerintah dan Indikasi Tindak Pidana Korupsi (Studi Empiris 





1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila Jakarta 
*correspondent author: kuliahpia@gmail.com 
 
ABSTRACT 
Evidence of poor governance in a country because the weakness of government's role in managing public resources which 
can be addressed by the phenomenon of corruption. Thus, the need for monitoring from an independent bodies to examine 
the financial accountability of state finances to the public. The purpose of this study was to determine the effect of audit 
finding, follow-up audit, and audit opinion on indication of corruption. This research was conducted at the Indonesian 
provincial government with a purposive sampling method. Samples obtained were 33 provincial governments from 34 
provincial governments with 3-year observation period. The data was obtained by taking from the Summary Reports of 
Supreme Audit Board RI (BPK-RI), the Provincial Government Financial Report, and the Attorney General of Indonesia 
Annual Report in 2014-2016. The technique way used by multiple regression analysis with data panel approached. The 
findings showed that the Audit Findings has a significant positive effect on indication of corruption, meanwhile the follow-up 
audit and audit opinion has a significant negative effect on indication of corruption. 
Keywords: Indication of corruption, Audit findings, Follow-up audit, Audit opinion, Multiple Regression, Public sector 
 
ABSTRAK 
Bukti masih buruknya penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara karena masih rendahnyakemampuan pemerintah 
dalam mengelola sumber daya publik dapat dinilai dengan adanya fenomena korupsi. Sehingga dibutuhkannya monitoring 
dari pihak independen untuk mengawasi jalannya akuntabilitas keuangan kepada publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan Opini Audit terhadap IndikasiTindak Pidana 
Korupsi. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah provinsi Indonesia dengan metode purposive sampling. Sampel yang 
diperoleh sebanyak 33 pemerintah provinsi dari 34 pemerintah provinsi RI pada periode pengamatan selama 3 tahun. Data 
diperoleh dengan mengambil dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang dikeluarkan oleh BPK-RI, Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tingkat provinsi, serta  Laporan Tahunan Kejaksaan pada periode tahun pengamatan 
2014 – 2016. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda pendekatan data panel. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa variabel Temuan Audit  memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Indikasi Tindak Pidana 
Korupsi, sedangkan variabel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Opini Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap 
Indikasi Tindak Pidana Korupsi. 
Kata Kunci : Indikasi tindak pidana korupsi, Temuan audit, Tindak lanjut hasil pemeriksaan, Opini audit, Regresi linear 
berganda, Sektor publik 
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ANALISIS PENGARUH PENGUNGKAPAN KUALITAS LAPORAN 
KEUANGAN PERUSAHAAN NON FINANSIAL PADA 





Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan masyarakat 
dan tipe auditor terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan perusahaan non keuangan pada perusahaan Bursa Efek 
Indonesia (BEI). 
Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. Total populasi pada 
tahun tersebut adalah 627 perusahaan dan sampel yang memenuhi kriteria adalah 358 perusahaan. Data yang di uji 
menggunakan regresi panel. 
Dari hasil ini menunjukkan variabel ukuran perusahaan dan tipe auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas 
pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh signifikan adalah profitabilitas, leverage, dan 
kepemilikan masyarakat. 
Kata Kunci: profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan masyarakat, dan tipe auditor. 
 
Abstract 
This study discusses the effect of profitability, company size, leverage, public ownership and type of auditor on the quality of 
financial statement disclosure of non-financial companies on the Indonesia Stock Exchange (IDX). 
Research population is companies in the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. The total population in the year of 
research was 627 companies and the samples that fit the criteria were 358 companies. Retrieval data was tested by using 
panel regression. 
From these results, it indicates the variable company size and type of auditor has significant influence on the quality of 
financial statement disclosures, while the variables that have no significant effect are profitability, leverage, and community 
ownership. 
Keywords: profitability, company size, leverage, public ownership, and type of auditor. 
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ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BIOLOGISMENURUT 
PSAK 69 AGRIKULTUR DAN IAS 41 AGRICULTURE STUDI PADA 
PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XII WONOSARI-LAWANG 
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Widyagama Malang 




This study aims to determine the accounting treatment both in terms of recognition, measurement, disclosure, presentation in 
financial statements based on financial accounting standards, namely PSAK 69 agriculture and IAS 41 agriculture. 
This research uses a descriptive qualitative approach. In this approach, it looks more at the facts in assessing the social 
meaning that occurs. And it was concluded that this research was conducted with the aim of knowing what phenomena were 
occurring in the accounting treatment of biological assets at PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Teh Wonosari-Lawang. 
The results showed that the company implemented PSAK 69 Agriculture and IAS 41 Agriculture both from the recognition, 
measurement, disclosure, and presentation of biological assets, although there were some differences in terms when 
presenting and measuring assets. Where at the time of initial measurement biological assets still use fair value and this is 
different from what has been regulated in PSAK 69 Agriculture and IAS 41 Agriculture. 
Keyword : accounting biological assets 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi baik dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan, 
penyajian dalam laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yaitu PSAK 69 agrikultur dan IAS 41 agrikultur 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.dalam pendekatan ini lebih melihat fakta dalam menilai makna 
sosial yang terjadi. Dan disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui fenomena apa saja 
yang terjadi dalam perlakua akuntansi aset biologis pada PT.Perkebunan Nusantara XII Kebun Teh Wonosari-Lawang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan PSAK 69 Agrikultur dan IAS 41 Agrikultur baik dari 
pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian aset biologis telah sesuai meskipun ada beberapa perbedaan istilah 
pada saat penyajian dan pengukuran aset. Dimana pada saat pengukuran awal aset biologis masih menggunakan nilai wajar 
dan hal tersebut berbeda dengan yang telah diatur dalam PSAK 69 Agrikultur dan IAS 41 Agrikultur. 
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Evaluasi Penyusunan Serta Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Malang Periode 2017-2018 
Siti Nur Aini1 
Khojanah Hasan, SE., MM., Ak., CA2 
Drs. Zainudin, SE., MM., Ak3 
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang , e-mail: aini.nur1262@gmail.com 
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, e-mail : janahasan71@gmail.com 
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, e-mail : zponcolimo@gmail.com 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui kesesuaian APBD  dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. 2) 
mengetahui tingkat ekonomi, efisien dan efektivitas APBD Kota Malang Periode 2017-2018. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah studi kasus pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan metode kualitatif deskriptif. 
Data yang digunakan adalah primer dan sekunder.Hasil penelitiannya: 1) penyusunan APBD Kota Malang telah sesuai 
dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. 2) Hasil ekonomis dengan kriteria cukup ekonomis. Efisiensi dengan kriteria 
kurang efisien. Efektivitas dengan kriteria sangat efektif . 
Kata Kunci : APBD, Ekonomis, Efisien, Efektivitas 
 
Abstract 
This study aims to: 1) determine the suitability of APBD with Permendagri Number 21 of 2011. 2) determine the level of 
economy, efficiency and effectiveness of Malang City APBD for the 2017-2018 period. This type of research is a case study 
at the Planning, Research and Development Agency (Barenlitbang) with descriptive qualitative methods. The data used are 
primary data and secondary data. The results of the research are: 1) the preparation of the Malang City APBD is in 
accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 21 of 2011. 2) Economic results with sufficient economic 
criteria Efficiency with less efficient criteria. Effectiveness with very effective criteria. 
Keywords: APBD, Economical, Efficient, Effectiveness 
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PENGARUH JUMLAH SIMPANAN DAN JUMLAH PINJAMAN 
TERHADAP SHU (Studi pada Koperasi Kredit Kosayu) 
 
Hesty Sulistyo Pratiwi1 
Khojanah Hasan, SE., MM., Ak., CA2 
Dra. Dwi Anggarani, SE., Ak., CA3 
1Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, e-mail: pratiwihesty222@gmail.com 
1Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, e-mail: janahasan71@gmail.com 
1Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, e-mail: ranimahanif123@gmail.com 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh simpanan dan pinjaman secara parsial maupun secara simultan serta 
yang berpengaruh paling dominan terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Kredit Kosayu tahun 2015-2019. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif eksplanatori. Hasil penelitian secara parsial 
berdasarkan output spss menunjukkan bahwa variabel simpanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap sisa hasil 
usaha dan pinjaman berpengaruh positif dan tidak signifkan terhadap sisa hasil usaha, sedangkan secara simultan variabel 
simpanan dan pinjaman tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha.  
Kata Kunci : Simpanan, Pinjaman, SHU 
 
Abstract 
This research aims to determine the effect of the number of deposits and the number of loans partially and simultaneously 
and the most dominant effect on the remaining business results in Kosayu Credit Cooperative in 2015-2019. The method 
used in this study is to use quantitative methods of explanatory. Partial research based on spss output shows that variable 
deposit amounts negatively and insignificantly affect the remaining business results and The loan amount has a positive and 
unsignive effect on the remaining business results, while simultaneously variable deposit amounts and loan amounts have no 
significant effect on the remaining business results.  
Keyword : Deposits, Loans, SHU 
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PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS 
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (SUB SEKTOR PERUSAHAAN 
PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA 
EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019 ) 
 
Ida 
Dra. Enda Puspitosarie AK, Msi.,CA 
Dra Marjani AT, MM., CA. 





IDA, Undergraduate Program, Accounting Study Program, Widyagama University Malang. The Effect Of Liquidity, 
Leverage And Profitability On Tax Agresivity (Sub-Sector Of Coal Mining Companies Registered In Indonesia Stock 
Exchange For 2015-2019)  
This research is a quantitative descriptive study that aims to determine how the effect of liquidity, leverage and profitability 
on tax aggressiveness in coal mining sub-sector companies listed on the IDX for the period 2015-2019. The number of 
samples of this study were 7 companies with the sampling method using purposive method. sampling. This study uses 
secondary data obtained through accessing www.idx.co.id. The data analysis used panel data regression consisting of 
descriptive statistical analysis, classical assumption test. selection of multiple linear regression models and hypothesis 
testing. The results of data analysis or panel data regression indicate that partially leverage, profitability, have a significant 
effect on tax aggressiveness. Meanwhile, the liquidity variable does not have a significant effect on tax aggressiveness. The 
coefficient of determination in this study is 0.5%. 
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PASA DANRETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Sumba Timur) 
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Khojanah Hasan, SE., MM.,Ak., CA2 
Dra. Dwi Anggarani, MM.,Ak., CA3 
Prograam Studi Akuntansi, Universitas Widiyagama Malang 
Email : 1melsiani11@gmail.com 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengaruh dari Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Retribusi Pasar dan 
Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sumba Timur. Data penelitian berupa data laporan realisasi 
penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sumba Timur yang diolah dengan menggunakan analisis statistik untuk 
membuktikan hipotesis alternatif ada pengaruh signifikan antara Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Retribusi Pasar dan 
Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 
variabel Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Retribusi Pasar dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di 
Kabupaten Sumba Timur. 
Kata Kunci : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Retrebusi Pasar, Retrebusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah. 
ABSTRACT 
This study aims to describe how the influence of advertisement tax, entertainment tax, market levies and parking levies on 
local revenue in East Sumba district. The research data is in the form of report data on the realization of regional income 
from East Sumba Regency which is processed using statistical analysis to prove the alternative hypothesis that there is a 
significant influence between Advertising Tax, Entertainment Tax, Market Retribution and Parking Levies on Regional 
Original Income. The results showed that there was a significant influence between the variables of advertisement tax, 
entertainment tax, market levies and parking levies on local revenue in East Sumba district. 
Keywords: Advertising Tax, Entertainment Tax, Market Retribution, Parking Retribution, Local Own Revenue. 
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PERAN INTRINSIC RELIGIOSITY MEMODERASI NORMA 
SUBJEKTIF, LOVE OF MONEY, MACHIAVELLIAN PADA NIAT 
UNTUK MELAKUKAN TAX EVASION 
Ida Bagus Putra Yogismara1 
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1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali-Indonesia 
elite.airwaves@yahoo.com 
2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali-Indonesia 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh intrinsic religiosity memoderasi norma subjektif, love of 
money, machiavellian pada niat untuk melakukan tax evasion. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan 
dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Responden penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi 
yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Provinsi Bali. Metode 
penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode probability sampling dengan teknik stratified random 
sampling. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 400 kuesioner, sedangkan yang dapat digunakan untuk analisis lebih 
lanjut sebanyak 340 kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah moderated regression analysis. Hasil pengujian 
memberikan bukti empiris bahwa norma subjektif, love of money, machiavellian berpengaruh positif pada niat untuk 
melakukan tax evasion. Intrinsic religiosity memperlemah pengaruh norma subjektif, love of money, machiavellian pada niat 
untuk melakukan tax evasion. Untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat menambahkan variabel yang berkaitan dengan 
control belief seperti sistem perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. 
 
Kata kunci : norma subjektif, love of money, machiavellian 
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ANTESEDEN MODEL  FRAUD DIAMOND DALAM MENDETEKSI 
FINANCIAL STATEMENT FRAUD (STUDI EMPIRIS PADA 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG 
KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 
(BEI) TAHUN 2017-2019) 
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Sri Ambarwati, S.E, .MSM, Ak, C.A 
(sriambarwati@univpancasila.ac.id) 
Shanti Lysandra, S.E, M.M, Ak., C.A 




This study aims to analyze the influence of financial stability, external pressure, nature of the industry, change in auditors 
and changes in directors in detecting financial statement fraud. This research uses descriptive quantitative research. The 
data source in this research is secondary data in the form of annual financial statement data of manufacturing companies 
in the consumer goods industry sector which are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2017-2019 
period. The sample selection in this study using purposive sampling. Based on predetermined criteria obtained a sample of 
25 companies so that the observation data amounted to 75. The hypothesis test used was a panel model regression analysis 
using the Eviews 9.0 program. The results of this study indicate that financial stability has a significant positive effect on 
financial statement fraud. Whereas external pressure, nature of industry, change in auditor and change of directors have 
no effect on financial statement fraud. 
 
Key Words : Financial Stability, External Pressure, Nature Of  Industry,  , Financial StatementFraud 
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Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan 
Sukarela pada Perusahaan Keluarga 
Ivone1 
1 Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam, e-mail: ivone@uib.edu 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan keluarga. 
Variabel tata kelola perusahaan yang digunakan dalam penelitian adalah kepemilikan institusional, kepemilikan asing, 
kepemilikan manajerial, ukuran dewan, komisaris independen, dan audit komite.  
Sampel dari penelitian ini menggunakan 125 perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010- 
2014 yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
laporan tahunan dari setiap perusahaan yang dipublikasikan (www.idx.co.id). Data yang telah diperoleh akan diuji dengan 
pengujian regresi panel.  
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pada perusahaan keluarga, kepemilikan selain keluarga seperti kepemilikan 
institusional, kepemilikan asing dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. 
Ukuran dewan, komite audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 
pengungkapan sukarela. Komisaris independent dan leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan 
sukarela. 
Kata Kunci: Perusahaan Keluarga, Tata Kelola Perusahaan, Pengungkapan Sukarela 
 
Abstract 
This study aims to investigate the impact of good corporate governance on voluntary disclosure within family firms. The 
corporate governance variables used in this research are institutional ownership, foreign ownership, managerial ownership, 
board size, independent commissioner, and audit committee.  
Samples from this study using the 125family firms that listed on the Indonesian Stock Exchange in the period 2010-2014 and 
were selected using purposive sampling method. The data used in this study are the financial statements of each company 
published (www.idx.co.id). The data have been obtained will be tested with panel regressions.  
The result of this study indicate in family firms, ownership beside family ownership such as institutional ownership, foreign 
ownership, and managerial ownership have no significant impact on voluntary disclosure. Board size, audit committee, firm 
size, and profitability have positive significant impact on voluntary disclosure. Independent commissioner and leverage have 
no significant impact on voluntary disclosure. 
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Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Inspektorat Provinsi 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi, moral reasoning, dan skeptisme profesional auditor terhadap 
kualitas audit (studi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 
auditor dan P2UPD dengan menggunakan teknik sensus sebanyak 39 orang. Metode analisis yang digunakan adalah regresi 
linear berganda dengan menggunakan software SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) independensi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, (2) moral reasoning berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kualitas audit, (3) skeptisme profesional auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, (4) independensi, 
moral reasoning, dan skeptisme profesional auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 
Kata Kunci: independensi, moral reasoning, skeptisme profesional, kualitas audit 
 
Abstract 
The purpose of this research is to examine the influence of independence, moral reasoning, and auditor professional 
skepticism on audit quality (study at the Inspectorate of Southeast Sulawesi Province). The type of this research is 
quantitative research. The data collection method used in this research was a questionnaire. The samples were all auditors 
and P2UPD using 39 census techniques. The method of analysis used in this research was multiple linear regression by 
using SPSS version 22 software. The result of this research showed that (1) independence had a positive and significant 
effect on audit quality, (2) moral reasoning had a positive and significant effect on audit quality, (3) auditor professional 
skepticism had a positive and significant effect on audit quality, (4) independence, moral reasoning, and auditor 
professional skepticism simultaneously had a significant effect on audit quality. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh karateristik komite audit terhadap financial distress. 
Karateristik komite audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit, independensi komite audit, 
kompetensi komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit. Penelitian dilakukan terhadap 35 perusahaan sektor property 
dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018 yang ditentukan menggunakan teknik 
purposive sampling, sehingga diperoleh 140 data yang dianalisis menggunakan metode regresi logistik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara simultan ukuran komite audit, independensi komite audit, kompetensi komite audit dan 
frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap financial distress. Sedangkan secara parsial, hanya independensi 
komite audit yang berpengaruh terhadap financial distress.  
 
Kata Kunci:Financial Distress, Komite Audit, Independensi, Kompetensi  
 
Abstract 
This study aims to test empirically the effect of audit committee characteristics on financial distress. Audit committee 
characteristics are measured by: the size of the audit committee, the independence of the audit committee, the competence of 
the audit committee and the frequency of the audit committee meetings. The study was conducted on 35 property and real 
estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2015-2018 period which were determined 
using purposive sampling technique, so that 140 data were analyzed using the logistic regression method. The results 
showed that simultaneously the size of the audit committee, the independence of the audit committee, the competence of the 
audit committee and the frequency of the audit committee meetings have an effect on financial distress. Meanwhile, partially, 
only the independence of the audit committee has an effect on financial distress. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris 
Independen terhadap Manajemen Laba. Data yang digunakan adalah sekunder dengan metode pengumpulan data 
menggunakan metode purposive sampling.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda. 
 Hasil penelitian ini menunjukan kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh signifikan secara 
parsial terhadap manajemen laba karena besarnya jumlah kepemilikan institusional dapat menimbulkan pengawasan yang 
lebih besar oleh pihak investor untuk memonitoring kinerja pihak manajemen  sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan 
manajemen laba dan besarnya jumlah komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen 
cenderung lebih berintegritas dan reliabel karena didalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi pihak-
pihak diluar manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 
dikarenakan pihak manajemen lebih mementingkan keuntungan dan manfaat bagi diri sendiri dari pada kepentingan 
perusahaan. 




The study is intended to determine the influence of institutional ownership, managerial ownership, and independent 
commissioner of profit management. The data used is secondary to the data collection method using the purposive sampling 
method. The data analysis used in this study is the multiple regression analysis. 
The results of this research showed that the institutional ownership and independent commissioners significantly 
partially on profit management due to the magnitude of institutional ownership can lead to greater oversight by the investor 
to monitor management performance so that it can prevent the action of profit management and the magnitude of the 
number of independent Commissioners, the financial statements presented by management tend to be more integrity and 
reliable because in the company there are agencies that supervise and protect the parties outside the management of the 
company. Managerial ownership has no significant effect on profit management because management is more concerned 
with profit and benefit for oneself than the company's interests.  
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DETERMINAN TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC 
DI INDONESIA(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Basic Industry 





Penelitian ini bertujuan untuk menguji  pengaruh komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, leverage dan 
Sales Growth terhadap tax avoidance. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs web Bursa Efek 
Indonseia (www.idx.co.id). Terdapat 69 data akhir . Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji menggunakan analisis regresi 
berganda.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif ,Sales Growth 
berpengaruh signifikan positif, Leverage berpengaruh signifikan negatif, Komisaris Independen tidak berpengaruh dan 
Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance 
Kata kunci: Komisaris Independen, Komite  Audit, Ukuran Perusahaan , Leverage dan Sales Growth 
 
ABSTRACT 
This research aims to examine the Independent commissioner, audit committee, company size, leverage and sales growth on 
tax avoidance. The data used is secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id). There 
are 69 final data in this study. The hypothesis in this study will be tested using multiple regression analysis..  The result of 
this research showed that : company size was significant positive influence, sales growth was significant positive influence, 
leverage was significant negative influence, independent commissioners was not significant and audit committees was not 
significant influence on tax avoidance. 
Keywords: Independent Commissioner, Audit Committee, Company Size, Leverage, Sales Growth 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbandingan perngaruh Pajak Daerah dan Reribusi Daerah terhadap 
Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang dan Kota Batu tahun 2014-2018. Adapun Sampel dari penelitian ini menggunakan 
data Laporan Realisasi Anggaran Kota Malang dan Kota Batu pada tahun 2014-2018 yang di ambil dengan menggunakan 
metode sekunder dari internet atas rekomendasi dari Dispenda Kota Malang dan Kota Batu. Sedangkan metode analisis yang 
digunakan adalah analisis linier berganda dan uji t test untuk uji beda. Hasil dari penelitia mengidentifikasikan bahwa Pajak 
Daerah berpengaruh positive dan secara signifikan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Retribusi 
Daerah berpengaruh positive tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan 
realisasinya yang cenderung fluktuatif dan Pendapatan Asli Daerah yang cenderung meningkat terus realisasinya. Untuk 
hasil uji beda juga menunjukkan bahwa mean (rerata) antara Kota Malang dan Kota Batu terdapat perbedaan yang signifikan 
dimana Kota Malang memiliki mean yang lebih besar daripada Kota Batu. 
Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah 
Abstract 
The purpose of this study is to determine the comparison of the influence of Regional   Taxes and Regional Reribution on 
Regional Original Income in Malang City and Batu City in 2014-2018. The sample of this study used data from the Budget 
Realization Report of Malang City and Batu City in 2014-2018 which were taken using a secondary method from the 
internet on the recommendation of Malang City and Batu City Administration. While the analysis method used is multiple 
linear analysis and t test for difference test. The results of the research identified that Local Taxes have a positive and 
significant effect on Regional Original Income, while Regional Retribution has a positive but not significant effect on 
Regional Original Income because its realization tends to fluctuate and Regional Original Income tends to increase its 
realization. The results of the different test also show that the mean (mean) between Malang City and Batu City is a 
significant difference where Malang City has a greater mean than Batu City. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi biaya audit pada perusahaan yang terdaftar pada 
Bursa Efek Indonesia. Biaya audit tersebut merupakan pendapatan yang diterima auditor untuk melakukan pekerjaan mereka 
terkait dengan profesi mereka. Faktor yang dapat mempengaruhi biaya audit adalah karakteristik dewan, komite audit, audit 
dan perusahaan. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dalam proses pengumpulan data, dan sampel yang 
digunakan adalah dari laporan tahunan emiten yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Terdapat 81 
perusahaan dari 649 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Data tersebut diolah dan diregresi panel dengan E-views. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya audit dipengaruhi secara signifikan positif oleh variabel komite audit 
independen, tipe auditor dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel jumlah rapat komite audit, efektivitas komite audit, dan 
profitabilitas menunjukkan hasil signifikan negatif. Variabel ukuran dewan direksi, dewan direksi independen, dewan direksi 
wanita, ukuran komite audit, dan jumlah anak perusahaan tidak mempengaruhi biaya audit. 
Kata kunci:  biaya audit, karakteristik dewan direksi, karakteristik komite audit, karakteristik audit, karakteristik perusahaan 
Abstract 
This study studies the factors that influence audit fee on companies related to the Indonesian stock exchange. Audit fee 
represents the income received by auditors to do their work related to their profession. Determinant of the audit fee such as 
the characteristics of the board, audit committee, audit and company This study uses purposive sampling in the data 
collection process, and the sample used is from the annual report of listed companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
in 2014-2018. There are 81 companies out of 649 companies that meet the research criteria. The data is processed using 
Eviews before being analyzed by panel regression. The results showed that the audit fee was significantly positive effect by 
the variables of the independent audit committee, type of auditor, and size of the company, while the number meetings of the 
audit committee, effectiveness audit committee, and profitability showed significant negative results. The variable size of the 
board directors, independent board of directors, the board of woman directors, audit committee size, and subsidiaries do not 
affect the cost of the audit. 
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Abstrak 
Penelitian inibertujuan untuk menganalisis pengaruh pengakuan professional, penghargaan finansial, dan persepsi etika 
profesi pada persepsi mahasiswa jurusan akuntansi dalam memilih karir sebagai akuntan publik. Populasi penelitian ini 
adalah mahasiswa jurusan akuntansi semester VII di Perguruan Tinggi Swasta di Kota Denpasar. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus 
Slovin diperoleh jumlah sampel sebanyak 94 orang. Instrumen penelitian ini diuji dengan uji validitas dan reliabilitas. 
Kemudian dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengakuan professional, 
penghargaan finansial, dan persepsi etika profesi berpengaruh positif dan signifikan pada persepsi mahasiswa jurusan 
akuntansi dalam memilih karir sebagai akuntan publik. 
 




This study aims to analyze the effect of professional recognition, financial rewards, and perceptions of professional ethics 
on the perceptions of accounting students in choosing careers as public accountants. The population of this research is the 
seventh semester accounting students majoring in private universities in Denpasar City. The sampling technique in this 
study was using purposive sampling technique. Determining the number of samples using the Slovin formula obtained a 
total sample of 94 people. The research instrument was tested by validity and reliability tests. Then the classical 
assumption tests were carried out in the form of normality, heteroscedasticity, and multicollinearity tests. The data analysis 
technique used is multiple linear regression analysis. The results show that professional recognition, financial rewards, 
and perceptions of professional ethics have a positive and significant effect on the perceptions of accounting students in 
choosing careers as public accountants 
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Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif yang bersifat komparatif untuk menguji seberapa besar peran Corporate 
Social Responsibility Bank Jatim Cabang Nganjuk terhadap pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menguji adakah pengaruh aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan dari program CSR 
Bank Jatim terhadap pemberdayaan masyarakat baik secara parsial maupun simultan. 
Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan subjek penelitian penerima bantuan program CSR Bank Jatim 
Cabang Nganjuk. Objek penelitian adalah persepsi dari masing-masing responden terkait dengan pengaruh Corporate 
Social Responsibility terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara 
dan kuesioner dengan populasi sebesar 130 orang dan sampel 98 responden, dengan alat analisis Regresi Linier Berganda 
dengan menggunakan uji t (parsial) dan uji f (simultan). 
Hasil penelitian berdasar uji t aspek ekonomi dan aspek sosial berpengaruh positif signifikan terhadap pemberdayaan 
masyarakat sedang aspek lingkungan tidak berpengaruh secara signifikan. Sedang berdasar uji f, aspek sosial, aspek 
ekonomi dan aspek lingkungan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. 
 
Kata kunci : Aspek  Ekonomi; Aspek Sosial; Aspek Lingkungan; Corporate Social Responsibility; 
PemberdayaanMasyarakat 
ABSTRACT 
This research is a comparative quantitative study to test how big the role of Bank Jatim's Corporate Social Responsibility, 
Nganjuk Branch, on community empowerment in Nganjuk Regency. The purpose of this research is to examine whether 
there is an effect of economic, social, and environmental aspects of the Bank Jatim CSR program on community 
empowerment either partially or simultaneously. 
The research design used is a case study with research subjects who are recipients of the CSR program of Bank Jatim, 
Nganjuk Branch. The object of research is the perception of each respondent regarding the influence of Corporate Social 
Responsibility on Community Empowerment. The data collection techniques used were interviews and questionnaires with 
a population of 130 people and a sample of 98 respondents, with multiple linear regression analysis using t test (partial) 
and f test (simultaneous). 
The results of the study were based on the t test of economic aspects and social aspects which had a significant positive 
effect on community empowerment, while environmental aspects did not have a significant effect. While based on the f test, 
social aspects, economic aspects and environmental aspects together have a significant effect on community empowerment. 
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Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengaruhnya 
terhadap Kualitas Laporan Keuangan dalam Keputusan Ekonomi 
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2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, E-mail: bella.meihana@mail.ugm.ac.id 
 
Abstrak 
Penelitian bertujuan untuk menganalisis tingkat artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan pengaruhnya 
terhadap kualitas LKPD sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi pemerintah daerah. Data sekunder yang digunakan 
berupa dokumen LKPD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Analis data sekunder dilakukan dengan 
menggunakan teknik analisis konten. Analisis dilakukan dengan membandingkan angka-angka dalam lembar muka LKPD 
berdasarkan kriteria artikulasi yang dibangun dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan 
penelitian sebelumnya. Data primer berupa hasil wawancara semiterstruktur terhadap pemerintah daerah yang memiliki 
tingkat artikulasi kurang dari 100%. Analisis data primer hasil wawancara dilakukan dengan menggunakan model Miles dan 
Huberman. Berdasarkan hasil analisis sejumlah 443 dokumen LKPD, didapatkan bahwa sejumlah 131 atau 30% LKPD 
memiliki tingkat artikulasi 100%dan sejumlah 312 atau 70% LKPD memiliki tingkat artikulasi kurang dari 100%. Tingkat 
rata-rata artikulasi LKPD se-Indonesia adalah sebesar 83% dengan tingkat artikulasi paling rendah sebesar 54%. 
Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan hasil bahwa artikulasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas 
laporan keuangan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi pada proses penyusunan anggaran. Hal tersebut dikarenakan 
LKPD digunakan sebagai alat pembanding dan prediksi dalam proses penyusunan anggaran.  
Kata kunci: artikulasi, laporan keuangan, Standar Akuntansi Pemerintah, kualitas laporan keuangan, keputusan ekonomi  
Abstract 
This research aims to analyze the level of articulation of Local Government Financial Statement (LKPD) and their ef ects 
on the quality of LKPD as a basis for local government economic decision making. Secondary data used consist of LKPD 
documents with Unqualified Opinion which analyzed using content analysis techniques. The analysis was carried out by 
comparing the numbers of LKPD based on the set of articulation criteria. Primary data consist of semi-structured 
interviews with local governments which have an articulation level of less than 100%. Analysis of primary data from 
interviews is using the Miles and Huberman’s model. Based on the analysis of 443 LKPD, it was found that 131 or 30% 
LKPD had an articulation level of 100% and 312 or 70% LKPD had an articulation level of less than 100%. The average 
level of articulation of LKPD in Indonesia is 83%with the lowest articulation level of 54%. Based on interview show that 
articulation af ects the quality of financial statement and influences economic decisions in the the budget preparation 
process with the function of LKPDas a comparison and prediction tool.  
Keywords: articulation, financial statement, Government Accounting Standards, quality of financial statement, 
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ANALISIS PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI DAN 
PENGGUNAAN BIAYA RELEVAN DALAM PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN (STUDI PADA PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA 
MALANG) 
 
Githa Paramita Kumalasanti1 




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan harga pokok produksi produk pesanan khusus sesuai dengan metode 
job order costing dan penggunaan biaya relevan dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak pesanan 
khusus. 
Dalam penentuan harga pokok produksi terdapat ketidaksesuaian dengan metode yang sesungguhnya yaitu menggunakan 
taksiran dimuka atas biaya overhead pabrik dan tingkat keuntungan yang diperoleh dalam setiap jenis pesanan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan harga pokok produksi menurut perusahaan cenderung lebih kecil jika 
dibandingan dengan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti. Akan tetapi untuk penentuan harga jual tergolong lebih besar 
jika dibandingkan dengan realisasi harga pokok produksi yang sudah dilakukan peneliti. Sehingga harga jual yang 
ditawarkan oleh marketing bisa dikatakan relevan untuk menerima pesanan khusus. 
Kata kunci : Harga Pokok Produksi, Job Order Costing, Biaya Relevan 
Abstract 
This study aims to analyze the determination of the cost production of special ordered products accroding to the job order 
cossting method and the use of relevant cost in making decisions to accept or reject special orders. 
In determining the cost of goods manufactured there is a discrepancy with the actual method, namely using an upfront 
estimate of factory overhead cost and the level of profit eanrned in each type of order. 
The result of this study indicate that the determination of the cost of goods manufactured according to the company tends to 
be smaller when compared to the calculation made by researchers. However, the determination of the selling price is 
classified as higher than the realization of the cost goods manufactured by the researcher. So that the selling price offered 
by marketing can be said to be relevant for receiving special orders. 
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ANALISIS IMPLEMENTASI SAK ETAP(STUDI PADA KPRI 
YUSTISIA PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG) 
Febby Muliasari 
1 Fakultas Ekonomi, Universitas Widyagama, email: muliasari_febby@ub.ac.id 
 
Abstrak 
SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan 
keuangan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 
SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Yustisia Pengadilan Negeri 
Malang. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan koperasi periode 
tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi.Berdasarkan hasil analisis data, penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan 
yang disusun oleh KPRI Yustisia Pengadilan Negeri Malang meliputi Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Ikhtisar 
Perubahan Kekayaan Bersih dan Laporan Arus Kas. Koperasi ini masih belum secara penuh menerapkan SAK ETAP 
sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan karena tidak menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan serta pada 
laporan perubahan ekuitas menggunakan istilah ikhtisar perubahan kekayaan bersih. Hal ini dikarenakan kurangnya 
pemahaman pengurus mengenai SAK ETAP. 
Kata Kunci:SAK ETAP, Laporan Keuangan, Koperasi 
Abstract 
SAK ETAP is an accounting standard used as guidance in the preparation of financial statement for entities that do not 
have public accountability. This study aims to determine the application of SAK ETAP in presenting financial statements 
of Indonesian Republic Employee Cooperatives (KPRI) Yustisia Malang District Court. The focus of this research is to 
analyze the application of SAK ETAP in cooperative financial statements for the peroid 2018. This research uses a 
descriptive qualitative research method. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. 
Based on the results of data analysis, the study shows that the financial reports prepared by KPRI Yustisia Malang 
District Court through balance sheet, business results calculation reports, summary changes in net asset and cash flow 
statement. This cooperative still has not fully implemented SAK ETAP as a standard in the preparation of financial 
statements because it does not notes to financial statement and on the report of chages in equity using the term summary 
of changes in net asset. This is due to the lack of understanding by management regarding SAK ETAP. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik, kompleksitas dan temuan audit terhadap tingkat 
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah 
daerah di Jawa Timur tahun anggaran 2016-2017. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive 
sampling. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa temuan 
audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemda. Sedangkan karakteristik diproksikan 
dengan ukuran pemerintah daerah, tingkat kemandirian daerah dan kompleksitas dengan intergovernmental revenue, ukuran 
legislatif tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. 
KataKunci:temuan audit, pengungkapan, laporan keuangan, pemerintah daerah 
 
Abstract 
This study aims to determine the effect of characteristics, complexity and audit findings on the level of disclosure of local 
government financial statements. The sample in this study is the financial statements of local governments in East Java for 
the 2016-2017 fiscal year. The sampling technique is uses purposive sampling. Hypothes testing is uses multiple linear 
regression analysis. The results of this study indicate that audit findings have a positive effect on the level of disclosure of 
local government financial statements. While the characteristics are proxied by the size of the local government, the level of 
regional independence and the complexity of the intergovernmental revenue, the legislative size has no effect on the level of 
disclosure of local government financial statements. 
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ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS DAN UKURAN 
PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PERUSAHAAN 








Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaanterhadap pengungkapan Corporate 
Social Responsibility(CSR) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-
2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (annual 
report). Sampel penelitian diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 12 
perusahaan pertambangan selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility(CSR), sedangkan 
ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility(CSR). Selain itu, variabel 
profitabilitas dan ukuran perusahaan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 
Social Responsibility (CSR) perusahaan.   





This research purposes to examine the influence of profitability and company size on the corporate soial responsibility 
(CSR) disclosure at the mining companies listed In the Indonesia Stock Exchange (idx) 2015-2019. This research used 
secondary data from annual reports. The research sample was taken by using pusposive sampling method, so it gained 12 
mining companies for 5 years from 2015-2019. This study uses multiple liner regression analysis. Before doing the 
regression analysis, it’s examined by using the classical assumption test. The results of this research indicate that 
profitability has an effect on disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR), while company size has no effect on 
disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR). In addition, the variables of profitability and company size 
simultaneously (together) have an effect on the disclosure of the company's Corporate Social Responsibility (CSR). 
Keywords: Disclosure Of Corporate Social Responsibility (CSR) Company, Profitability And Company Size 
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PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN 
INTERNAL DAN PERAN PEMERINTAH 
TERHADAPKECENDERUNGAN TERJADINYA FRAUD DI DALAM 




Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti kasus tentang pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian  internal 
dan peran pemerintah terhadap  kecenderungan  terjadinya  fraud  di dalam dana desa. 
Sampel dari penelitian ini menggunakan 57 responden yang terlibat langsung di dalam pengelolahan dana desa.  Metode  
penelitian  yang digunakan dalam penelitian  ini adalah  metode regresi  linear  berganda dengan uji t dan uji f. Progam yang 
digunakan untuk menganalisis data menggunakan Statistical Package for Social  Science (SPSS). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa sumber daya manusia, pengendalian internal dan peran pemerintah  berpengaruh negatif 
terhadap kecenderungan terjadinya fraud didalam dana desa.  
Kata kunci   : Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal,  Peran Pemerintah,  Fraud 
Abstract 
The purpose of this study is to find a case evidence about the influence of human  resources, internal control systems and the 
role of the government on the tedency of fraud  in district funds. 
The sample of this study used 57 respondents who were directly involved in  management of district funds. The research  
method used  in this research  is the linier berganda with uji t and uji f  method. The progam used to analyze data using 
Statistical Package for Social Science (SPSS). 
The result showed that human resources, internal control and the role of the goverment had a negative effect on the tendency 
of fraud in district funds 
Keywords   : Human Resources, Internal control system, role goverment, fraud , district funds 
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Studi ini menganalisis tentang pengaruh karateristik board of directorterhadap penghindaran pajakdi perusahaan sektor 
manufaktur yang terindex di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017 yang diproksikan dengan 
variabel latar belakang kebangsaan, variasi tingkat umur, diversitas gender dan pengambilan risiko. Riset ini berdasarkan 
data sekunder dari laporan tahunan perusahaan melalui dari situs resmi Bursa Efek Indonesia  dan situs resmi perusahaan 
terkait.Jumlah perusahaan yang diteliti sebanyak 56 dari 155 perusahaan  dengan dilakukan secara purposive sampling dan 
pengamatan yang dilakukan adalah adalah untuk tahun 2015 sampai dengan 2017 sehingga didapat jumlah pengamatan 
(observasi) sebanyak 168 sampel. Data dianalisis dengan menggunakan analisis jalur dengan aplikasi eviews. Hasil riset 
menyatakan bahwa variabel pengambilan resiko berpengaruh positif  signifikan terhadap penghindaran pajak. 
 
Kata kunci :Latar belakang Kebangsaan, Variasi Umur, Diversitas Gender,  Pengambilan Risiko, Penghindaran Pajak. 
 
Abstract 
This study analyzes the effect of board of director characteristics on tax avoidance in manufacturing sector companies 
indexed on the Indonesia Stock Exchange from 2015 to 2017, proxied by variables of foreign nationality, variations in age 
levels, gender diversity and risk taking. This research is based on secondary data from the company's annual reports 
through the official website of the Indonesia Stock Exchange and the official websites of related companies. The number of 
companies studied was 56 out of 155 companies by purposive sampling and the observations made were for 2015 to 2017 so 
that 168 samples were obtained. Data were analyzed using path analysis with Eviews application. The research result states 
that the risk taking variable has a significant positive effect on tax avoidance. 
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Tax avoidance merupakan bentuk penghematan pajak yang caranya tidak bertentangan dengan undang – undang perpajakan 
namun tetap dapat merugikan negara. Transfer pricing, leverage, likuiditas, dan ukuran digunakan sebagai variabel bebas 
yang diperkirakan memberikan pengaruh pada tax avoidance sebagai variabel terikat yang diproksikan melalui Cash 
Effective Tax Rate (CETR). Penelitian ini diterapkan pada perusahaan - perusahaan subsektor industri barang konsumsi di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 - 2018. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode 
nonprobabilitas, yaitu teknik purposive sampling sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 21 perusahaan dan jumlah 
observasi sebanyak 63 data. Data pada penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa transfer pricing, dan leverage berpengaruh positif pada tax avoidance. Variabel likuiditas, dan ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh pada tax avoidance. 
Kata Kunci. Penghindaran pajak, transfer pricing, leverage, likuiditas, ukuran perusahaan 
 
Abstract 
Tax avoidance is a form of tax savings that does not conflict with tax laws but can still harm the state. Transfer pricing, 
leverage, liquidity, and size are used as independent variables that are estimated to have an effect on tax avoidance as the 
dependent variable proxied by the Cash Effective Tax Rate (CETR). This research was applied to companies in the consumer 
goods industry subsector on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2016-2018. The sample in this study was determined using 
the nonprobability method, namely purposive sampling technique in order to obtain a total sample size of 21 companies and 
a total of 63 observations of data. The data in this study were analyzed using multiple linear analysis techniques. The results 
of this study indicate that transfer pricing, and leverage have a positive effect on tax avoidance. Company liquidity and  
Firm size variables have no effect on tax avoidance. 
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Optimalisasi Fungsi Audit Internal dalam Rangka Peningkatan Tata 
Kelola dan Akuntabilitas Sektor Publik (Studi literature Review pada 
Periode Pandemi Covid-19) 
Aloysius Harry Mukti1 




Fungsi dan peran auditor internal menjadi faktor penting dalam akuntablitas laporan keuangan sektor publik, pandemi covid-
19 menuntt perubahan tata laksana kerja audit dikarenakan auditr dan auditee tidak dapat lagi melakukan wawancara secara 
intensif akibat kebijakan pembatasan sosial. Kondisi ini tidak menjadikan alasan bahwa adanya penurunan kualitas pada 
proses audit. Metode penelitian menggunakan pendekatan lietarur reviw yaitu mengacu kepada data sekunder seperti. jurnal 
ilmiah, situs resmi pemerintahan dan buku-buku elektronik dengan periode waktu referensi sebagian besar dengan publikasi 
di tahun 2020 untuk memperoleh fenomena dan analisis yang dapat memebrikan gambaran pada saat kondisi pandemi 
Covid-19. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa diperlukan perlunya peningkatan pada sistem pangkalan data 
degan menggunakan blockchain dn membuat SOP untuk melakukan audit jarak jauh.  




The function and role of internal auditors are important factors in the accountability of public sector financial reports, the 
Covid-19 pandemic demands changes in audit work procedures because auditors and auditees can no longer conduct 
intensive interviews due to social restriction policies. This condition does not make an excuse that there is a decrease in 
quality in the audit process. The research method uses a literature review approach, which refers to secondary data such as. 
scientific journals, official government websites and electronic books with reference periods mostly with publications in 
2020 to obtain phenomena and analyzes that can provide an overview of the conditions of the Covid-19 pandemic. The 
results of this study provide an understanding that there is a need for improvement in the database system using blockchain 
and creating SOPs for conducting remote audits. 
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MAQASHID SHARIAH PERFORMANCE BANK ISLAM: 
PARAMETER RECONSIDERED 
Muhammad Taufik 




Bank Islam berbeda dengan bank konvensional baik secara filosofi maupun praktik. Namun, dominasi penelitian terdahulu 
atas kinerja bank Islam menggunakan pengukuran kinerja finansial. Seharusnya, kinerja bank Islam diukur berdasarkan 
tujuannya yaitu kepatuhan syariah, etika, sosial, dan ekonomi. Akibatnya, pengukuran kinerja finansial belum cukup 
merepresentasikan bank Islam. Tujuan bank Islam dapat diukur dengan maqashid shariah. Dengan demikian, penelitian ini 
bertujuan mengusulkan pengukuran kinerja bank Islam dengan menggunakan maqashid shariah performance (MSP). MSP 
menggunakan interpretasi Ahmed (2011)dengan metodologi Sekaran dan Bougie (2016) dan Askari, Iqbal dan Mirakhor 
(2014). untuk membentuk konsep, dimensi, dan elemen. Validasi pengukuran MSP adalah mapping paper dan semi stuctured 
interview kepada akademisiushul fiqih, ekonomi Islam, dan akuntansi syariah serta praktisi bank syariah. Inteprestasi MSP 
adalah legal dan sosial requirement sebagai konsep. Konsep legal requirement menghasilkan dimensi aqad (contract), legal 
documentation, dan accounting. Konsep social requirement menghasilkan dimensi daruriyat, tahsiniyyat, dan hajiyyat. 
Penelitian ini berkontribusi terhadap literasi pengukuran maqashid shariah sebagai pengukuran kinerja bank Islam yang 
komprehensif. 
Kata kunci: bank Islam, maqashid sharia performance, legal requirements, social requirements 
 
Abstract 
Islamic banks differ from conventional banks both in philosophy and practice. However, the dominance of previous research 
on the performance of Islamic banks uses financial performance measurements. Supposedly, the performance of an Islamic 
bank is measured based on its objectives, namely sharia, ethical, social and economic compliance. As a result, the 
measurement of financial performance does not adequately represent Islamic banks. The purpose of Islamic banking can be 
measured by maqashid sharia. Thus, this study aims to propose the measurement of the performance of Islamic banks using 
the maqashid shariah performance (MSP). MSP uses the interpretation of Ahmed (2011) with the methodology of Sekaran 
and Bougie (2016) and Askari, Iqbal and Mirakhor (2014). to form concepts, dimensions, and elements. The validation of 
MSP measurements is a paper mapping and semi structured interviews with ushul fiqih academics, Islamic economics, and 
Islamic accounting as well as sharia bank practitioners. The MSP interpretation is a legal and social requirement as a 
concept. The concept of legal requirements produces dimensions of aqad (contract), legal documentation, and accounting. 
The concept of social requirements generates dimensions of daruriyat, tahsiniyyat, and hajiyyat. This study contributes to 
the literacy measurement of maqashid shariah as a comprehensive measurement of the performance of Islamic banks. 
Keywords: Islamic bank, maqashid sharia performance, legal requirements, social requirements 
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PENGARUH INSENTIF TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI 




PSDKU di Kab. Kepulauan Aru, Universitas Pattimura 
 









This study aims to determine the effect of incentives on employee performance at the Cendrawasih Dobo Regional General 
Hospital. This research is a quantitative research. Data collection techniques through interviews, questionnaires, 
observation and documentation. Analysis of the data in this study using simple regression analysis. The results showed that 
incentives had a significant effect on employee performance at the Cendrawasih Dobo Regional General Hospital. So it is 
suggested that the hospital should pay more attention to employees, pay more attention to rights, provide welfare, and so on 
so that employees are more loyal and have high performance. 
 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif terhadap kinerja pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Cendrawasih Dobo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Tekhnik pengumpulan data melalui wawancara, 
kuesioner, observasi dan dokumentasi. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa insentif berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah 
Cendrawasih Dobo. Sehingga disarankan agar Rumah Sakit hendaknya lebih memperhatikan pegawai, lebih memperhatikan 
hak-hak, memberikan kesejahteraan, dan sebagainya agar pegawai lebih loyal dan memiliki kinerja yang tinggi. 
 
Keywords : Insentif, Kinerja Pegawai 
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Abstrak 
Koperasi Simpan Pinjam VXY adalah koperasi yang melayani jasa simpan pinjam. Adapun tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam VXY. Jenis penelitian  yang digunakan adalah 
penelitian kualitatif dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari KSP VXY, pengumpulan 
data menggunakan metode observasi, wawancara dan tinjauan pustaka sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif. Prosedur pemberian kredit pada KSP VXY dimulai dari proses pengajuan kredit, analisis permohonan 
kredit, evaluasi kredit, negosiasi kredit, pemberian putusan kredit dan penyiapan dokumen, pencairan kredit, pengarsipan 
dokumen kredit, penyimpanan jaminan, pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman. Berdasarkan hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam VXY dimulai dari pengajuan kredit, analisis 
permohonan kredit, evaluasi kredit, negosiasi kredit, pemberian putusan kredit dan penyiapan dokumen, pencairan kredit, 
pengarsipan dokumen kredit, penyimpanan jaminan, pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman.merupakan prosedur 
yang mudah dan sederhana bagi para anggota dan calon anggota. Dan juga masih terdapat kelemahan yaitu adanya rangkap 
tugas. 
Kata Kunci : Koperasi, Simpan-pinjam, Pemberian Kredit. 
 
Abstract 
VXY Savings and Loans Cooperative is a cooperative that provides savings and loans services. The purpose of this study 
was to determine the procedure for granting credit to the VXY savings and loan cooperative. This type of research is 
qualitative research with data sources in the form of primary data and secondary data obtained from KSP VXY, data 
collection using the method of observation, interviews and literature review while the data analysis technique used is 
descriptive qualitative. The procedure for granting credit at KSP VXY starts from the process of applying for credit, 
analyzing credit applications, evaluating credit, negotiating credit, granting credit decisions and preparing documents, 
disbursing credit, filing credit documents, saving guarantees, paying installments and repaying loans. Based on the results 
of the study, it shows that the procedures for granting credit to the savings and loan cooperatives of VXY starting from 
applying for credit, analysis of credit applications, credit evaluation, credit negotiations, granting credit decisions and 
preparing documents, disbursing credit, filing credit documents, saving guarantees, paying installments and loan repayment 
is an easy and simple procedure for members and prospective members. And there are still weaknesses, namely the existence 
of multiple tasks. 
Keyword : Cooperatives, Savings and Loans, Providing Credit. 
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Perusahaan yang mengalami underpricing akan cenderung mengalami kerugian karena dana yang diterima perusahaan pada 
pasar perdana tidak maksimal atau perusahaan cenderung dinilai terlalu rendah daripada seharusnya. Oleh karena itu 
perusahaan akan berusaha mengurangi tingkat underpricing yang salah satunya dengan memberikan sinyal baik ke pasar. 
Sinyal tersebut seperti melakukan penggantian auditor dan pengungkapan corporate social responsibility (CSR) Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari auditor switching dan pengungkapan CSR terhadap tingkat underpricing 
perusahaan IPO. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan yang melakukan IPO pada tahun 2016 sampai bulan Juli 
tahun 2020. Data diolah menggunakan partial least square (PLS) yang merupakan salah satu metode statistik structural 
equation method (SEM) berbasis varians. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor switching dan pengungkapan CSR 
tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing. Implikasi penelitian ini adalah bahwa perusahaan dapat lebih akurat lagi 
dalam menentukan harga pada pasar perdana dengan memilih underwriterbereputasi dan melakukan pengungkan secara 
kuantitatif agar mempermudah analisis oleh investor. 
 




Companies that experience underpricing will tend to experience losses because the funds received by the company in the 
primary market are not optimal or the company tends to be underestimated than it should be. Therefore, the company will try 
to reduce the level of underpricing, one of which is by providing good signals to the market. These signals include changing 
auditors and disclosing corporate social responsibility (CSR). This study aims to analyze the effect of auditor switching and 
CSR disclosure on the underpricing level of IPO companies. The study population was all companies that conducted IPOs 
from 2016 to July 2020. The data were processed using partial least squares (PLS), which is one of the variance-based 
structural equation methods (SEM). The results showed that auditor switching and CSR disclosure had no effect on the level 
of underpricing. The implication of this research is that companies can be even more accurate in determining prices on the 
primary market by choosing a reputable underwriter and performing quantitative leverage in order to facilitate analysis by 
investors. 
 
Keyword :underpricing, auditor switching, CSR, IPO
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KOMUNIKASI EFEKTIF SEBAGAI VARIABEL 
MODERASIPENGARUH KUALITAS AUDIT INTERNAL, PERSEPSI 







The problem of this research is how Effect of Internal Audit Quality, Auditee Perseption, and Ethical Awareness of the 
Effectiveness of Internal Audit with Effective Communication as moderating variable (A Empiris Study of Service Company 
Palembang). This type of research is associative research. The data used are primary and secondary data. The population in 
this study is an internal auditor in the service company Palembang total of 38 respondent. Data collection techniques by 
using interviews, observations, questionnaires, and suveys. Methods of data analysis used in this research is the analysis of 
qualitative and quantitative analysis. Results showed that internal audit quality, auditee perseption, and ethical awareness 
simultaneously positively influence the effectiveness of internal audit, internal audit quality to significantly affect the 
Effectiveness of Internal Audit, auditee perseption do not affect the effectiveness of internal audit, and ethical awareness do 
not affect the effectiveness of internal audit. Moderately prove that Effective Communication Variables strengthen internal 
audit quality of internal audit effectiveness, Effective Communication Variables strengthen auditee perseption of internal 
audit effectiveness, and Effective Communication Variables strengthen ethical awareness of internal audit effectiveness. 
Keywords: Internal Audit, Perseption, Awareness, Communication, Effectiveness 
Abstrak 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pengaruh Kualitas Audit Internal, Persepsi Auditee, dan 
Kesadaran Etis Terhadap Efektivitas Audit Internal dengan Komunikasi Efektif sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris 
pada Perusahaan Jasa di Kota Palembang). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Data yang digunakan 
yaitu data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor internal yang ada di Perusahaan Jasa Kota 
Palembang sebanyak 38 responden. Teknik pengumpulan data ya itu dengan menggunakan wawancara, observasi, kuesioner, 
dan survei. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil 
menunjukkan bahwa Kualitas Audit Internal, Persepsi Auditee, dan Kesadaran Etis secara bersama-sama berpengaruh positif 
terhadap Efektivitas Audit Internal, Kualitas Audit Internal secara signifikan mempengaruhi Efektivitas Audit Internal, 
Persepsi Auditee tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Audit Internal, dan Kesadaran Etis tidak berpengaruh terhadap 
Efektivitas Audit Internal. Secara moderasi membuktikan bahwa variabel komunikasi efektif memperkuat kualitas audit 
internal terhadap efektivitas audit internal, komunikasi efektif memperkuat persepsi auditee terhadap efektivitas audit 
internal, dan komunikasi efektif memperkuat kesadaran etis terhadap efektivitas audit internal, 
Kata Kunci:  Kualitas Audit, Persepsi, Kesadaran, Komunikasi, Efektivitas 
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PENGARUH KARAKTERISTIK AUDITOR INTERNAL, LOCUS OF 
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The formulation of the problem in this research is how the Internal Auditor Characteristics, Locus of Control and Ethical 
Awareness on the Effectiveness of Internal Audit with the Support of Senior Management as Moderating Variable (a 
emprical study of service companies in Palembang). Type of research used associative research. The data used are primary 
data and secondary data. The population in this study were internal auditors in service companies in Palembang as many as 
45 respondents. Data collection techniques are using interviews and questionnaires. The data analysis method shows that 
the Characteristics of Internal Auditors, Locus of Control and Ethical Awareness Together Influence Audit Effectiveness. 
Partially the Characteristics do not affect the Effectiveness of Internal Auditor, Locus of Control does not affect the 
Effectiveness of Audit Internal and Ethical Awareness has a positive and significant effect on the Effectiveness of Internal 
Audit. Moderately Senior Management Support is a predictor moderate for the Internal Auditor Characteristics of Internal 
Audit Efectiveness, Senior Management Support is a  predictor moderate for the Locus of Control of Internal Audit 
Efectiveness and Senior Management Support is a predictor moderate for the Ethical Awareness of Internal Audit 
Effectiveness. 
 
Keywords : Effectiveness of Internal Audit, Internal Auditor Characteristics, Locus of Control, Ethical Awareness and 
Support of Senior Management. 
 
Abstrak 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pengaruh Karakteristik Auditor Internal, Locus Of Control dan 
Kesadaran Etis terhadap Efektivitas Audit Internal dengan Dukungan Manajemen Senior Sebagai Variabel Pemoderasi 
(Studi Empiris Pada Pada Perusahaan Jasa BUMN Di Kota Palembang). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
asosiatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah internal auditor yang 
ada di Perusahaan Jasa BUMN Di Kota Palembang sebanyak 45 responden. Teknik pengumpulan data yaitu dengan 
menggunakan wawancara dan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa secara bersama Karakteristik 
Auditor Internal, Locus Of Control dan Kesadaran Etis berpengaruh terhadap efektivitas Audit Internal. Secara parsial, 
Karakteristik Auditor  Internal tidak mempengaruhi Efektivitas Audit Internal, Locus Of Control tidak mempengaruhi 
Efektivitas Audit Internal, Kesadaran Etis secara signifikan mempengaruhi Efektivitas Audit Internal. Dan secara moderasi, 
Dukungan Manajemen Senior  merupakan prediktor moderasi Karakteristik Auditor Internal terhadap Efektivitas Audit 
Internal, Dukungan Manajemen Senior merupakan prediktor moderasi Locus Of 
Control terhadap Efektivitas Audit Internal dan Dukungan Manajemen Senior  merupakan prediktor moderasi Kesadaran 
Etis terhadap Efektivitas Audit Internal.  
 
Kata Kunci : Karakteristik Auditor Internal, Locus Of Control, Kesadaran Etis , Dukungan Manajemen Senior , 
Efektivitas Audit Internal 
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PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN KEBIJAKAN 
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ABSTRAK 
Indeks saham (SRI) – KEHATI merupakan salah satu indeks yang memiliki kinerja sangat baik secara berkelanjutan dalam 
menjalankan good corporate governance dan memiliki kesadaran terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, 
pemberdayaan masyarakat sekitar serta tetap menjalankan etika dalam berbisnis. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh antara Kinerja Keuangan yang diwakili oleh Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Return 
on Equity  Ratio (ROE), Return on Asset Ratio (ROA) dan Kebijakan Dividen yang diwakili oleh Dividen Payout Ratio 
(DPR) Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Indeks SRI – KEHATI Di Bursa Efek Indonesia Tahun Penelitian 
2015 – 2019). 
Sampel dari penelitian ini menggunakan 20 perusahaan Indeks SRI – KEHATI yang konsisten terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode tahun 2015 - 2019 yang diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Program yang 
digunakan dalam menganalisis data menggunakan IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Versi 21. Penelitian 
ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan fungsi Y = 9.433,822 - 32,739 CR - 1.431,100 DER + 0,602 ROE + 
893,330 ROA - 4,293 DPR + € dan tingkat signifikansi sebesar 5%. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan prediksi dari variasi variabel independen CR, DER, ROE, ROA dan DPR 
dapat menjelaskan variasi harga saham sebesar 85,5% sedangkan sisanya sebesar 14,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar 
model regresi ini. Dari uji F – Statistik diketahui bahwa kelima variabel independen tersebut berpengaruh signifikan secara 
simultan terhadap harga saham dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Uji T – Statistik menunjukkan bahwa CR, 
DER, dan DPR berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap harga saham dengan nilai probabilitas signifikansi lebih 
besar dari 5%. ROE berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap harga saham dengan nilai probabilitas signifikansi 
sebesar 0,956 atau 95,6%. Sedangkan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham dengan nilai 
probabilitas signifikansi sebesar 0,000. 
Kata Kunci : CR, DER, ROE, ROA, DPR, and Harga Saham 
 
ABSTRACT 
(SRI) – KEHATI stock index which have excellent performance in carrying out good corporate governance ongoing basis 
and have awareness of environmental sustainability, empowerment of the surrounding community, and continue to carry out 
ethics in doing business. The purpose of this research was to determine the effect of financial performance as represented by 
Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Return on Equity  Ratio (ROE), Return on Asset Ratio (ROA) and 
dividend policy as represented by Dividen Payout Ratio (DPR) towards share price (Study On Sustainable and Responsible 
Investment – KEHATI Index Companies Listing In Indonesia Stock Exchange 2015 – 2019). 
The sample of this study used 20 companies that were consistently listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 
2015 – 2019 which were taken using purposive sampling method. The program used in analyzing data used the IBM SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) 21st Version. This research used multiple linear regression analysis by functions Y 
= 9.433,822 - 32,739 CR - 1.431,100 DER + 0,602 ROE + 893,330 ROA - 4,293 DPR + € at level of 5% significance. 
The result of the analysis showed that predictive capabilities on variation of the independent variables CR, DER, ROE, ROA 
and DPR could explain the variation of share price by 85,5% while the rest 14.5% explained by other variables outside this 
regression model. The result of the F – Statistics test showed that the five independent variables simultaneously gave a 
significant effeect to the share price with significant probability of 0,000. T – test it did not show that CR, DER, dan DPR 
gave a negative effect nevertheless not influence significantly to the share price to probability significant more than 5%. 
ROE gave a positive effect nevertheless not influence significantly to the share price. Morever ROA gave a positive 
significant influence to share price with significant probability of 0,000. 
Keywords : CR, DER, ROE, ROA, DPR, and Share Price 
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Abstrak 
Saat ini perusahaan menyadari pentingnya menginformasikan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendapatkan 
kepercayaan dari pemangku kepentingan karena adanya transparansi. Selain itu, digunakan sebagai salah satu media 
perusahaan dalam berkomunikasi dengan stakeholders. Agar komunikasi berjalan efektif, informasi yang diberikan harus 
relevan dengan kebutuhan pembaca (stakeholders).Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas informasi 
tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan keberlanjutan perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2017-2019 
dan melaporkan informasi tersebut pada situs suistainability disclosure database. Sampel yang dalam penelitian ini 
menggunakan kriteria, berdasarkan kriteria tersebut sampel penelitian ini berjumlah 32 perusahaan. Infomasi tanggung 
jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan di setiap industri berbeda-beda, oleh karena itu penelitian ini juga menganalisis 
secara sub sampel industri agar dapat mengetahui kualitas informasi perusahaan di masing-masing industri. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis konten.Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa GRI 4 atau GRI stndar menjadi pedoman 
dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil indeks dari kualitas informasi tanggung jawab sosial memiliki 
kualitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan.  





Currently the company realizes the importance of informing corporate social responsibility to gain the trust of stakeholders 
because of transparency. In addition, it is used as a company media in communicating with stakeholders. For effective 
communication, the information provided must be relevant to the needs of readers (stakeholders). This study aims to identify 
the quality of corporate social responsibility information on the sustainability reports of companies listed on the IDX during 
the 2017-2019 period and report this information on the sustainability disclosure database site. The sample in this study 
used criteria, based on these criteria the sample of this study was 32 companies. The social responsibility information 
carried out by companies in each industry is different, therefore this study also analyzes a sub-sample of industries in order 
to determine the quality of company information in each industry. This research uses content analysis method. The results 
also show that the standard GRI 4 or GRI is a guideline in corporate social responsibility reporting. The index results of the 
quality of social responsibility information are of high quality compared to companies that have a large impact on the 
environment. 
Keywords: Corporate sosial responsibility, disclosure, and Social Information
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Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis Kinerja Keuangan dan Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menggunakan Data Sekunder Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang diakses melalui website http://bpka.jogjaprov.go.id/ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis 
varian pendapatan dapat dikategorikan kurang baik karena ada 2 tahun anggaran yang negatif yakni tahun 2016 & 2019, 
analisis pertumbuhan pendapatan dinilai positif, derajat desentralisasi memiliki rata-rata sebesar 40,50%, rasio efektivitas 
PAD menunjukkan sangat efektif.  Sedangkan analisis varian belanja dapat dikategorikan baik memiliki rata-rata sebesar 
93,23%, analisis keserasian belanja menunjukkan belanja operasi dinilai serasi, belanja modal dinilai kurang serasi, analisis 
pertumbuhan belanja positif, dan rasio efisiensi belanja dinilai efisien. Dan kesesuaian penyajian laporan realisasi anggaran 
pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap PSAP 02, terdapat 11 paragraf yang sesuai, dan 6 paragraf belum 
sesuai. 
 




This study aims to analyze financial performance and the suitability of the presentation of financial statements. This 
research is quantitative descriptive. Using Secondary Data on the Financial Statements of the Government of the Special 
Region of Yogyakarta which is accessed through the website http://bpka.jogjaprov.go.id/ The results of this study indicate 
that the analysis of income variants can be categorized as unfavorable because there are 2 negative fiscal years, 2016 & 
2019. , the analysis of positive income growth, the degree of decentralization has an average of 40.50%, a ratio that shows 
PAD shows very effective. Meanwhile, the expenditure variant can be categorized as good with an average of 93.23%, the 
balance of expenditure analysis shows harmonious expenditure analysis, inconsistent capital expenditure analysis, positive 
expenditure growth analysis, and the ratio of efficient spending. And the suitability of the presentation of the budget 
realization report at the Special Region of Yogyakarta Government to PSAP 02, there are 11 appropriate paragraphs and 6 
inappropriate paragraphs. 
 
Keywords:Regional Budget Performance, Regional Financial Performance, Revenue Performance,Expenditure 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kandungan informasi dengan melihat reaksi pasar pada publikasi opini wajar tanpa 
pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal yang diukur dengan abnormal return dan trading volume activity. 
Penelitian ini merupakan studi peristiwa dengan periode pengamatan selama 7 hari kerja bursa. Populasi dalam penelitian ini 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 yang berjumlah 177 perusahaan. Metode penentuan 
sampel menggunakan non probability sampling dengan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 23 
perusahaan dengan 33 laporan keuangan auditan. Teknik analisis data menggunakan uji paired samples t-test. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan average abnormal return dan average trading volume activity sebelum 
dan sesudah publikasi opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal. Hal ini mengindikasikan bahwa 
publikasi opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal tidak menimbulkan reaksi pasar dikarenakan 
tidak terdapat kandungan informasi pada peristiwa tersebut. 
Kata Kunci: Studi Peristiwa; Abnormal Return; Trading Volume Activity. 
 
Abstract 
The study aims to examine the information content by explaining at the market reaction to the publication of unqualified 
opinion with emphasis of matter paragraphs as measured by abnormal return and trading volume activity. This research is 
an event study with observation period of 7 exchange days. The population is manufacturing companies listed on the BEI in 
2016-2018 which amounted 177 companies. The method of determining the sample using non-probability sampling with a 
purposive sampling technique, and obtained a sample of 23 companies with 33 audited statements. The data analysis 
technique uses paired-samples t-test. The results showed there were no differences in average abnormal return and average 
trading volume activity before and after the publication of unqualified opinion with emphasis of matter paragraphs. This 
indicates that publication of unqualified opinion with emphasis of matter paragraphs does not cause a market reaction 
because there is no information content on the event. 
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Pengaruh Sosialisasi Pajak, Penerapan Aplikasi E-Filing dan Iklim 
Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 











Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisai pajak, aplikasi e-filing dan iklim organisasi terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak badan yang berlokasi di Cengkareng Kota Jakarta Barat. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik convenience sampling dengan jumlah responden sebanyak 125 wajib pajak badan. 
Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengujian hipotesis 
menggunakan program SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Sosialisasi Pajak, Aplikasi E-Filing dan 
Iklim Organisasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada wajib pajak badan di Cengkareng. 
 
Kata Kunci:Sosialisasi Pajak, Aplikasi E-Filing, Iklim Organisasi, Kepatuhan Wajib Pajak. 
 
Abstract 
This research aims to know the effect of tax socialization, e-filing applications and organizational climate on taxpayer 
compliance. This research was conducted on corporate taxpayers located in Cengkareng, West Jakarta City. The sampling 
technique uses convenience sampling technique with respondents as many as 125 corporate taxpayers. The type of data used 
is primary data with data collection techniques using a questionnaire. The hypothesis testing using the SmartPLS program. 
The results of this research shows that Tax Socialization, E-Filing applications and Organizational climate affect Taxpayer 
Compliance of corporate taxpayers in Cengkareng. 
 
Keywords:Tax Socialization, E-Filing Application, Organizational Climate, Taxpayer Compliance. 
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Karakteristik Manajemen Puncak, Good CorporateGovernance dan 
Kualitas Laba 
(Studi Kasus pada BUMN di Indonesia tahun 2016 – 2018) 
Theresia Olivia 
Universitas Mercu Buana 
Erna Setiany 
Universitas Mercu Buana 
Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pembuktian empiris karakteristik manajemen dan GCG  mempengaruhi 
kualitas laba di tengah urgensi informasi kualitas laba yang rentan terhadap conflict of interest. Terutama pada perusahaan 
BUMN saat ini.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mana populasinya adalah seluruh perusahaan BUMN di  Indonesia yang 
listed di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2018. Teknik purposive sampling digunakan untuk  mendapatkan 67 perusahaan yang 
memenuhi kriteria. Teknik pengumpulan data dengan mengambil  informasi dari laporan tahunan perusahaan sehingga 
sumber data yang digunakan adalah data sekunder.  Metode analisis menggunakan PLS.  
Hasil penelitian menunjukan masa kerja direksi mempengaruhi kualitas laba. Latar belakang pendidikan  direksi, gender dan 
GCG tidak mempengaruhi kualitas laba. Penelitian ini menjadi penting karena masih  terbatasnya penelitian karakteristik 
manajemen puncak terhadap kualitas laba pada perusahaan BUMN. Karakteristik manajemen puncak memainkan peran 
penting karena orang – orang yang duduk sebagai direksi  pada perusahaan BUMN menjadi sorotan publik terkaitnya 
luasnya kepentingan stakeholder.  
Kata kunci: masa kerja direksi, latar belakang pendidikan direksi, direksi wanita, GCG, kualitas laba  
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DETERMINAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING 
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI JAKARTA ISLAMIC 
INDEX PERIODE 2017-2019 
 
Apsarini Kurnia Putri,  
Sri Ambarwati (sriambarwati@univpancasila.ac.id) 
Indah Masri 




Pelaporan pertanggung jawaban sosial dalam perspektif Islam diwujudkan  melalui indeks ISR (Islamic Social Reporting), 
Islamic Social Reporting adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan berbasis syariah. Indeks ISR yang diyakini 
dapat menjadi suatu langkah awal dalam hal penyusunan standar pengungkapan tanggung jawab sosial suatu entitas yang 
berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas, Leverage, Umur Perusahaan dan 
Kepemilikan Saham Publik terhadap indeks Islamic Social Reporting (ISR) pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta 
Islamic Index yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Model pengambilan sampel menggunakan purposive 
samplingmenggunakan data 14 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data panel dengan 
menggunakan common effect model. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukan bahwa profitabilitas (ROA) dan 
kepemilikan saham publik (KSP) berpengaruh negatif signifikan terhadap Islamic Social Reporting. Sedangkan umur 
perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Islamic Social Reporting, hal ini diartikan bahwa perusahaan yang lebih 
lama berdiri cenderung akan mengungkapkan Islamic Social Reporting lebih baik daripada perusahaan yang baru berdiri. 
 




Reporting on social responsibility in an Islamic perspective develops through the ISR (Islamic Social Reporting) index, 
Islamic Social Reporting is a sharia-based corporate social reporting standard. The ISR index is believed to be an initial 
step in the formulation of standards for disclosure of social responsibility of sharia-based entities. This study aims to analyze 
the effect of Profitability, Leverage, Company Age and Public Share Ownership on Islamic Social Reporting (ISR) on 
companies incorporated in the Jakarta Islamic Index that have been listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-
2019 period. The sampling model uses purposive sampling, which uses samples with certain criteria, the sample used is 14 
companies. The data analysis method used is panel data analysis using the common effect model. The results of this study 
partially show that profitability (ROA) and public share ownership (KSP) have a significant negative effect on Islamic Social 
Reporting. While the age of the company has a significant positive effect on Islamic Social Reporting, this means that 
companies that are longer established tend to express Islamic Social Reporting better than newly established companies. 
 
Keywords: Islamic Social Reporting, Profitability, Leverage, Company Age, Public Share Ownership 
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Pengelolaan Keuangan, Sistim Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan Kabupaten Seram Bagian Barat 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah 
terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pengambilan data dilakukan dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner 
kepada responden yaitu, seluruh staf atau karyawan yang ada dalam instansi pemerintahan tersebut. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan 
daerah maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. 
 
Kata Kunci :Pengelolaan Keuangan Daerah,Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan 
 
Abstract 
The purpose of this study was to examine the effect of regional financial management and regional financial accounting 
systems on the quality of regional financial reports. This research was conducted at the Regional Financial and Asset 
Management Agency in West Seram Regency. Data were collected using a survey method of distributing questionnaires to 
respondents, namely, all staff or employees in the government agency. The results showed that regional financial 
management had a positive relationship but did not have a significant effect on the quality of regional financial reports, 
while the regional financial accounting system had a significant effect on the quality of local government financial reports. 
This shows that the better the regional financial accounting system, the more financial reports will be produced. 
 
Keywords    :  Regional Financial Management, Regional Financial Accounting System, Quality of Financial Statement 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel ukuran pemerintah, latar belakang kepala daerah, umur 
kepala daerah, ukuran DPRD, komposisi DPRD, liquidity, leverage, opini audit, dana alokasi umum, dan dana alokasi 
khususterhadap timeliness penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan. Metode penelitian ini adalah 
metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif dimana analisisnya menggunakan data-data angka (numeric). 
Sampel penelitian ini adalah 17 pemerintah Kota/Kabupaten tahun 2014-2019. Teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi logistik biner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel umur kepala daerah dan opini audit 
berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penetapan APBD. 
 
Kata Kunci: Ketepatan waktu APBD; Faktor keuangan; Faktor non keuangan. 
 
Abstract 
The research examined the effect of goverment size, educational background of executive, executive age, parliament size, 
parliament composition, liquidity, leverage, auditor’s opinion, general allocation fund, and special allocation fund to the 
timeliness of APBD city/regency goverment in south sumatra. this research uses a descriptive method of analysis with a 
quantitative approach in which the analysis emphasizes numerical data.The sample were 17 city/regency goverments in 
2014-2019. This analysis technique used is binary logistic regression analysis. The results show executive age and auditor’s 
opinion has significant influences on the timeliness of the APBD determination.  
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Implementasi desentralisasi fiskal dengan memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah mampu meningkatkan 
kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan daerah melalui infrastruktur serta sarana dan prasarana publik bagi 
peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) melalui alokasi belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa 
Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA), Tingkat Jumlah Penduduk (TJP) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang 
mempengaruhi IPM melalui belanja modal sebagai variabel intervening. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera 
Selatan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis jalur dengan SPSS dan uji sobel. Hasil analisis substruktural 1 
menunjukkan PAD DAK, SiLPA, TJP dan PDRB tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan DAU dan DBH 
berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil analisis substruktural II menunjukkan hanya PAD, DAU, DBH dan BM 
berpengaruh terhadap IPM namun DAK, SiLPA, TJP dan PDRB tidak berpengaruh. Uji sobel menunjukkan hanya DAU dan 
DBH berpengaruh melalui belanja modal terhadap IPM sedangkan PAD, DAK, SiLPA, TJP dan PDRB tidak berpengaruh 
melalui belanja modal terhadap IPM. Pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan alokasi dana, khususnya yang berkaitan 
dengan indikator IPM. 
 
KataKunci: IPM, Faktor Keuangan, Tingkat Jumlah Penduduk, PDRB, Belanja Modal 
 
Abstract 
Implementation of fiscal decentralization by giving authority to local government will be able to improve regional capability 
to finance regional needs through infrastructure and public facilities for improving the quality of life and community 
welfare. It is reflected in the increase in Human Development Index (HDI) through the allocation of capital expenditure 
(CE). This study was aimed to analyze empirically the influence of local own-source revenue (LOR), general allocation fund 
(GAF), special allocation fund (SAF), revenue sharing fund (RSF), excess fund balance budget calculation (EFBBC), level 
of population (LP) and gross regional domestic product (GRDP) which affected HDI through CE as the intervening 
variable. This research was conducted in South Sumatera Province. Data were analyzed by using path analysis with SPSS 
and sobel test. The result of substructural analysis 1 showed that LOR, GAF, EFBBC, LP and GRDP had no effect on CE, 
while SAF and RSF had positive effects on CE. The result of substructural analysis II showed that only LOR, GAF, RSF and 
CE affected HDI but GAF, EFBBC, LP and GRDP had no effect. The sobel test showed that only GAF and RSF were 
influenced through CE, while LOR, SAF, EFBBC, LP and GRDP had no effect through CE on HDI. The government should 
prioritize the allocation of fund, especially those related to HDI indicators.  
 
Keywords:Human Development Index, Financial Factors, Level of Population, Gross Regional Domestic Product, Capital 
Expenditure
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PENGARUHSTRUKTUR KEPEMILIKAN, LEVERAGE, DAN 
PROFITABILITAS TERHADAP MANAJEMEN LABA 
 
Ririn Rahma Sari1 




Akuntansi, Universitas Jambi 
 
Rico Wijaya Z.3 






Penelitian ini berjudul pengaruh struktur kepemilikan, leverage dan profitabilitas terhadap manajemen laba. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, leverage, dan 
profitabilitas secara simultan dan parsial terhadap manajemen laba.Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2014 – 2018. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 17 perusahaan, total 85 data. Teknik analisis 
data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan analisis regresi berganda menggunakan software SPSS versi 22 for 
windows. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan hasil sebagai berikut. Secara simultan, kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, kepemilikan asing, leverage, dan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara 
parsial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, leverage dan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen 
laba,sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Saran penelitian selanjutnya, 
diharapkan dapat menambah proksi variabel independen lain yang terkait dengan manajemen laba seperti kualitas audit, 
ukuran dan umur perusahaan, free cash flow. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian lebih dari 5 
tahun. 
 





This study entitled the influence of managerial ownership, institutional ownership, foreign ownership, leverage, and 
profitability on earning management. This study aims to examine the effect of managerial ownership, institutional 
ownership, foreign ownership, leverage, and profitability simultaneously and partially on earning management. This study 
uses a sample of mining companies listed on the IDX (Indonesia Stock Exchange) in the period 2014 - 2018. The sampling 
technique used was purposive sampling. The sample used in this study amounted to 17 companies, a total of 85 data. The 
data analysis technique in this study is descriptive statistics and multipleregression analysis using SPSS software ver.22 for 
windows. The results of hypothesis testing show the following results. Simultaneously, managerial ownership, institutional 
ownership, foreign ownership, leverage, and profitability influence the earning management. Partially, institutional 
ownership, foreign ownership, leverage, and profitablity affect the value of the earning management, while managerial 
ownership does not affect the value of the company. Suggestions for further research are expected to add proxies to other 
independent variables related to earnings management such as audit quality, company size and age, free cash flow. Future 
studies can extend the study period by more than 5 years. 
 
Keywords: ownership srtucture, leverage, profitability, earning management. 
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Pertumbuhan Ekonomi merupakan output yang dihasilkan dari berbagai sektor yang memberikan gambaran bagaimana 
kemajuan atau kemunduruan yang dicapai dari sektor ekonomi pada satu periode tertentu. Sehingga pertumbuhan ekonomi 
mencerminkan anggaran belanja. Pendapatan Asli Daerah salah satu penerimaan pemerintah yang penting dalam 
pengalalokasian belanja modal. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah diharapkan meningkatkan 
alokasi anggaran belanja modal pemerintah sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Tujuan 
dari penelitian ini adalah (1) Untuk menguji apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal 
pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Periode 2011-2017. (2) Untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 
terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kota Bogor 2011-2017. (3) Untuk menguji apakah Pertumbuhan 
Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kota Bogor 
2011-2017. 
Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Bogor Periode 2011-2017. Dengan menggunakan data sekunder. Metode 
yang digunakan adalah Purposive Sampling. Alat analisis yang digunakan meliputi Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, 
Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis menggunakan aplikasi SPSS 23. 
Pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil perumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja 
modal. Sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Hasil pengujian secara simultan 
dengan uji F yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap anggaran 
belanja modal. 
 




Economic Growth is the output generated from various sectors that give a picture of how progress or decline is achieved 
from the economic sector in a certain period. So that economic growth reflects the budget. Original Local Government 
Revenue was one of the important government revenues in allocating to capital expenditure. Increasing Economic Growth 
and Local Revenue was expected to increase the allocation of government capital expenditure budget so that it can improve 
the quality of public services better. The purpose of this study is (1) To examine whether Economic Growth affects the 
Capital Expenditure Budget in Bogor City Government 2011-2017 Period. (2) To examine whether the Local Revenue 
influences the Capital Expenditure Budget in the Bogor City Government 2011-2017. (3) To examine whether the Economic 
Growth and Original Regional Revenues affect the Capital Expenditure Budget in the Bogor City Government 2011-2017. 
This research was conducted at the Regional Government of Bogor City in 2011-2017 Period. by used the secondary data. 
The method was used Purposive Sampling. The analytical tools used include Descriptive Statistics, Classic Assumption Test, 
Multiple Linear Regression Analysis and Hypothesis Test used the SPSS 23 application. 
Partial testing with the t test to get the results of economic growth does not affect the capital expenditure budget. Whereas 
the regional original income influences the capital expenditure budget. The results of the simultaneous testing with the F test 
are economic growth and regional original income jointly affecting the capital expenditure budget. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji : (1) pengaruh keunggulan bersaing terhadap kinerja UMKM, (2) pengaruh 
kompetensi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang terdaftar 
pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hilir. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan yaitu berjumlah 100 
UMKM yang dihitung menggunakan rumus slovin dengan menggunakan metode purposive samping. Penelitian ini 
menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linear berganda. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistical Product and Service 
Solution (SPSS) versi 23.0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) keunggulan bersaing berpengaruh terhadap kinerja UMKM dengan tingkat 
signifikan 0,019 < 0,05,(2) kompetensi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja UMKM dengan tingkat signifikan 0,000 
< 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel keunggulan bersaing (X1) dan kompetensi kewirausahaan (X2) berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap kinerja UMKM (Y). 
 




This study aims to examine: (1) the effect of competitive advantage on the performance of MSMEs, (2) the effect of 
entrepreneurial competence on the performance of MSMEs. The population in this study were all MSMEs registered at the 
Office of Cooperatives and UKM, Rokan Hilir Regency. In this study, the sample used was 100 MSMEs which were 
calculated using the Slovin formula using the side purposive method. This study uses primary data with a questionnaire. The 
analytical method used in this research is multiple linear regression analysis. The analytical tool used in this study is 
Statistical Product and Service Solution (SPSS) version 23.0. 
The results of this study indicate that: (1) competitive advantage affects the performance of MSMEs with a significant level 
of 0.019 <0.05, (2) entrepreneurial competence affects the performance of MSMEs with a significant level of 0.000 
<0.05.This shows that the variable competitive advantage (X1) and entrepreneurial competence (X2) have a significant and 
positive effect on the performance of MSMEs (Y). 
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PENGARUH KEBIJAKAN DEVIDEN, PROFITABILITAS, DAN 
STRUKTUR ASET TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG 




Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan deviden, profitabilitas, struktur aset terhadap kebijakan 
hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 sampel berjumlah 29 perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan 
dengan metode purpose sampling dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan kebijakan 
deviden dan struktur aset berpengaruh terhadap kebijakan hutang, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan 
hutang. Variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen. 
Kata Kunci : Kebijakan Devidend, Profitabilitas, Struktur Aset, dan Kebijakan Hutang 
 
ABSTRACT 
The research objective was to analyze the effect of dividend policy, profitability, asset structure on debt policy in 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The population of this study is that manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2013-2017 period have a sample of 29 companies. The sample 
selection was done by using purpose sampling method and analyzed using multiple linear regression analysis. The results 
show that dividend policy and asset structure affect debt policy, profitability does not affect debt policy. The independent 
variable has a silmutaneous effect on the dependent variable. 
Keywords: Dividend Policy, Profitability, Asset Structure, and Debt Policy 
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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, leverage dan komite audit terhadap 
penerapan konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan menggunakan purposive sampling dengan periode penelitian pada tahun 2016-2018. 
Data yang diolah sebanyak 93 perusahaan. Teknik pengujian data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penerapan konservatisme 
perusahaan, (2) leverage berpengaruh terhadap penerapan konservatisme perusahaan, (3) komite audit berpengaruh terhadap 
terhadap penerapan konservatisme perusahaan.  




This study aims to determine the effect of managerial ownership, leverage and audit committee on the accounting 
conservatism of companies manufacturing listed on the Indonesia Stock Exchange. The sampling method used was purposive 
sampling with the study period in 2016-2018. Data processed by 93 companies. Data testing techniques were performed 
using multiple linear regression analysis. The results showed that (1) managerial ownership affected the company's 
accounting conservatism, (2) the level of leverage affected the company's accounting conservatism, (3) audit committee 
affected the company's accounting conservatism.  
Keywords : accounting conservatism, managerial ownership, leverage, audit committee. 
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Abstrak 
Penelitian ini mengkajidanmenjelaskan pengaruhpenyajianlaporankeuangandaerah dan aksesibilitas informasi keuangan 
daerah terhadapupayamengoptimalkanpenggunaaninformasikeuangandaerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi berganda dengan sampel merupakan anggota DPRD,pegawaiInspektorat dan pegawai BPK. Hasil 
penelitian adalah penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Penggunaan informasi laporan keuangan. Hal 
ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu akan 
meningkatkan penggunaan informasi laporan keuangan. Aksesibilitas informasi berpengaruh positif terhadap penggunaan 
informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi aksesibilitas 
informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, akan meningkatkan penggunaan informasi laporan 
keuangan.Hasil ini mendukung teori agensi yang digunakan dalam penelitian ini, dimana pemerintah sebagai agen telah 
menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan akses secara terbuka pada stakeholder 
selaku pengguna informasi laporan keuangan 
Kata kunci: Penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah  
Abstract 
 
This research examines and explains the effect of the presentation of regional financial statements and accessibility of 
regional financial information on efforts to optimize the use of regional financial information. The method used in this study 
is multiple regression analysis with samples who are members of the DPRD, Inspectorate employees, and CPC employees. 
The result of the study is the presentation of financial statements that positively affect the use of financial statements 
information. This indicates that the higher the presentation of financial statements of the Bengkulu Provincial Government 
will increase the use of financial report information. Accessibility of information has a positive effect on the use of financial 
statements of the Bengkulu Provincial Government. This means that the higher accessibility of financial report information 
of the Bengkulu Provincial Government will increase the use of financial report information. These results support the 
theory of the agency used in this study, in which the government as an agent has presented accountable financial statements 
and provides open access to stakeholders as users of financial report information. 
 
Keywords: Presentation and accessibility of local government financial statements  
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Pengaruh Partisipasi Penetapan Tujuan Terhadap Kinerja Manajerial 
dengan Komitmen Tujuan Sebagai Variabel Intervening 
(Studi Kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan RI) 
Muhammad Sadam, Jody Casandra, Taufik Akbar 




Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung partisipasi penetapan tujuan terhadap 
kinerja manajerial dengan komitmen tujuan sebagai variabel intervening. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pemeriksa 
Keuangan RI. Analisis alat statistik menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan Program WarpPLS Versi 5.0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penetapan tujuan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
manajerial. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa komitmen tujuan tidak memediasi partisipasi penetapan tujuan 
terhadap kinerja manajerial. 
 
Kata kunci:Pertisipasi Penetapan Tujuan, Kinerja Manajerial dan Komitmen Tujuan. 
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Determinan Keandalan Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten 
Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) 
Dia Tripurnama1 
Fitriasuri 2 
1FakultasEkonomi dan Bisnis,UniversitasBina Darma,email: tripurnamadiah0305@gmail.com 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi, 
sistem pengenadalian intern (SPI) dan komitmen terhadap keandalan laporan keuangan.  Populasi pada penelitian ini adalah 
Organisasi perangkat Daerah (OPD)  kabupaten penukal abab lematang ilir (PALI). Teknik penentuan sampel pada 
penelitian ini menggunakan sampel acak. Sampel pada penelitian ini berjumlah 130 sampel. Teknik analisis data yang 
digunakan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas sumber daya manusia 
berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap keandalan laporan keuangan, sistem pengendali intern tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan 
keuangan, dan yang terakhir komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.  
 
KataKunci: SDM, teknologi, SPI, komitmen, keandalan 
Abstract 
This study aims to determine the effect of the quality of human resources (HR), utilization of information technology, 
internal control systems (SPI) and organizational commitment to the reliability of financial statements. The population in 
this study is the Regional Public Organization (OPD) penukal abab lematang ilir district (PALI). Samples were determined 
randomly from OPD financial staff and researchers obtained 130 samples. The sample in this study amounted to 130 
samples. Furthermore, the data were analyzed using multiple linear regression analysis by first performing a classical 
assumption test on the data received. The results showed that the quality of human resources had a positive effect on the 
reliability of financial reports. Other results show that the use of information technology, internal control systems and 
organizational commitment do not have a significant effect on the reliability of financial statements. 
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PEMAKNAAN PROSES PENCAPAIAN OPINI WAJAR TANPA 
PENGECUALIAN DALAM PERSPEKTIF NVivo, STUDI KASUS 
PEMKAB DI PROVINSI JAMBI 
Fadhilah Sari 1 
Achmad Hizazi 2 
Yudi 3 
1 Magister Ilmu Akuntansi, Universitas Jambi, email: fadhilahsari@gmail.com 
2 Magister Ilmu Akuntansi, Universitas Jambi, email: hizazi@unja.ac.id 
3 Magister Ilmu Akuntansi, Universitas Jambi, email: yudi.telanai@gmail.com 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor perolehan opini WTP serta upaya untuk mempertahankan opini 
WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena mampu meraih 
Opini WTP pada Tahun 2017 dan mempertahankannya di 2018, padahal tahun 2015 dan tahun 2016 opini yang di raih hanya 
WDP. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan software alat analisis data kualitif NVIVO 12 Plus 
dengan uji realibilitas Kappa menggunakan NVIVO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendukung 
pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh opini WTP yakni koordinasi antar unit kerja, penyajian laporan 
keuangan yang wajar, proses audit, komitmen pimpinan, melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, reviu oleh 
Inspektorat, komitmen pimpinan, pembinaan kepada pengelola keuangan dan aset serta pemberian sanksi kepada SKPD 
yang memiliki temuan serta adanya reward jika mampu meraih opini WTP dan mempertahankannya. Adapun, upaya yang 
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni meningkatkan kegiatan monitoring terkait SPJ, 
membuat prosedur-prosedur baru, meningkatkan sarana prasarana serta sumber daya manusia, melakukan rekonsiliasi data 
laporan keuangan SKPD secara berkala. 
Kata kunci: Opini wajar tanpa pengecualian, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, NVIVO 
 
Abstract 
This research aims to identify the factors in thr achievement of unqualified opinion, and efforts to maintain the unqualified 
opinion of East Tanjung Jabung Regencys Financial Report, because it was able to reach the unqualified opinion in 2017 
and maintain it in 2018 after the year 2015 and 2016 that the opinion achieved only Qualified Opinion (WDP). This 
research is a qualitative research and data for the research were collected by means of interviews, observations and 
documentation. This research uses NVIVO 12 Plus qualitative data analysis tool software with Kappa realibility test. The 
research result show that the factors that support East Tanjung Jabung Regency to achive unqualified opinion were : 
coordination among work units, fair presentation of financial report,audit process, leadership’s comintent, follow up on the 
recommendation of BPK, reviews by the Inspectorate, coaching to the financial and assets managers and giving sanctions to 
the SKPD (local government work unist) that has financial abuse and a reward if it is able to achieve the unqualufied 
opinion and maintain it.Whereas the efforts performed by East Tanjung Jabung Regency are: creating new procedures, 
improving infrastructure and human resources, increasing monitoring activities in term of responsibility report and 
conducting periodic data on the SKPD's financial statements. 
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PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP JUMLAH 
PAJAK YANG DISETOR DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING 
(STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK E-COMMERCE) 
 





Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pamahaman perpajakan wajib pajak E-Commerce terhadap jumlah pajak 
yang disetor dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Analisis ini menggunakan Smart Partial Least 
Square (SmartPLS). Sampel penelitian ini berjumlah 52 responden E-Commerce yang telah terdaftar dan memiliki NPWP. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode resampling bootstrap dengan bantuan software Smart Partial 
Least Square (SmartPLS). Metodologi penelitian dilakukan dengan deskriptif kuantitatif. Pengujian validitas data dengan 
outer loading dan pengujian reabilitas dengan reabilitas komposit. Uji hipotesis dilihat dari P value yang dihasilkan dari 
Path Coefficient. Hasil penelitian ini membuktikan adanya pengaruh langsung atas pemahaman perpajakan terhadap 
jumlah pajak yang disetor, pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap 
jumlah pajak yang  disetor. Selain itu penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung atas pemahaman 
perpajakan terhadap jumlah pajak yang disetor dengan melalui kepatuhan wajibpajak. 
 
Kata kunci : Pemahaman Perpajakan, Jumlah Pajak Yang Disetor, Kepatuhan Wajib Pajak. 
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Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR)Terhadap Kinerja PT. Bank 




Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univеrsitas Mercu Buana 
 
Yananto Mihadi Putra 
Email : Yananto.mihadi@mercubuana.ac.id 




This study aims to identify and analyze the effect of the Capital Adequacy Ratio (CAR) on the performance of PT. Bank 
Negara Indonesia Syariah (Persero) during the Pandemic. This study uses simple linear regression. The results showed that 
CAR affects the performance of PT. Bank Negara Indonesia Syariah (Persero) 
Keyword: capital adequacy ratio (car), Financial Performance, Sharia bank 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Kinerja 
PT. Bank Negara Indonesia Syariah (Persero) selama Pandemi. Penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana. Hasil 
penelitian menujukkan bahwa CAR mempengaruhi kinerja  PT. Bank  Negara Indonesia Syariah (Persero) 
Kata kunci:capital adequacy ratio (car), kinerja keuangan, perbankan syariah.  
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Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dan 
Penjualan Berbasis Aplikasi Komputer dan Web Pada PT Diindonesia 
Sukses Berkarya Malang 
Rizky Indah Karunia 
Dr. M. Sodik, SE, M.Si.,  
Khojanah Hasan, SE, MM, Ak, CA. 
1 Rizky Indah Karunia, Universitas Widyagama Malang, rizkykaruniai@gmail.com 
2 Dr. M. Sodik, SE, M.Si., Universitas Widyagama Malang 




Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas yang 
sudah berjalan pada PT Diindonesia Sukses Berkarya cabang Malang. (2) Membuat perancangan sistem informasi akuntansi 
berbasis komputerisasi dan web yang efektif.  Subjek dalam penelitian adalah PT Diindonesia Sukses Berkarya Cabang 
Malang. 
Metode pengembangan sistem yang dipakai adalah metode SDLC (System Development Life Cycle). Teknik pengumpulan 
data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis PIECES (Performance, 
Information, Economy, Control, Efisien, andServices). Tahap perancangan sistem dengan membuat database, input dan 
output. Tahap implementasi sistem dilakukan pelatihan personil dan pengujian sistem. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Sistem informasi akuntansi PT Diindonesia Sukses Berkarya masih terdapat 
kelemahan karena belum terdapat mekanisme dan dokumen yang dibutuhkan dalam aktivitas operasional kegiatan perusahan 
yaitu laporan penjualan kasir, surat jalan pengiriman barang, surat tanda terima setoran uang penjualan tunai dan nota sales 
by order atau pesanan untuk pelanggan. (2) Perancangan sistem informasi akuntansi pada Diindonesia Sukses Berkarya 
sangat membantu dalam penyajian data secara realtime sehingga dapat digunakan manajemen sebagai dasar mengambil 
keputusan. (3) Implementasi dan uji coba sistem dilakukan peneliti dengan memberikan pelatihan kepada karyawan dan 
dapat dijalankan oleh perusahaan. 
 
Kata Kunci :  Perancangan Sistem,  Penjualan, Penerimaan Kas 
 
ABSTRACT 
This study aims to: (1) Knowing the application of accounting information system for sales and cash receipts that have been 
running at PT Diindonesia Sukses Berkarya Malang. (2) Design an effective computerized and web-based sales and cash 
receipt accounting information system. The subjects in the study is PT Diindonesia Sukses Berkarya Branch of Malang.  
The development system method used is the SDLC (System Development Life Cycle) method. Technique of collecting data 
include observation, interviews, documentation. The analysis technique used PIECES analysis method (Performance, 
Information, Economy, Control, Efficient, and Services). Design system stage by creating database, input and output. At the 
implementation system, personnel training and testing system are carried out. 
The results of the research shows that : (1) PT Diindonesia Sukses Berkarya's accounting information system still has 
weaknesses because there is no mechanism and documents needed in the operational activities of the company that are 
cashier sales reports, delivery documents, cash sales receipts and sales by order. (2) The design of an accounting 
information system at Diindonesia Sukses Berkarya is beneficial in presenting real-time report, so that management could 
use it as a basis to make decisions. (3) Implementation and testing of the system is carried out by researchers by providing 
training to employees and can be run by the company. 
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ORIENTASI PASAR, KOMPETENSI KEUANGAN,  DAN KINERJA 
OPERASIONAL 
Baihaqi   (baihaqi.netty@gmail.com) 
Ulfa Sargia Rahmadani   (ulfasargiaa@yahoo.com) 
FEB Universitas Bengkulu 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to examine the effect of market orientation and owner's financial competence on the operational 
performance of MSMEs. This research is a quantitative research with a survey approach method and data collection using 
primary data obtained by distrubing questionnaires. The analysis in this study used the assistance of the SPSS program with 
data analysis techniques, namely descriptive statistics, data quality testing, classical assumption tests and hypothesis 
testing.The results of hypothesis testing show that market orientation and owner's financial competence have a positive effect 
on the operational performance of the MSMEs. The conclusion from the results of this study is that the higher the level of 
market orientation, the operational performance of MSMEs will increase. And the better the owner's financial competence, 
the better the operational performance of MSMEs will be. 
Keywords: Market Orientation, Financial Competency, OperationalPerformance 
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PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI 
KHUSUS DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA 
MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2010-
2018 
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Dian Cahyaningtyas3 
1Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan, email : retno.martanti@unpak.ac.id 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Kemampuan suatu daerah menggali PAD 
akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang 
bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan 
desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu 
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 
nasional. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja 
Modal, untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, untuk menganalisis pengaruh Dana 
Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum 
dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2010-2018. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi umum tidak berpengaruh 
terhadap belanja modal, dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan secara simultan semua variable 
independen berpengaruh terhadap belanja modal. Kontribusi penelitian ini adalah untuk menambah informasi mengenai 
pelaksanaan belanja modal bagi pemerintah Kabupaten Bogor. 
 




Regional Original Income (PAD) is the backbone of regional financing. The ability of a region to explore PAD will affect the 
development and development of the area. The General Allocation Fund (DAU) is a fund sourced from the APBN which is 
allocated with the aim of equitable distribution of financial capacity among regions in the implementation of 
decentralization. Special Allocation Funds (DAK) are funds originating from the APBN allocated to certain regions with the 
aim of helping to fund special activities which are regional affairs and in accordance with national priorities. The objectives 
of this study are to analyze the effect of local revenue on capital expenditure, to analyze the effect of the General Allocation 
Fund on Capital Expenditures, to analyze the effect of General Allocation Funds on Capital Expenditures and to analyze the 
effect of Regional Original Revenue, General Allocation Fund and Special Allocation Fund on Capital Expenditures at 
Bogor Regency Government in 2010-2018. The results of this study indicate that local revenue has an effect on capital 
expenditure, general allocation funds have no effect on capital expenditure, special allocation funds have no effect on 
capital expenditure, and simultaneously all independent variables have an effect on capital spending. The contribution of 
this research is to add information about the implementation of capital expenditures for the Bogor Regency government. 
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Pengaruh Dukungan Manajemen, Kompetensi, Budaya Organisasi Dan 
Etika Profesi Terhadap Efektivitas Audit Internal 
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Abstrak 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pengaruh Dukungan Manajemen, Kompetensi, Budaya 
Organisasi dan Etika Profesi terhadap Efektivitas Audit Internal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. 
Data yang digunakan yaitu data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah audit internal yang ada di Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) di Kota Palembang sebanyak 32 responden. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan 
wawancara dan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dukungan manajemen, kompetensi, budaya organisasi dan etika profesi berpengaruh secara 
signifikan tehadap efektivitas audit internal. Dukungan manajemen berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit 
internal, kompetensi, budaya organisasi dan etika profesi tidak mempengaruhi dan tidak signifikan terhadap efektivitas audit 
internal 
Kata Kunci : Dukungan Manajemen, Kompetensi, Budaya Organisasi, Etika Profesi, Efektivitas Audit Internal 
 
Abstract 
The formulation of the problem in this research is how the Effect of Management Support, Competence, Organizational 
Culture and Professional Ethics on the Effectiveness of Internal Audit. The Type of research used was associative research. 
The data used was primary data. The population in this study was the internal audit in the Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) in Palembang City as many 32 respondents. Data collection techniques werw using interviews and questionnaires. 
The data analysis method used in thes research was quantitave anlysis. The resut of this study showed that management 
support, competence, organizationonal culture and professional ethics significantly influenced on the effectiveness of 
internal audit. Management support gave significant influenced on the effectiveness on internal audit, competence, 
organizational culture and professional ethics did not give influence and it was not significant on the effectiveness of 
internal audit. 
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PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN 
MURABAHAH, NPF DAN NOM TERHADAP PROFITABILITAS 
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2014-2018) 
Hanif Triyana Rahmawati1) , Dr. Dewi Indriasih, SE.,MM2) , Abdulloh Mubarok, SE.,MM.,Akt.,CA3) 
Email: haniftrianarahmawati@gmail.com1) , dewi.indriasih@gmail.com2) , mubarok31@gmail.com3)  
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti 1,2,3)  
 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the effect of mudharabah financing, murabahah financing, Non Performing 
Financing (NPF), and Net Operating Margin (NOM) on the profitability of Islamic Commercial Banks. Data collection 
methods used are secondary data derived from published financial statements. The sample in this study used a purposive 
sampling method in order to obtain as many as 10 samples of Islamic banks from the total population of 14 Islamic banks. 
The results obtained in this study are mudharabah financing has a positive effect on profitability, while murabahah 
financing and NPF have a negative effect on profitability. Meanwhile NOM has no influence on the profitability of Islamic 
commercial banks.  
Keywords: profitability of Islamic commercial banks, mudharabah financing, murabahah financing, NPF, NOM. 
 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayan mudharabah, pembiayaan murabahah, Non Performing 
Financing (NPF), dan Net Operating Margin (NOM) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan yang telah dipublikasi. Sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh sebanyak 10 sampel bank umum syariah dari 
jumlah populasinya yaitu sebanyak 14 bank umum syariah. Hasil yang didapat pada penelitian ini ialah pembiayaan 
mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan murabahah dan NPF berpengaruh negatif 
terhadap profitabilitas. Sementara itu NOM tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.  
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Pengaruh Core Self Evaluation, Openness to Experience, Machiavellian, 
dan Extraversion Pada Kinerja Auditor 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh dari sifat kepribadian core self evaluation yang terdiri atas emotional 
stability, locus of control, self-esteem, dan self-efficacy. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meneliti pengaruh dari 
openness to experience, machiavellian, dan extraversion pada kinerja auditor. Sifat kepribadian tersebutdimiliki tiap 
individu termasuk auditor. Penelitian dilakukan pada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Instrumen 
data diuji terlebih dahulu dengan uji validitas dan reliabilitas. Setelah instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel, 
akan dilanjutkan pada uji asumsi klasik. Setelah data telah dinyatakan bebas dari permasalahan asumsi klasik, maka akan 
dilanjutkan pada  analisis regresi linear berganda. Hasil analisis data menunjukan bahwa variabel emotional stability tidak 
berpengaruh signifikan pada kinerja auditor. Berbeda dengan variabel locus of control, self-esteem, self-efficacy, openness to 
experience, dan extraversion berpengaruh positif dan signifikan. Dilain sisi machiavellian berpengaruh negatif pada kinerja 
auditor. 
Kata Kunci:core self evaluation, openness to experience, machiavellian, extraversion kinerja auditor. 
 
ABSTRACT 
This research aims to know the influence of core self evaluation that consist of emotional stability, locus of control, self-
esteem, and self-efficacy. The research also aims to know the influence of openness to experience, machiavellian, and 
extraversion on auditor performance. This personality trait is owned by each individual, including the auditor. The research 
was conducted on auditors who work at Public Accounting Firm in Bali. The data instrument was tested first by testing the 
validity and reliability. After the research instrument is declared valid and reliable, it will proceed to the classical 
assumption test. After the data has been declared free from the problems of classical assumptions, it will proceed to multiple 
linear regression analysis. The results of data analysis show that the emotional stability variable does not have a significant 
effect on auditor performance. Variabel locus of control, self-esteem, self-efficacy, openness to experience, and extraversion 
have a positive and significant effect on the auditor performance. On the other side, machiavellian has a negative and 
significant effect on auditor performance. 
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PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, 
KETIDAKPASTIAN  LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN 
AKUNTANSI TERHADAP  AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Brebes) 
Sahrul Syidiq dan Nurul Hidayah  
Sahrulsyidiq26@gmail.com, nurulbadawi2992@gmail.com  
ABSTRACT  
This study aims to determine the effect of Clarity of budget targets, Environmental  uncertainty and Accounting control on 
the performance accountability of government  agencies in the City of Brebes. Data collection techniques carried out were 
field research  that is data collection techniques used questionnaires. Multiple regressions uses to analys  of respondent 
characteristics, descriptive analysis and hypothesis testing. The results of  this study indicate that the clarity of the budget 
targets has a positive and significant effect  on the accountability of the performance of government agencies, environmental  
uncertainty also has a positive and significant effect on the accountability of the  performance of government agencies but 
accounting controls has no effect on the  performance accountability of government agencies.  
Keywords:Budget Target Clarity, Environmental Uncertainty, Accounting Control and  Performance Accountability of 
Government Agencies.  
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Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Perkapita 
Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jambi 
Sudirman1, Ubaidillah2 




This research is a study that uses skunder data namely Time Series data from 2000 - 2019 conducted in Jambi Province. 
This research using analysis tools is a multiple linear regression using Eviews 8 as a software in analyzing the data used in 
this study.  The variables used in this study are variable independent of economic growth and per capita expenditure, while 
the independent variables used in this study are poverty. The results of this study show simultaneously economic growth and 
per capita expenditure have a negative effect on poverty in Jambi Province, while partial economic growth and per capita 
expenditure have a positive relationship and influence on poverty. 
 
Keywords: Poverty, economic growth, per capita spending 
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Pengaruh Etika Profesi, Independensi Auditor Dan Komitmen 
Organisasi Terhadap Kualitas Audit 





Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu seberapa besar pengaruh etika profesi, independensi auditor 
dan komitmen organisasi terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di Kota Palembang. Tujuannya untuk mengetahui 
pengaruh etika profesi, independensi auditor dan komitmen organisasi terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di 
Kota Palembang. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dan deskriptif. Tempat penelitian ini dilakukan 
di Kantor Akuntan Publik di Kota Palembang. Variabel yang digunakan adalah Etika Profesi, Independensi Auditor, 
Komitmen Organisasi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara. Pengujian data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan 
reliabilitas. Teknis analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif , analisis statistik disferensial. Analisis statistik 
disferensialterdiri dari uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, koefisien deteminasi uji hipotesis (uji t) dibantu 
oleh Statistical Program For Special Science (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Etika Profesi, Independensi 
Auditor dan Komitmen Organisasi berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. 
Kata Kunci:Etika Profesi, Independensi Auditor, Komitmen Organisasi, dan Kualitas Audit  
 
Abstract 
This research was conducted to be in line with most ethical opinions, auditor’s independence, and organizational 
commitment toward audit quality at the public accountant office in palembang. This research was aimed at determining the 
influence of professional ethics, auditor’s independence, and organizational commitment toward audit quality at the public 
accountant office in palembang. The type of this research was an associative-descriptive research. The research location 
was in public accountant office in palembang. The variables used were professional ethics, auditor’s independence, and 
organizational commitment. The data used were primary data and secondary data. The data collection methods used in this 
research were questionnaires and interviews. To test the data in this research, validity and reliability tests were applied. The 
data analysis used descriptive statistical analysis, differential statistical analysis. Statistical analysis consisted of the 
classical assumption test, multiple linear regression analysis, the coefficient, of determinan of the hypothesis test (Ttest) 
assistedby the Statistic Program for Special Sciences (SPSS). The results showed that professional ethics, auditor’s 
independence, and organizational commitment had an influence toward audit quality 
 
Keywords :Professional Ethics; Auditor’s Independence; Organizational Commitment; Audit Quality 
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ANALISIS  EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN 
PEMERINTAH DESA KOJA DOI MAUMERE NTT 
Raisatul Latifah Jannah1 
Masiyah Kholmi2 
Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono3 
1 Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang, Email : Raisatuljannah8@gmail.com 
2 Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang, Email : masiyah@umm.ac.id 
3 Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang, Email : agungpnw@umm.ac.id 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan pemerintah desa di Desa Koja Doi 
Kabupaten Sikka Maumere. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data LRA Desa Koja Doi Kabupaten Sikka 
Maumere tahun 2015 sampai dengan 2019. Untuk menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan desa 
dihitung dengan rasio efisiensi dan rasio efektivitas keuangan desa. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitianini menunjukkan bahwa tingkat 
efisiensi kinerja keuangan pemerintah Desa Koja Doi Maumere Kabupaten Sikka Maumere berada pada tingkat kinerja 
keuangan desa yang kurang efisien. Sementara itu, tingkat efektivitas kinerja keuangan pemerintah Desa Koja Doi berada 
pada tingkat kinerja keuangan yang sudah efektif. 
Kata Kunci: Efisiensi, Efektivitas dan Kinerja Keuangan Desa 
 
Abstract 
This study aims to determine the efficiency and effectiveness of village government financial performance in Koja Doi 
Village, Sikka Maumere Regency. The secondary data, namely LRA data from Koja Doi Village, Sikka Maumere Regency, 
2015 to 2019. To calculate the efficiency and effectiveness of village financial performance, it is calculated by the efficiency 
ratio and the village financial effectiveness ratio. The method used in writing this thesis is a descriptive method with 
quantitative and qualitative approaches. This study indicates that the level of efficiency in the financial performance of the 
village government of Koja Doi Maumere, Sikka Maumere Regency is at a level of inefficient village financial performance. 
Meanwhile, the level of effectiveness of the Koja Doi Village government's financial performance is at the level of effective 
financial performance. 
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ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERBANKAN DI INDONESIA 
SEBELUM DAN DIMASA PANDEMI COVID 19 
Listiyowati1 
Aulya Nur Azizah2 
1Fakultas Ekonomi, STIE Widya Manggala, email : tiyox_banget@yahoo.com 




This study examines the financial performance of banks before and during the Covid 19 period, uncertain economic 
conditions which result in fluctuations in the level of bank liquidity and increased bad credit. The purpose of this study was 
to determine the effect of Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loans and Loan Deposit Ratio on Financial Performance 
(ROA) in banking companies listed on the IDX in 2019-2020. The method used in this study is Multiple Regression 
Analysis with the population of all banking companies listed on the IDX in 2019-2020 with a total sample of 60 companies 
with a purposive sampling technique. The results showed that in 2019 the Capital Adequacy Ratio had no effect on Return 
On Assets, Non Performing Loans had a significant negative effect and the Loan Deposit Ratio had a significant positive 
effect on Return On Assets. Meanwhile, the results of research in 2020 show that the Capital Adequacy Ratio and the Loan 
Deposit Ratio have no effect on Return On Assets, while the Non Performing Loans have a significant negative effect on 
Return On Assets. 
Keywords : Return On Asset, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Loan Depost Ratio 
Abstrak 
Penelitian ini mengupas mengenai kinerja keuangan perbankan sebelum dan dimasa covid 19, dikarenakan kondisi 
perekonomian yang tidak menentu.dimana mengakibatkan gejolak tingkat likuiditas perbankan dan kredit macet yang 
meningkat.   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan dan 
Loan Deposit Ratio terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2020. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda dengan populasi semua perusahaan 
perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2020 dengan jumlah sampel berjumlah 60 data perusahaan dengan teknik 
purposive sampling.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tahun 2019 Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh 
terhadap Return On Asset, Non Performing Loan berpengaruh negative signifikandan Loan Deposit Ratio berpengaruh 
positif signifikan terhadap Return On Asset. Sedangkan hasil penelitian tahun 2020 menunjukkan  Capital Adequacy Ratio 
dan  Loan Deposit Ratio tidak berpengaruh terhadap Return On Asset sedangkan  Non Performing Loan berpengaruh 
negative signifikanterhadap Return On Asset 
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SET KESEMPATAN INVESTASIDAN KEBIJAKAN DEVIDEN 
PENGARUHNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 
Arna Suryani1, Atikah2, Amilia Paramita Sari3 
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari  
Corresponding email: arna_halim@yahoo.co.id 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah set kesempatan investasi dan kebijakan dividen berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan 
keuangan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019, dengan sampel 
dipilih berdasarkan purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan melakukan uji asumsi klasik, pengujian hipotesis dan koefisien 
determinasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa set kesempatan investasi proksi market to book value of 
assets ratio yang hanya berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen juga berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar peluang investasi perusahaan 
dengan market to book value of assets ratio yang mencerminkan tingginya peluang investasi yang dimiliki perusahaan maka, 
semakin sedikit pembayaran deviden kepada pemegang saham yang ditunjukkan dengan penurunan dividend payout ratio. 
Perusahaan akan tetap direspon secara positif oleh pasar dengan pembagian dividen tunai, dan hal ini tentunya dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan dengan harapan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini juga 
memberikan bukti bahwa perusahaan dengan nilai pasar yang tinggi belum tentu dihargai oleh investor melalui harga saham 
yang tinggi. 
Kata kunci: rasio pasar terhadap nilai buku aset, rasio pasar terhadap nilai buku ekuitas, nilai buku pengeluaran modal aset, 
deviden kas, rasio pembayaran dividen 
 
Abstract 
This study aims to examine and analyze whether the investment opportunity set (IOS) and dividend policy has an effect on 
firm value. This research was conducted using secondary data, with samples selected based on purposive sampling. The 
analytical method uses quantitative descriptive analysis using multiple linear regression analysis tools by performing the 
classical assumption test and hypothesis testing. The results of this study indicate that the investment opportunity set is the 
proxy for market to book value of assets ratiowich only affects firm value. Dividend policy also has a positive and significant 
effect on firm value. These results indicate that the greater the company's investment opportunity with the market to book 
value of assets ratio, which will reflect the high investment opportunities the company has, the less dividend payments for 
shareholders will be indicated by a decrease in the dividend payout ratio. The company will still be responded positively by 
the market with the distribution of cash dividends, and this can certainly improve company performance in the hope of 
increasing company value. The results of this study also provide evidence that companies with high market value are not 
necessarily valued by investors through high stock prices.  
Keyword: market to book value of assets ratio, market to book value of equity ratio, capital expenditure book value asset, 
cash deviden, dividend payout ratio. 
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LKPD 
PADA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU 
Tri Utami Lestari1 





Laporan keuangan daerah merupakan faktor penting bagi pemerintah yang harus diperhatikan dalammenyajikan laporan 
keuangan dan merupakan sebuah media bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkankinerja keuangannya kepada 
publik. Laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat membantu pemerintahmembuat dan mengambil keputusan yang 
akan membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-
faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) baik secara parsial maupun secara 
simultan. Faktor-faktor tersebut yaitu kompetensi SDM, Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP), dan Sistem 
Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakanmetode analisis regresi linier 
berganda denganmenggunakan software IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan 
Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 
berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Secara Parsial Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan, Kompetensi SDM berpengaruh negatif signifikan terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 




Regional financial statements are an important factor for the government that must be considered in presenting financial 
statements and is a medium for the government to account for its financial performance to the public. Quality regional 
financial reports can help the government make and make decisions that will bring the government to a better direction. The 
purpose of this study is to find out the influence of factors that affect the quality of local government financial statements 
both partially and simultaneously. These factors are human resources competency, Government Internal Control System, 
and Regional Financial Accounting System. Hypothesis testing in this study used multiple linear regression analysis methods 
using IBM SPSS software version 25. The results showed that simultaneously human resources competency, Government 
Internal Control System, and Regional Financial Accounting System affect the quality of local government financial reports. 
Partially Government Internal Control System (SPIP) and Regional Financial Accounting System (SAKD) have a significant 
positive effect on the Quality of Local Government Financial Report. Meanwhile, human resources competency has a 
significant negative effect on the quality of local government financial statements. 
 
Keywords: Competence, Quality of LKDP, SAKD, SPIP 
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Responsibilitas: Sebuah Praktik Peningkatan Kualitas Laporan 
Keuangan BUMDes 
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1Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, email:  aprina@uksw.edu 
2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, email : eunikewdy25@gmail.com 
 
Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan prinsip responsibilitas BUM Desa dalam setiap tahap pengelolaan 
keuangan, serta mengidentifikasi bila ada kendala dalam penerapan responsibilitas BUM Desa. Responsibilitas adalah 
kewajiban baik individu maupun badan hukum atas tugas dan wewenang yang telah diberikan dan ditetapkan oleh hukum 
serta aturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan BUM Desa dalam penelitian ini mengadopsi tahapan pengelolaan keuangan 
desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap narasumber dan 
dokumentasi. Objek dalam penelitian adalah BUM Desa Kebonan Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
responsibilitas pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan BUM Desa tidak terlaksana;responsibilitas pada tahap 
pelaksanaan pengelolaan keuangan BUM Desa terlaksana; sedangkan responsibilitas pada tahap penatausahaan, pelaporan 
dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUM Desa belum sepenuhnya terlaksana. Kendala yang menyebabkan hasil 
antara lain; sistem informasi akuntansi yang belum mumpuni; kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola BUM Desa; 
serta keadaan BUM Desa yang baru didirikan setelah unit usaha desa dijalankan, sehingga langsung dioperasikan oleh BUM 
Desa tanpa perlu melakukan perencanaan anggaran maupun kegiatan 
Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Responsibilitas; Kualitas Laporan Keuangan; Pengelolaan Keuangan  
 
Abstract 
The purpose of this study is to analyze the application of BUM Desa responsibility principle in each stage of financial 
management, and identify if there are any obstacles in implementing BUM Desa responsibility. Responsibility is the 
obligation of both individuals and legal entities for the duties and authorities that have been given and determined by 
applicable laws and regulations. BUM Village financial management in this study adopted the stages of village financial 
management. This research is a qualitative descriptive study with in-depth interviews with informants and documentation. 
The object of this research is BUM Kebonan Mandiri Village. The results showed that: responsibility at the planning 
stage of BUM Desa financial management was not implemented; responsibility at the implementation stage of BUM Desa 
financial management carried out; whereas responsibility at the stage of administration, reporting and accountability of 
BUM Desa financial management has not been fully implemented. Obstacles that cause results include; accounting 
information system that is not yet qualified; lack of human resources to manage BUM Desa; and the condition of BUM 
Desa which was only established after the village business unit was run, so that it was directly operated by BUM Desa 
without the need to plan budgets or activities. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh praktik thin capitalization terhadap penghindaran pajak. Lebih jauh, 
penelitian ini juga menguji efektivitas penerapan PMK No. 169/PMK.010/2015 dalam meminimalisasi praktik thin 
capitalization sebagai mekanisme penghindaran pajak. Variabel independen praktik thin capitalization diukur menggunakan 
Debt to Equity Ratio (DER), variabel dependen penghindaran pajak diukur menggunakan total Book Tax Difference (BTD). 
Penelitian ini menggunakan variabel kontrol, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pembayaran cash dividend. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI periode 2013-2018. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Penelitian 
ini menggunakan sampel sebanyak 264 sampel pada 44 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018. 
Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan moderated regression analysis.  
Hasil penelitian ini menunjukkan praktik thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian 
juga membuktikan bahwa penerapan PMK No. 169/PMK.010/2015 berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran 
pajak dan efektif memperlemah pengaruh praktik thin capitalization sebagai mekanisme penghindaran pajak perusahaan. 
 





This study aims to examine the effect of thin capitalization practices on tax avoidance. Furthermore, this study also tested 
the effectiveness of implementing PMK No. 169 / PMK.010 / 2015 in minimizing the practice of thin capitalization as a tax 
avoidance mechanism. The independent variable; thin capitalization is measured using the Debt to Equity Ratio (DER), the 
dependent variable; tax avoidance is measured using the total Book Tax Difference (BTD). This study uses control 
variables: profitability, company size, and cash dividend payments. 
This study uses secondary data obtained from the annual financial statements of manufacturing companies listed on the IDX 
for the 2013-2018 period. The sample selection of this research uses purposive sampling method. This study used a sample 
of 264 samples from 44 manufacturing companies listed on the IDX for the 2013-2018 period. The analysis method used in 
this research is multiple regression analysis and moderated regression analysis. 
The results of this study show that the practice of thin capitalization has a positive effect on tax avoidance. The research also 
proves that the application of PMK No. 169 / PMK.010 / 2015 effectively weakens the influence of thin capitalization 
practices as a corporate tax avoidance mechanism. 
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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis faktor – faktor yang mempengaruhi auditor switching pada perusahaan 
manufaktur sub sektor real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 -2018. Variabel opini 
audit, pergantian manajemen dan financial distress sebagai variabel independen dan auditor switching sebagai variabel 
dependen. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur sub sektor real estate dan property yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan metode purposive sampling, sampel yang 
diperoleh sebanyak 43 perusahaan selama 3 tahun pengamatan dan total data obeservasi sebanyak 129 data. Metode analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi logistik dengan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel independen 
yaitu opini audit, pergantian manajemen, dan financial distress tidak berpengaruh terhadap auditor switching pada 
perusahaan manufaktur sub sektor real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia periode 2016 – 2018. 





This study aims to analyze the factors that influence auditor switching in the sub-sector manufacturing companies real estate 
and property listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016-2018. The variable of audit opinion, change of 
management and financial distress as independent variables and auditor switching as the dependent variable. The 
population in this study is sub-sector manufacturing company real estate and property listed on the Indonesia Stock 
Exchange for the period 2016-2018. The data used in this study are secondary data selected using purposive sampling 
method. Based on the purposive sampling method, the sample obtained was 43 companies for 3 years of observation and the 
total observation data was 129 data. The analysis method used is logistic regression analysis with SPSS 26. The findings 
show that the independent variables, namely audit opinion, management change, and financial distress have a not effect on 
auditor switching in sub-sector manufacturing companies real estate and property listed on the Indonesian Stock Exchange 
in 2016. - 2018. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh budaya ewuh pakewuh terhadap sikap skeptisisme profesional mahasiswa 
akuntansi. Data penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuesioner pada mahasiswa akuntansi yang telah memperoleh mata 
kuliah pengauditan 2 dan praktik audit. Total sampel yang digunakan adalah 100 mahasiswa akuntansi. Data diolah dengan 
menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menemukan bahwa budaya ewuh pakewuh berpengaruh positif 
terhadap sikap skeptisisme profesional mahasiswa akuntansi. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa budaya ewuh-
pakewuh berpengaruh positif terhadap search of knowledge dan suspension of judgment dan tidak berpengaruh terhadap 
questioning mind. 
 
Kata kunci: ewuh pakewuh, skeptisisme profesional, mahasiswa akuntansi. 
 
Abstract 
This study aims to examine the influence of ewuh pakewuh culture (Javanese culture) on the professional skepticism of 
accounting students. The research data were obtained by distributing questionnaires to accounting students who had 
obtained auditing 2 and auditing practice courses. The total sample used was 100 accounting students. The data were 
processed using simple linear regression. The results of the study found that ewuh pakewuh culture had a positive effect on 
the professional skepticism of accounting students. The results also prove that the ewuh-pakewuh culture has a positive 
effect on the search of knowledge and suspension of judgment and has no effect on the questioning mind. 
 
Keywords:ewuh pakewuh culture, professional skepticism, accounting students. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh bid-ask spread, market value, variance return, dan earnings per share 
terhadap holding period saham.Populasi dalam penelitian ini adalah saham-saham perusahaan yang tercatat pada Indeks 
Saham Syariah Indonesia periode 2015-2018. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh 88 saham 
perusahaan yang dijadikan sampel. Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Metode analisis dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi linier berganda, yang terlebih dahulu dilakukan pengujian uji asumsi klasik dengan menggunakan 
software IBM SPSS Statistics 24.Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial market value, variance 
return, dan earnings per share berpengaruh terhadap holding period saham, dan bid-ask spread tidak berpengaruh terhadap 
holding period saham. Sedangkan secara simulan bid-ask spread, market value, variance return, dan earnings per share 
berpengaruh terhadap holding period saham. 
Kata Kunci:Bid-Ask Spread, Market Value, Variance Return, Earnings Per Share, dan Holding Period Saham. 
 
Abstract 
This study aims to analyze the effect of bid-ask spread, market value, variance return, and earnings per share on stock 
holding period. The population in this study is the company’s share listed on the Indonesia Sharia Stock Index for the 2015-
2018 period. Samples were selected using the purposive sampling method so that 88 company shares were obtained as 
samples. This research is a type of quantitative research. The analytical method in this study is multiple linear regression 
analysis, which  firstly tested  the classical assumption test using IBM SPSS Statistics 24 software. Based on the test results 
showed that partially market value, variance return, and earnings per share have effect on stock holding period, and bid-ask 
spread have no effect on stock holding period. While simultaneously bid-ask spread, market value, variance return, and 
earnings per share have effect on stock holding period. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris dari Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Anti-
Fraud Awareness dan Asimetri Informasi Terhadap Pencegahan Fraud pada PEMDA DIY. Metode penelitian yang di 
gunakan adalah metode kuantitatif. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer didapat melalui distrisbusi 
kuisioner secara langsung kepada pegawai yangbekerjadiPEMDADIY.Penelitianinimerupakanpenelitiansampelyangartinya 
mengambil bebrapa sampel untuk di jadikan obyek. Total data 
yangdidapatkansebanyak100responden.Alatyangdigunakandalampenelitian ini adalah progam SPSS Statistic versi 26. Hasil 
dari pengujian ini menunjukan bahwa sistem pengendalian internal, anti-fraud awareness dan asimetri informasi 
berpengaruh positif terhadap pencegahanfraud. 
Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal, Anti-Fraud Awareness, Asimetri Informasi dan Pencegahan Fraud  
 
Abstract 
The purpose of this research is to test and obtaining empirical evidence of the influence of the Internal Control System, Anti-
Fraud Awareness, and Information Asymmetry in Preventing to Commit Fraud on PEMDA DIY. The research method used 
is quantitative research methods. The data used in this research are primary research obtained through the distribution of 
questionnaires directly to employees who work at the Regional Government of DIY. This research is semple research, which 
means taking some semple to be made as to the object of research. The total research data obtained were 100 respondents. 
The tool used in this research is the SPSS Statistics program 26 version. The result of this research shows that the internal 
control system, anti-fraud awareness, and information asymmetry have a positive effect on fraud prevention 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh good corporate governance (GCG), pertumbuhan perusahaan, 
earning power dan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2018. Sebanyak 120 sampel diperoleh menggunakan teknik cluster sampling dan 
dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa good corporate governance 
dan leverage berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan pertumbuhan perusahaan dan earning power tidak 
berpengaruh terhadap manajemen laba.  
 
Kata Kunci:good corporate governance, pertumbuhan perusahaan, earning power, leverage, manajemen laba  
 
Abstract 
This study aims to test empirically the effect of good corporate governance (GCG), company growth, earning power and 
leverage on earnings management at State-Owned Enterprises (SOE) listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2013-
2018. A total of 120 samples were obtained using cluster sampling technique and analyzed using multiple linear regression 
method. The results showed that good corporate governance and leverage have an effect on earnings management, while 
company growth and earning power have no effect on earnings management. 
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Abstrack 
The acoountability of government administration has covered all areas down to the the village area, where the village is the 
SKPD in village financial management. The accountability review conducted by the BAN (badan Akuntabilitas Naional) of 
the DPR RI on the result of the BPK examination during 2015 until 2018 budget , they found major problems in village 
financial management where there are still many problems in village financial managemeny include in all organization 
especially in public organization, which mean SKP can manage the public resources. This Research wants to understanding 
the causality or relationship between all variable that build for accountability finanscaial reportoh the village. There are a 
view factor that influence the accountability of village financial statement, huma resource development , counting 
knowledge, use of information technology and also tahe accountability of village financial report has relationship with trust 
variable and partipation variable. The result of   this riset explain that HRD competition and accounting knowledge has 
positif influence through accountability of village financial report. But the use of information technology doesn’t have any 
influence with accountability of village financial report.  
Keyword : Antecedent, Consequense, Accountability of village financial report. 
 
Abstrak 
Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan telah meliputi semua wilayah sampai dengan wilayah desa, dimana desa 
merupakan SKP dalam pengelolaan keuanga desa. Telaah Akuntabilitas yang dilakukan oleh Badan Akuntabilitas nasional 
DPR RI terhdap hasil pemeriksaaan BPK dalam anggaran tahun 2015 sampai dengan 2018 menemukan permasalahan utama 
dalam pengelolaan keuangan desa dimana masih banyak terdapat massalah pada pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas 
menjadi bagian yang sangat penting dalam pengelolaan anggaran yang ada di setiap organisasi apalagi organisasi sektor 
public yang artinya dipercaya untuk mengelola sumber daya public. Penelitian ini ingin mengetahui hubungan kausalitas 
dalam akuntabilitas laporan keuangan dimana factor yang membentuk akuntabiitas adalah kompetensi SDM, pemahaman 
akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi, di tambah dengan factor yang dibentuk oleh akuntabilitass laporan 
keuangan desa yaitu kepercayaan public dan partisipasi. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa kompetensi SDM dan 
pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan desa, sementara pemanfaatan 
teknologi infrmasi tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan desa. Disisi lain akuntabilitas laporan 
keuangan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan dan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi. Oleh 
karena itu pemahaman akuntansi dan komptensi sdm memberikan pengaruh bagi akuntabilitas laporan keuangan serta 
akuntabilitas laporan keuangan memberikan pengaruh bagi tingkat kepercayaan yang ada di desa. 
Kata Kunci : Antecedent,Konsekuesi, Akuntabilitas Laporan keuangan 
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Abstrak 
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah sosialisasi, tingkat pemahaman dan sanksi pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan setelah penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuisioner yang disebar kepada 
Wajib Pajak OP yang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebanyak 100 responden yang terdaftar sebagai 
Wajib Pajak UMKM. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan antara sosialisasi, tingkat pemahaman, 
dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Sedangkan 
sosialisasi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pemahaman berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
 




This writing aims to determine whether the socialization, level of understanding and tax sanctions affect compliance after 
the application of Government Regulation No. 23 of 2018. This study uses descriptive methods with the type of data used in 
this study are primary data obtained from questionnaires distributed to taxpayers OP listed in KPP Pratama Palembang Ilir 
Timur as many as 100 respondents registered as UMKM Taxpayers. The results of this study are that there is a significant 
influence between socialization, level of understanding, and tax sanctions on taxpayer compliance on the application of 
Government Regulation No. 23 of 2018. While socialization there is a positive and significant effect on taxpayer compliance, 
the level of understanding has a positive and significant effect on compliance taxpayers and tax sanctions have a positive 
and significant effect on taxpayer compliance. 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kearifan lokal “Tiga Tungku” di Desa adat 
Wologai Tengah juga dapat menjadi bentuk pengendalian internal pada pelakasanaan BUMDes. Adapun “Tiga Tungku” 
yang dimaksud adalah sinergitas antara pemerintah, agama dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan desa. Penelitian ini 
merupakan penelitiandeskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada seluruh 
narasumber. Adapun objek dalam penelitan ini adalah Mosalaki yang merupakan pemimpin adat di Desa Wologai Tengah, 
Pengurus BUMDes, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ende, Kepala Balai Taman Nasional 
Kelimutu dan beberapa perwakilan masyarakat daerah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari Tiga 
Tungku menjadi cukup penting bagi pengendalian internal pelaksanaan BUMDes KITA. Kearifan lokal dapat berperan 
penting dalam proses mitigasi atau pengurangan risiko yang termasuk dalam komponen pengendalian internal. Penelitian ini 
tidak sepenuhnya sempurna, karena masih dijumpainya kendala dalam penyusunan penelitian ini, yaitu kurangnya 
pengetahuan narasumber terkait dengan pengendalian internal, serta mayoritas sumber daya manusia yang masih kurang 
eduksi terkait dengan BUMDes. 
Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Pengendalian Internal; Tiga Tungku 
 
Abstract 
This research was conducted with the aim of describing how the local wisdom of "Tiga Tungku" in the traditional village 
of Wologai Tengah can also be a form of internal control in the implementation of BUMDes. The "Tiga Tungku" means 
the synergy between the government, religion and local wisdom in village administration. This research is a qualitative 
descriptive study conducted by conducting in-depth interviews with all informants. The objects in this research are 
Mosalaki who is a traditional leader in Wologai Tengah Village, BUMDes Management, Head of Ende District Village 
Community Empowerment Service, Head of the Kelimutu National Park Office and several representatives of the local 
community. The results of this study indicate that the role of Tiga Tungku is quite important for the internal control of the 
implementation of BUMDes KITA. Local wisdom can play an important role in the mitigation or risk reduction process, 
which is included in the internal control component. This research is not completely perfect, because there are still 
obstacles in the preparation of this study, namely the lack of knowledge of sources related to internal control, and the 
majority of human resources who are still lacking in education related to BUMDes. 
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Abstrak 
Penelitian ini merupakan studi empiris untuk menguji pengaruh variabel gangguan pribadi, gangguan eksternal, gangguan 
organisasi, etika profesi dan kompetensi auditor pada independensi auditor. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah menggunakan kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada seluruh auditor yang ada di Inspektorat Kabupaten 
Indragiri Hulu, Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir dan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu, Inspektorat Kabupaten 
Indragiri Hilir dan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah auditor secara keseluruhan sebanyak 43 orang. 
Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 43 orang dengan metode sampel jenuh. Teknik analisis yang digunakan adalah 
Analisis Regresi Berganda. Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis, maka diperoleh kesimpulan bahwa (1) gangguan 
pribadi berpengaruh secara signifikan pada independensi auditor, (2) gangguan eksternal berpengaruh secara signifikan pada 
independensi auditor, (3) gangguan organisasi berpengaruh secara signifikan pada independensi auditor, (4) etika profesi 
berpengaruh secara signifikan pada independensi auditor dan (5) kompetensi auditor berpengaruh secara signifikan pada 
independensi auditor.  




This research is an empirical study to examine the influence of personal disturbance, external disturbances, organizational 
disturbances, professional ethics and auditor competence variables on auditor independence. The data collection method 
used was a questionnaire that was distributed directly to all auditors in the Indragiri Hulu District Inspectorate, Indragiri 
Hilir Regency Inspectorate and the Kuantan Singingi Regency Inspectorate. The population in this study were all auditors 
who worked at the Inspectorate of Indragiri Hulu Regency, the Inspectorate of Indragiri Hilir Regency and the Inspectorate 
of Kuantan Singingi Regency with a total of 43 auditors. The number of samples used was 43 people with a saturated sample 
method. The analysis technique used is multiple regression analysis. Based on the analysis and hypothesis testing, it is 
concluded that (1) personal disturbance has a significant effect on auditor independence, (2) external disturbances have a 
significant effect on auditor independence, (3) organizational disruption has a significant effect on auditor independence, (4) 
ethics profession has a significant effect on auditor independence and (5) auditor competence has a significant effect on 
auditor independence. 
Keywords: Personal Disturbance, External Disturbance, Organizational Disturbance, Professional Ethics, Auditor 
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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja pegawai dan kualitas pelayanan terhadap efektivitas 
pemungutan retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan verifikatif. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 51 orang 
dengan teknik pengambilan sampel penelitian ini dalam bentuk sampel jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
membagikan kuesioner. Hasil analisis data yang dilakukan secara parsial disiplin kerja pegawai dan kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan retribusi sampah dengan nilai signifikan masing-masing 0,037 dan 0,000. 
Secara Simultan disiplin kerja pegawai dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan retribusi 
sampah F-hitung sebesar 12,817 dengan tingkat signifikan 0,000. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,348 yang berarti 
variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y) sebesar 34,8%. 
 
Kata Kunci: Disiplin Kerja Pegawai, Kualitas Pelayanan, Efektivitas Pemungutan Retribusi Sampah 
 
Abstract 
The purpose of this study is to know the effect of employee discipline and the quality of service on the effectiveness of 
collection of wasteful retribution in the environment service and the cleanliness of the city of palembang. The method used in 
this study is a quantitative method with a verifiable approach. There were 51 people taken with the experimental sample 
sample in the form of a saturated sample. Data collections are done by passing out questionnaires. The results of a analysis 
of data conducted by partial job discipline and the quality of service affect the effectiveness of the collection of junk 
retribution with significant value of 0.037 and 0,000 respectively. Simultaneously the discipline of employee work and the 
quality of service affect the effectiveness of the importation of f-count retribution of 12,817 with a significant degree of 
0,000. Coefficient determinations (R2) of 0.348 which means independent variables (X) affect the dependent variables (Y) of 
34.8%. 
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Tax avoidance merupakan tindakan yang sama sekali tidak melanggar peraturan perpajakan dengan cara memanfaatkan 
kelemahan dalam aturan atau undang-undang dan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia guna untuk memperkecil 
jumlah pajak yang dibayarkan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang 
mempengaruhi tax avoidance baik secara parsial maupun secara simultan. Faktor-faktor tersebut yaitu kompensasi rugi 
fiscal, capital intensity, dan leverage. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi data panel yang diolah 
dengan menggunakan software eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kompensasi rugi fiskal, 
capital intensity, dan leverage berpengaruh terhadap tax avoidance. Secara Parsial leverage berpengaruh negatif terhadap tax 
avoidance sementara kompensasi rugi fiscal, capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan 
manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2014-2018. 
 





Tax avoidance is an act that does not violate tax regulations by taking advantage of weaknesses in tax laws and regulations 
in Indonesia to minimize the amount of tax paid. The purpose of this study was to determine the influence of the factors that 
influence tax avoidance either partially or simultaneously. These factors are fiscal loss compensation, capital intensity, and 
leverage. Hypothesis testing in this study uses panel data regression which is processed using Eviews10 software. The 
results show that simultaneously fiscal loss compensation, capital intensity, and leverage have an effect on tax avoidance. 
Partially, leverage has a negative effect on tax avoidance while fiscal loss compensation, capital intensity has no effect on 
tax avoidance in manufacturing companies in the goods industry sector and in the food and beverage sub-sector listed on the 
Indonesia Stock Exchange for the period 2014 to 2018. 
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Credit return arrears are a problem that often arises in lending, expecially when this pandemic hits every sector. 
UPK DAPM Seluma Selatan Mandiri, a special credit provider for poor households, which is a cotinuation of the PNPM-
MP revolving fund manajemen. The sample in this study were 60 members of the women’s savings and loans group (SPP) in 
the work area of UPK DAPM Seluma Selatan Mandiri. The Sampling technique was purpossive samplingtechnicque. Data 
collectoinn using a questionnaire and the method used is multiple linear regression, test of determination and hypothesis 
testing using the SPSS 24.00 program. 
From the calculation of the multiple linear regression equation, it can be seen that X1 (age), X2 (education level), 
X3 (number of family dependents), X4 (loan value), X5 (business turnover) with regression test results : Y = 11,856 - 
0,086X1 + 0,322X2 +0,620X3 + 0,010X4 + 0,026X5.The result of the determination coefficient test is 0,364. This means 
that X1 (age), X2 (education level), X3 (number of family dependents), X4 (loan value), X5 (business turnover) have 
contributed to the smooth retur of credit (Y) by 36,4% while the rest is influenced by 63,6% while the rest is influenced by 
other variables not examined in this study. Based on the results of testing the hypothesis T test, for Variable X1 (Age) shows 
a significance value of 0,768 > 0.05, Variable X2 (edication) shows a significance value of 0,065 > 0.05, Variable X3 
(number of family dependents) shows a significance value of 0,016 < 0.05, Variable X4 (Loan Value)  shows a significance 
value of 0,967 > 0.05, Variable X5 (business turnover) shows a significance value of 0,906 > 0.05. The significance value is 
less than 0,05, the H0 is rejected and Ha is accepted. This means that only the X3 variable  (number of family dependents) 
has a significance effect on the smooth return of credit. Based on the F test the hypothesis made proves that there is an effect 
of X1 (age), X2 (education level), X3 (number of family dependents), X4 (loan value), X5 (business turnover) similtaneously 
on the smooth return of credit (Y) because the significance value is 0.000 < 0,05. 





Penunggakan pengembalian kredit menjadi permasalahan yang sering muncul dalam penyaluran kredit apalagi 
pada saat pandemic ini melanda disetiap sektor yang ada. UPK DAPM Seluma Selatan Mandiri penyalur kredit khusus 
perempuan untuk Rumah tangga Miskin yang merupakan kelanjutan  pengelolaan dana bergulir PNPM-MP. Sampel dalam 
Penelitian ini adalah 60 orang anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada wilayah kerja UPK DAPM Seluma 
Selatan Mandiri. Teknik pengambilan sampel  adalah teknik sampel  purposive. Pengumpulan data menggunakan kuesioner 
dan metode yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji determinasi dan uji hipotesis dengan menggunakan program 
SPSS 24.00.  
Dari hasil perhitungan persamaan regresi linier berganda dapat diketahui bahwa X1 (usia), X2 (tingkat 
pendidikan), X3 (jumlah tanggungan keluarga), X4 (nilai pinjaman), X5 (omzet usaha) dengan hasil uji regresi : Y = 11,856 
- 0,086X1 + 0,322X2 +0,620X3 + 0,010X4 + 0,026X5.Hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,364. Hal ini berarti X1 
(usia), X2 (tingkat pendidikan), X3 (jumlah tanggungan keluarga), X4 (nilai pinjaman), X5 (omzet usaha) memiliki 
kontribusi terhadap kelancaran pengembalian kredit (Y) sebesar 36,4% sedang sisanya dipengaruhi oleh 63,6% dipengaruhi 
oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji T, untuk 
variabel X1 (Usia) menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,768 > 0.05, variabel X1 (pendidikan) menunjukan nilai 
signifikansi sebesar 0,065 > 0.05, variabel X3 (jumlah tanggungan keluarga) menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,016 < 
0.05, variabel X4 ( Nilai Pinjaman) menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,967 > 0.05, variabel X5 (Omzet Usaha) 
menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,906 > 0.05. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan Ha 
diterima. Artinya hanya variabel X3 (jumlah tanggungan keluarga) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran 
pengembalian kredit. Berdasarkan uji F, hipotesis yang dibuat membuktikan ada pengaruh X1 (usia), X2 (tingkat 
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pendidikan), X3 (jumlah tanggungan keluarga), X4 (nilai pinjaman), X5 (omzet usaha) secara bersama-sama terhadap 
kelancaran pengembalian kredit (Y) karena nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0,05.  
Kata Kunci:Usia, Tingkat Pendidikan, Jumlah Tanggungan Keluarga, Nilai   Pinjaman, Omzet Usaha, Kelancaran 
Pengembalian Kredit. 
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PENGARUH JUMLAH SIMPANAN, JUMLAH PINJAMAN 
DANJUMLAH MODAL KERJA TERHADAP SISA HASIL USAHA 
(SHU)KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) (STUDI KASUS 
PADAKOPERASI NURUL AMAL PALEMBANG) 
Tia Sutiarsi1 
Endang Kusdaih Ningsih2 
Pandriadi3 
1Fakultas Ekonomi, Universitas IBA, tiasutiarsi1997@gmail.com 
2Fakultas Ekonomi, Universitas IBA, endanghasan62@gmail.com 
3Fakultas Ekonomi, Universitas IBA, pandriadi_msi@yahoo.com 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan jumlah 
modal kerja secara simultan terhadap sisa hasil usaha Koperasi Nurul Amal Palembang, (2) untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan jumlah modal kerja secara parsial terhadap sisa hasil usaha 
Koperasi Nurul Amal Palembang, dan (3) untuk mengetahui dan menganalisis variabel bebas yang pengaruhnya paling 
dominan terhadap sisa hasil usaha Koperasi Nurul Amal PalembangDesain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah asosiatif. Variabel yang digunakan adalah empat variabel, yaitu variabel bebas berupa Jumlah Simpanan (X1), Jumlah 
Pinjaman (X2), dan Jumlah Modal Kerja (X3), serta variabel terikat berupa Sisa Hasil Usaha (Y). Populasi dalam penelitian 
ini adalah Laporan Keuangan Koperasi Nurul Amal Palembang dari periode tahun 1993-2018. Sampel dalam penelitian ini 
adalah Laporan Keuangan selama periode tahun 2013-2018. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier 
bergandaBerdasarkan hasil penelitian bahwa : (1) jumlah simpanan, jumlah pinjaman, dan modal kerja secara simultan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Nurul Amal Palembang, (2) jumlah simpanan, 
jumlah pinjaman, dan modal kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi 
Nurul Amal Palembang. 
Kata Kunci: Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman, Jumlah Modal Kerja, dan Sisa Hasil Usaha. 
 
ABSTRACT 
This study aims (1) to determine and analyze the effect of the amount of savings, the amount of loans and the amount of 
working capital simultaneously on the residual results of the Palembang Nurul Amal Cooperative, (2) to determine and 
analyze the effect of the amount of savings, the amount of loans and the amount of working capital partially. to the residual 
results of the Nurul Amal Palembang Cooperative, and (3) to identify and analyze the independent variables whose influence 
is the most dominant on the residual results of the Palembang Nurul Amal Cooperative. The research design used in this 
study was associative. The variables used are four variables, namely the independent variable in the form of Amount of 
Deposits (X1), Amount of Loans (X2), and Amount of Working Capital (X3), and the dependent variable in the form of 
Remaining Operating Results (Y). The population in this study were the Financial Statements of Nurul Amal Palembang 
Cooperative from the period 1993-2018. The sample in this study is the financial statements during the period 2013-2018. 
The analysis tool used is multiple linear regression. Based on the results of the research that: (1) the amount of savings, 
amount of loans, and working capital simultaneously have a positive and significant effect on the remaining business results 
at Nurul Amal Palembang Cooperative, (2) the amount of savings, the amount of the loan, and working capital partially has 
a positive and significant effect on the Remaining Business Results at Nurul Amal Palembang Cooperative. 
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ANALISIS KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN RETRIBUSI 
SAMPAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN 
MALUKU BARAT DAYA 
Marlin Olivia Neyland 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  




Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi dan pertumbuhan retribusi sampah terhadap pendapatan 
asli daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya dari tahun 2016 – 2018. Metode analisis yang digunakan deskritif kualitatif dengan 
teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan cara menghitung rasio 
kontribusi dan pertumbuhan retribusi sampah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dari tahun 2016 – 
2018. Berdasarkan hasil penelitian kontribusi retribusi sampah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya 
dari tahun 2016 – 2018, retribusi sampah mengalami fluktuasi yaitu ditahun 2016 kontribusi retribusi sampah terhadap pendapatan 
asli daerah sebesar 0,04% ; dan ditahun 2017 kontribusi retribusi sampah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0. 01% ;dan 
ditahun 2018 kontribusi retribusi sampah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,02% ; dengan rata-rata sumbangan retribusi 
sampah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 0,02 %. Sedangkan untuk pertumbuhan penerimaan 
retribusi sampah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dari tahun 2016 – 2018 mengalami pertumbuhan 
yang tidak berhasil dan sangat berhasil, hal ini disebabkan karena ditahun 2016 dan 2017 pertumbuhan penerimaan retribusi sampah 
sebesar 27,02 % dan (70,65 %) dengan kriteria tidak berhasil ; dan ditahun 2018 pertumbuhannya sangat berhasil yaitu 135% ; 
dengan rata-rata pertumbuhan 30,46%.  
Kata Kunci: Kontribusi, Pertumbuhan,Retribusi Sampah 
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ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI 
KOTA KOTAMOBAGU 
1Jenny Morasa, 2Syermi Stella Emma Mintalangi 






Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan Daerah Kota 
Kotamobagu apakah sesuai dengan UU No.12 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan analisis 
deskriptif, dengan melalui Rasio pertumbuhan, Analisis kecenderungan, Rasio perbandingan, Rasio kemampuan keuangan 
daerah, Rasio Aktivitas, Rasio Index kemampuan rutin, Derajat desentralisasi, Rasio Keefektifan, Rasio Efisiensi dan Rasio 
kemandirian pengelolaan keuangan daerah Kota Kotamobagu. 
 
Hasil penelitian yang didapat rasio pertumbuhan pendapatan pada tahun 2014-2018 yaitu; 17,72%, 11,18%, 11,81% dan 
2,28% yaitu berarti laju pertumbuhan tidak berhasil karena kurang dari 30%. Rasio perbandingan kontribusi PAD terhadap 
jumlah pendapatan daerah tahun 2014-2018 sebesar; 117,70%, 118,57%, 101,50%, dan 103, 52% , rasio tingkat kemampuan 
daerah tahun 2014-2018; 5,14%, 5,54%, 6,15%, dan 8,95% dengan arti bahwa kemampuan PAD dalam menunjang 
pembangunan daerah sangat kurang karena masih berada pada range 0,00-10,00%. Kontribusi PAD terhadap pendapatan 
pada tahun 2014-2018 mengalami peningkatan pada tahun 2015-2017 mengalami kenaikan sebesar 5,14%, 5,54%, 6,25%, 
dan 10,13% namun turun pada tahun 2018 menjadi 8,95%. Kontribusi dana perimbangan pada tahun 2014-2017 sebesar; 
81,13%, 81,32%, 87,35%, tahun 2017 turun menjadi 73,05% dan naik kembai pada tahum 2018 sebesar 78,54%. Prosentase 
derajat desentralisasi fiskal pada tahun 2014- 2017 mengalami peningkatan sebesar 5,14%, 5,54%, 6,25%, dan 10,13%,dan 
pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 8,95% dan masuk kriteria sangat kurang pada tahun 2014, 2015, 
2016 dan 2018 karena berada di bawah 10% dam kriteria kurang untuk tahun 2017 yaitu pada range 10-20%. Kinerja 
keuangan sudah efektif untuk tahun 2014, 2015, 2016, 2018 yaitu masing-masing sebesar 96,94%, 96,95%, 90,92%, dan 
98,96% dengan kriteria efektif dan tahun 2017 sebesar 100,01% dengan kriteria sangat efektif. Efisiensi kinerja keuangan 
Kota Kotamobagu pada tahun 2014 dan 2016 tidak efisien karena berada diatas 100%, yaitu sebesar 100,03% dan 111,08%. 
Tahun 2015, 2017 dan 2018 kurang efisien (90-100%) dengan tingkat efisiensi sebesar 93,49%, 99,98%, 99,90% dengan 
kriteria kurang efisien. Tingkat kemandirian keuangan Kota Kotamobagu untuk tahun 2014-2018 sudah tinggi atau dengan 
kata lain Kota Kotamobagu sudah mandiri dalam mengelola keuangan daerah dan tidak tergantung pada bantuan atau 
pinjaman pusat. 
Kata Kunci: Rasio pertumbuhan, Analisis kecenderungan, Rasio perbandingan, Rasio kemampuan keuangan daerah, Rasio 
Aktivitas, Rasio Index kemampuan rutin, Derajat desentralisasi,Rasio Keefektifan dan Rasio Efisiensi. 
Abstract 
The long-term purpose of this study is to analyze the financial management performance of Kotamobagu City Area whether 
it complies with Law No. 12 of 2008. The research method used is by descriptive analysis, through growth ratio, trend 
analysis, comparison ratio, regional financial capability ratio, activity ratio, routine capability index ratio, decentralization 
degree, effectiveness ratio, efficiency ratio and financial management independence ratio of Kotamobagu city area. 
 
The results of the study obtained income growth ratio in 2014-2018 are; 17.72%, 11.18%, 11.81% and 2.28% which means 
the growth rate is unsuccessful because it is less than 30%. The ratio of the ratio of PAD contribution to the amount of 
regional income in 2014-2018 is of; 117.70%, 118.57%, 101.50%, and 103,52% , regional capability level ratio in 2014-
2018; 5.14%, 5.54%, 6.15%, and 8.95% with the sense that PAD's ability to support regional development is very lacking 
because it is still in the range of 0.00-10.00%. PAD's contribution to revenue in 2014-2018 increased in 2015-17 by 5.14%, 
5.54%, 6.25%, and 10.13% but decreased in 2018 to 8.95%. The contribution of the balancing fund in 2014-2017 amounted 
to; 81.13%, 81.32%, 87.35%, in 2017 dropped to 73.05% and rose to 78.54% in 2018. The percentage of fiscal 
decentralization degrees in 2014-2017 increased by 5.14%, 5.54%, 6.25%, and 10.13%, and in 2018 decreased back to 
8.95% and entered the criteria very less in 2014, 2015, 2016 and 2018 because it was below 10% and less criteria for 2017 
which is in the range of 10-20%. Financial performance has been effective for 2014, 2015, 2016, 2018 which is 96.94%, 
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96.95%, 90.92%, and 98.96% respectively with effective criteria and 2017 of 100.01% with very effective criteria. The 
efficiency of kotamobagu's financial performance in 2014 and 2016 was inefficient because it was above 100%, which is 
100.03% and 111.08%. 2015, 2017 and 2018 were less efficient (90-100%) with efficiency rates of 93.49%, 99.98%, 99.90% 
with less efficient criteria. 
 
The level of financial independence of Kotamobagu for 2014-2018 is already high or in other words Kota Kotamobagu is 
already independent in managing regional finances and is not dependent on central assistance or loans. 
Keywords: Growth ratio, Trend analysis, Comparison ratio, Regional financial capability ratio, Activity Ratio, Regular 
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DETERMINAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 




1Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 
email: isnanmurdiansyah86@gmail.com 
2Fakultas Ekonomi, Universitas , Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 
email: nanik@akuntansi.uin-malang.ac.id 




Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini 
karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya good governance. Penelitian 
ini bertujuan meguji pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan   pengawasan kualitas laporan 
keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah  di Kabupaten Malang. 
Sampel dalam penelitian ini SKPD besar berjumlah 6 SPKD untuk tahun anggaran 2018-2019. Analisis data menggunakan 
model regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik 
berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengawasan kualitas laporan keuangan 
berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
Kata Kunci:akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, standar pelaporan akuntansi sektor publik, kualitas laporan keuangan  
Abstract 
Accountability for the performance of government agencies is one part of strategic policy issues in Indonesia today because 
improved accountability for the performance of government agencies has an impact on efforts to create good governance. 
This study aims to test the effect of implementing public sector accounting reporting standards and monitoring the quality of 
financial reports on the performance accountability of government agencies in regional work units in Malang Regency. The 
sample in this study was the large SKPD totaling 6 SPKD for the 2018-2019 fiscal year. Data analysis using multiple linear 
regression models. The results of the analysis show that the application of public sector accounting reporting standards has 
a significant effect on the accountability of the performance of government agencies and supervision of the quality of 
financial reports has a significant effect on the accountability of the performance of government agencies. 
 
Keywords:accountability of the performance of government agencies, public sector accounting reporting standards, quality 
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RESPONSIBILITY AND ACCOUNTABILITY IN SUSTAINABILITY 
PRACTICE: A CASE OF INDONESIA MINING COMPANY 
Arthik Davianti1 




By using linguistics approach, this paper explored to investigate the use of language in the form of written language that 
represents the concept of responsibility and accountability in sustainability practice by actors involved and actions taken by 
a mining company. This study employed Critical Discourse Analysis (CDA) framework with emphasize on the existence and 
omission of actors and the types of actions presented in the text. The analysis of actions is based on processes represented in 
the text which is derived from ‘experiential meaning’ that portray the way texts represent the reality of actions. The results 
suggested that the company, Adaro Indonesia, were particularly represented as the actor of actions both in concrete and 
abstract dimension of actions. The practice of sustainability was represented through the textual presentation of action 
related to social and environmental issues. The findings also revealed numerous instances of disclosing information related 
to awards obtained by the company. This information showed public acknowledgment on the company sustainability 
practice was valuable information to be presented.  
Keywords: responsibility, accountability, sustainability, Critical Discourse Analysis 
 
Abstrak 
Dengan menggunakan pendekatan linguistik, penelitian ini mengeksplorasi penggunaan bahasa dalam bentuk bahasa tertulis 
yang merepresentasikan konsep responsibility dan accountability dalam praktik keberlanjutan oleh para pelaku yang terlibat 
dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pertambangan. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis Critical 
Discourse Analysis (CDA) yang ditekankan pada keberadaan dan ketidakberadaan aktor serta jenis tindakan yang disajikan 
dalam teks. Analisis tindakan didasarkan pada proses yang direpresentasikan dalam teks yang berasal dari 'makna 
pengalaman' yang menggambarkan cara teks merepresentasikan realitas tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perusahaan, Adaro Indonesia, secara khusus direpresentasikan sebagai pelaku tindakan baik dalam dimensi tindakan 
konkret maupun abstrak. Praktik keberlanjutan direpresentasikan melalui penyajian tekstual aksi terkait isu sosial dan 
lingkungan. Temuan tersebut juga mengungkap berbagai contoh pengungkapan informasi terkait penghargaan yang 
diperoleh perusahaan. Informasi ini menunjukkan pengakuan publik atas praktik keberlanjutan perusahaan merupakan 
informasi berharga untuk disajikan. 
Kata kunci:responsibility, accountability, sustainability, Critical Discourse Analysis 
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EVALUASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN DESA (SISKEUDES) 
Siti Atikah1 (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, siti.atikah@unram.ac.id) 
Intan Rakhmawati2 (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, intanrakhmawati@ unram.ac.id),  
D.Tialurra Della Nabila3 (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram) 
Baiq Rosyida Dwi Astuti4 (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram) 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem aplikasi keuangan desa, yang dilaksanakan melalui Sistem Keuangan 
Desa (Siskeudes) di desa-desa di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan 
efektivitas penggunaan Dana Desa, setelah pemerintah desa mengoperasikan Siskeudes V2.0. R.0.1., berdasarkan Peraturan 
Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi atas 
Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa 2019 di Kabupaten Lombok Barat, yang kemudian dianalisis 
sistem aplikasi keuangan desa yang berlaku melalui rasio keuangan, wawancara, dan observasi. 
Berdasarkan perhitungan rasio keuangan, pemerintah desa di Kabupaten Lombok Barat perlu menggali dan mengoptimalkan 
kembali sumber untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, agar dapat lebih mandiri. Namun dari segi penyesuaian ke 
sistem keuangan desa, baik manual maupun aplikasi, ssemua tahap pengelolaan keuangan desa hingga pertanggungjawaban 
sudah dilakukan tepat waktu, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, termasuk dalam alokasi 
belanjanya. Dari segi rasio, walaupun belum mandiri, namun persentase belanja rutin dan belanja modal dari total belanja 
sudah berimbang. Dari aspek pendapatan, hal ini juga sudah diimbangi kemampuan desa yang cukup baik untuk 
meningkatkan dan menggunakan pendapatan desa untuk belanja. Oleh karena itu, rasio efisiensi dan efektivitas pemerintah 
desa di Kabupaten Lombok Barat juga sudah tinggi. Dari segi sistem aplikasi, peneliti menyarankan bagi Kementerian 
Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun peraturan untuk penghitungan rasio keuangan desa sebagai 
bagian dari standar laporan keuangan desa, serta mengintegrasikannya dalam aplikasi Siskeudes. 
Kata Kunci: Evaluasi Sistem, Keuangan Desa, Aplikasi Siskeudes 
ABSTRACT 
This study aims to evaluate the village financial application system, which is implemented through the Village Financial 
System (Siskeudes) in villages in West Lombok Regency. This study aims to analyze the efficiency and effectiveness of the 
use of Village Funds, after the village government operates the Siskeudes V2.0. R.0.1,. based on the Regulation of the 
Ministry of Home Affairs Number 20 Year 2018. Data collection was carried out with documentation of Village Budget 
Summary and Realization of Income and Expenditure in West Lombok Regency 2019, which then analyzed the village 
financial application system that applies through financial ratios, interviews, and observation. 
Based on the calculation of financial ratios, the village government in West Lombok Regency needs to explore and 
optimizing income sources, to increase Village Original Income, so that it can be more independent. However, in terms of 
adjustments to the village financial system, both manual and application, all stages of village financial management to 
accountability have been carried out on time, according to Regulation of the Ministry of Home Affairs Number 20 Year 
2018, including in the allocation of spending. In terms of ratio, although doesn’t reach independence, the percentages of 
routine expenditure and capital expenditure of total expenditure with income are already balanced. From the income 
aspect, this has also been balanced by the village's sufficiently good ability to increase and using village income for 
expenditure. Therefore, the efficiency and effectiveness ratio of the village government in West Lombok Regency is already 
high. In terms of application systems, researchers suggest that the Ministry of Finance and the Ministry of Home Affairs 
formulate regulations for calculating village financial ratios as part of standard village financial reports, and integrate 
them into the Siskeudes. 
Keywords:System Evaluation, Village Finance, Siskeudes Application 
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EFFECT OF TRAINING AND CAREER DEVELOPMENT ON 
EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. BERLIAN PUTIH 
NUSANTARA IN CILEGON CITY 
Dian Sudiantini 
1Universitas Bhayangkara  Jaya Bekasi Jakarta, Indonesia 
a *dian.sudiantini@gmail.com 
ABSTRACT 
Every company strives to have professional and skilled human resources in the face of intense competition between 
one company and another. To create high performance, it is necessary to increase optimal work and be able to utilize the 
potential of human resources owned by employees to create company goals. One of the efforts that can be made by 
companies to improve employee performance is through training and career development.This study aims to determine the 
effect of training and career development together on employee performance at PT. Berlian Putih Nusantara. 
The problem of employee performance from year to year has decreased due to the lack of competence at work, so this 
study aims to determine the effect of training and career development on employee performance simultaneously at PT. 
Berlian Putih Nusantara in Cilegon City. 
The research method used is a correlational quantitative approach using primary data that is directly to the place of 
research. The population in this study amounted to 56 employees and the sample used was a saturated sample in which the 
entire population was sampled. 
The results of the t test for training on employee performance indicate that the value obtained tcount of 8,604 and 
ttable of 2,004 indicates that the value of tcount> ttable (8,604> 2,004) means that Ho is rejected and Ha is received or 
there is an influence between training on employee performance at PT Berlian Putih Nusantara, while the career 
development t test on employee performance shows that tcount is 2.481 and ttable is 2.004 indicates that tcount> ttable 
(2.481> 2.004) means that Ho is rejected and Ha is accepted or there is an influence between career development on 
employee performance. 
The conclusion of the results of this study states that there is an influence between training and career development on 
employee performance at PT. Berlian Putih Nusantara partially and simultaneously. 
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PENGARUH KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN 
PAJAK DENGAN RASA SIMPATI DAN EMPATI SEBAGAI 
VARIABEL MODERASI 
Rendy Kisya1 
Priyo Hari Adi2 
1 Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 
2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 
 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini ialah untuk menguji pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan pajak dengan rasa simpati dan 
empati sebagai variabel moderasi. Mengingat pajak yang merupakan sumber utama pendapatan negara sehingga perlu untuk 
mendapat perhatian dari masyarakat secara khusus wajib pajak, sebab pajak berperan dalam membiayai berbagai kegiatan 
negara yang berguna untuk mensejahterakan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode survei yang melibatkan 84 
responden wajib pajak orang pribadi dengan sumber penghasilan dari kegiatan usaha serta pekerja bebas di Kota Salatiga.  
Pada penelitian ini dilakukan pengujian menggunakan analisis regresi moderasi dengan metode selisih mutlak. Hasil 
pengujian tersebut menunjukkan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kemudian rasa simpati 
tidak memperkuat pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan pajak dan rasa empati yang mampu memperkuat 
pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan pajak. 
Kata kunci: kondisi keuangan, rasa simpati, rasa empati, kepatuhan pajak. 
Abstract 
The purpose of this research is to examine the effect of financial condition on tax compliance with sympathy and empathy as 
a moderating variable. Considering that tax is the main source of state revenue, it is necessary to get the attention of the 
public specifically taxpayers, because the tax has a role in financing various state activities that are useful for the welfare of 
the people. This study uses a survey method involving 84 individuals taxpayer respondents with a source of income from 
business activities as well as freelances in the Salatiga City. In this research, testing was done using a moderation 
regression analysis with the absolute difference method. The test results show that financial condition have a positive effect 
on tax compliance. Then sympathy does not strengthen the effect of financial condition on tax compliance and also empathy 
that is able to strengthen the effect of financial condition on tax compliance. 
Keywords: financial condition, sympathy, empathy, tax compliance. 
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DETERMINAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA 
Sri Rahayu1 




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji fator-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan 
pemerintah yaitu kondisi keuangan, tingkat memandirian, kekayaan daerah, kesejahteraan masyarakat, opini, dan 
kompleksitas pemerintah. Sampel dari penelitian ini adalah laporan keuangan 34 provinsi yang ada di Indonesia selama dua 
tahun yaitu 2016 -2017. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah sampel jenuh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara parsial menunjukan tidak adan pengaruh yang 
signifikan, namun secara simultan menunjukan adanya pengaruh.   
 
Kata Kunci: Kondisi Keuangan, Tingkat Kemandirian, Kekayaan Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, Opini Audit, 




The aims of this research was to examine the factors that influence the disclosure of government financial statements, that is 
financial condition, level of independence, regional wealth, public welfare, audit opinion, and government complexity. The 
sample of this study is the financial statements of 34 provinces in Indonesia for two years 2016-2017. This research uses 
quantitative methods. The sampling technique in this study was census samples. Based on research conducted partially 
shows no significant effect, but simultaneously shows an influence. 
 
Keywords: Financial Condition, Level of Independence, Regional Wealth, Community Welfare, Audit Opinion, Government 
Complexity, Financial Statement Disclosure 
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Abstract 
This study aims to analyze and find empirical evidence that the Covid 19 pandemic will affect the quality of financial reports 
and what factors affect the quality of government financial reports. The variables used in this study are competence, 
compliance with SAP, external pressures, environmental uncertainty, internal control systems, and the quality of financial 
reports. The population of this study was accounting or finance staff who served in 48 SKPDs in the Central Java Provincial 
Government. The sampling technique used was simple random sampling, this sampling technique was chosen because the 
study population was homogeneous. Analysis of research data using the WarpPLS 7.0 application as well as used for 
hypothesis testing. The results show that competence, compliance with SAP has a positive effect on the quality of financial 
reports, while external pressure has no effect and environmental uncertainty has a negative effect on the quality of financial 
reports. Internal control can strengthen the relationship of competence, compliance with the quality of financial reports, and 
can weaken the relationship between internal pressure and environmental uncertainty on the quality of financial reports. 
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KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM 
KEUANGAN DESA DENGAN PENDEKATAN TECHNOLOGY 
ACCEPTANCE MODEL 
Yosua Evan Setyono1 
Priyo Hari Adi2 
1Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana 
2Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana 
 
Abstracts 
This study aim to describe and analyze the acceptance model of the whole siskeudes application based on five main 
variables using the Technology Acceptance Model (TAM) approach which makes the acceptance factor of the siskeudes 
application. The variables used in this study are perceived ease of use, perceived perception of use, attitude toward using, 
behavioral intention to use, and successful implementation. In this study perceived ease of use is associated with perceived 
of use, perceived of use is associated with attitude toward using, then attitude toward using towards behavioral intention to 
use, behavioral intention to use affects the success of implementation, perceived ease of use is linked to behavioral intention 
to use, perceived ease of use affects the successful implementation. The object in this study itself is a village apparatus that 
uses the siskeudes application. Sampling with a random sampling method. The data used are primary data using a 
questionnaire. From the primary data 100 questionnaire data can be generated which are processed using SEM (Structural 
Equation Models) analysis techniques with the AMOS 22 assay. Perceived ease of use has a significant positive effect on 
perceived of use, perceived of use has a significant positive effect on attitude toward using, attitude toward using has a 
positive effect on behavioral intention to use, behavioral intention to use has a significant positive effect on the success of 
application implementation, perceived ease of use has a significant effect on behavioral intention to use, then to perceived 
ease of use has a significant effect on the success of implementation. 
Keywords: Village Financial System, Technology Acceptance Model. 
Abstrak 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis model penerimaan aplikasi siskeudes dengan 
berdasarkan dari lima variabel utama dengan menggunakan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) yang 
menjadikan faktor penerimaan aplikasi siskeudes. Obyek pada penelitian ini sendiri merupakan perangkat desa yang 
menggunakan aplikasi siskeudes. Pengambilan sampel dengan metode random sampling. Data yang digunakan merupakan 
data primer dengan menggunakan kuesioner. Dari data primer tersebut dapat dihasilkan data 100 kuesioner yang diolah 
dengan menggunakan teknik analisis SEM (Structural Equation Models) dengan alat uji AMOS 22. Hasil penelitian 
berpengaruh signifikan positif terhadap kemanfaatan, kemanfaatan berpengaruh signifikan positif terhadap sikap pengguna, 
sikap pengguna berpengaruh positif terhadap perilaku tetap menggunakan,  perilaku tetap menggunakan berpengaruh 
signifikan positif terhadap keberhasilan implementasi aplikasi, kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap 
perilaku tetap menggunakan, kemudian untuk kemudahan pengguna berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan 
implementasi. 
Kata Kunci: Siskeudes, Technology Acceptance Model 
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Pengaruh Return Saham Dan Cash Holding Terhadap Nilai Perusahaan 
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Abstract 
This research to empirically prove and analyze the effect of stock returns and cash value on firm value with performance as 
a moderating variableinLQ45 companies listed on the IDX in 2015-2018. This study uses associative research with the data 
source used is secondary data in the form of a summary of the company's performance LQ45. This study uses data analysis 
in the form of descriptive statistical tests, classical assumption tests, multiple linear regression tests, and hypothesis testing. 
The results of this study indicate stock returns and cash holding has a significant effect on firm value, and financial 
performance as a moderating variable has no significant effect on stock returns and cash holding on firm value. Suggestions 
for further research are to be able to develop additional topics by adding the number of samples and company objects and 
adding other variables that affect the PBV value. 
 




Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh return saham dan cash holding 
terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderasi pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI 
tahun 2015-2018. Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder 
yang berupa ringkasan performa perusahaan LQ45. Penelitian ini menggunakan analisis data berupa uji statistik deskriptif, 
uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan return saham dan cash 
holding memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kinerja keuangan sebagai variabel 
moderasi tidak berpengaruh signifikan atas return saham dan cash holding terhadap nilai perusahaan. saran untuk penelitian 
selanjutnya agar dapat mengembangkan tentang tema sejenis dengan menambahkan jumlah sample dan objek perusahaan 
dan menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap nilai PBV. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan zakat terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran 
kuesioner. Populasi dalam penelitian ialah wajib pajak  orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama 
Palembang Ilir Timur. Dalam Penelitian ini pengambilan sampel menggunakan metode Non Probability Sampling dan teknik 
pengambilan jumlah sampel menggunakan metode slovin, dengan jumlah populasi 156.145 orang dan sampel 100 
responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan pengetahuan zakat berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Kata kunci : pengetahuan pajak, pengetahuan zakat dan kepatuhan wajib pajak. 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of tax and zakat knowledge on individual taxpayer compliance. This study uses 
quantitative research using primary data obtained from distributing questionnaires. The population in this study is an 
individual taxpayer who is registered at the Palembang Ilir Timur Pratama Tax Service Office. In this study, the sampling 
used the Non Probability Sampling method and the sampling technique used the Slovin method, with a population of 156,145 
people and a sample of 100 respondents. The results of this study indicate that tax knowledge and knowledge of zakat have a 
significant effect on individual taxpayer compliance. 
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Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas dan 
Transparansi terhadap Penerimaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat 
(BAZNAS) Kota Samarinda 
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 This study discusses analyzing the quality of accounting information, accountability, and transparency on the 
acceptance of zakat funds at Samarinda City BAZNAS. This type of research is quantitative research. The data used 
consisted of primary data by distributing questionnaires to muzaki who tithe at the City of Samarinda BAZNAS. This study is 
a study with a total of 51 respondents whowere affected by zakat at the BAZNAS of Samarinda City. The research data were 
analyzed using PLS-SEM (Partial Least Square - Structural Equation Modeling). The results of this study prove the fact that 
the quality of accounting information is not significant to the acceptance of zakat funds at the BAZNAS of Samarinda City. 
While accountability is considered significant to the acceptance of zakat funds at Samarinda City BAZNAS. Furthermore, 
significant approval was not approved for the acceptance of zakat funds at the Samarinda City BAZNAS. 
 
Keywords: Quality of Accounting Information, Accountability, Transparency, Acceptance  of Zakat Funds. 
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FACTORS THAT INFLUENCE TAXPAYERS 'WILLINGNESS TO 
PAY TAXES WITH TAXPAYERS' AWARENESS AS AN 
INTERVENING VARIABLE 
Cornelius Rantelangi1, Nuyanti Pali2, Yuli Nurmayanti3 






This research aims to know influence knowledge and understanding of taxation laws, service quality, and tax 
provision on taxpayers 'willingness to pay taxes with taxpayers' awareness as an intervening variable. The population of this 
research was on individual taxpayers who perform as a freelancer that registered at KPP Pratama East and North 
Kalimantan Province. The samples used were 100 respondents with Accidental Sampling techniques through questionnaire 
distribution. The analysis used is path analysis with the Smart PLS ver.3 analysis tool. The results showed that knowledge 
and understanding of tax regulations and service quality has a positive and significant effect on taxpayers' willingness to 
pay taxes. Tax sanction has a positive and insignificant effect on taxpayers' willingness to pay taxes. Knowledge and 
understanding of tax regulations has a negative and insignificant effect on taxpayers' awareness. Service quality has a 
positive and insignificant effect on taxpayers 'awareness and tax sanction has a positive and significant effect on taxpayers' 
awareness. Taxpayer's awareness has a positive and significant on taxpayers' willingness to pay taxes. In addition, 
taxpayers' awareness has a mediating effect in part on the effect of knowledge and understanding of tax regulations, service 
quality and tax sanction on willingness to pay taxes. Taxpayer's awareness has a positive and significant on taxpayers' 
willingness to pay taxes. In addition, taxpayers' awareness has a mediating effect in part on the effect of knowledge and 
understanding of tax regulations, service quality and tax sanction on willingness to pay taxes. Taxpayer's awareness has a 
positive and significant on taxpayers' willingness to pay taxes. In addition, taxpayers' awareness has a mediating effect in 
part on the effect of knowledge and understanding of tax regulations, service quality and tax sanction on willingness to pay 
taxes. 
Keywords: knowledge and understanding of tax regulations, service quality, taxpayers 'willingness to pay taxexs, taxpayers' 
awareness, tax sanction 
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Abstrak 
Impresi mahasiswa akuntansi terhadap penguasaan soft skill menarik untuk diteliti, dimana mahasiswa akuntansi sebagai 
generasi milenial diharapkan mampu menguasai kompetensi tersebut untuk dapat berhasil di dunia kerja dan lingkungan 
sekitarnya.Impresi dalam penelitian ini berkaitan dengan pemahaman mahasiswa mengenai apa saja soft skill yang harus 
mereka kuasai dan urgensinya bagi masa depan mereka serta bagaimana proses untuk mendapatkan kemampuan soft skill 
tersebut.  
Penelitian ini termasuk dalam ranah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk 
menggambarkan impresi mahasiswa akuntansi dalam menguasai soft skill. Informan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah 3 (tiga) orang mahasiswa akuntansi yang berasal dari Perguruan Tinggi di kota Samarinda. Proses pengumpulan data 
menggunakan tehnik wawancara. Tehnik analisis dilakukan dengan cara reduksi data dan pengumpulan data yang dilakukan 
secara bersamaan sehingga didapatkan informasi yang berkaitan dengan impresi mahasiswa terhadap penguasaan soft skill. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, kemampuan memahami, bekerja sama, kemampuan memberikan solusi 
yang baik, sikap kepemimpinan dan manajemen waktu dianggap penting untuk mendukung masa depan mereka. Penelitian 
ini juga menemukan bahwa penguasaan soft skill lebih banyak diperoleh dari kegiatan yang dilakukan di luar perkuliahan, 
seperti: bergabung dan mengikuti kegiatan di organisasi kemahasiswaan, magang dan bekerja sampingan di Instansi atau 
Perusahaan. 
 
Kata Kunci: Impresi, Soft Skill, Mahasiswa Akuntansi 
 
Abstract 
Impressions of soft skill mastery is interesting to investigate, where accounting students as the millennial generation are 
expected to be able to master these competencies to be successful in the world of work and the surrounding environment. 
The impression in this study is related to students' understanding of what soft skills they must master and their urgency for 
their future and how the process is to acquire those soft skills. 
This research is included in qualitative research field which using a phenomenological approach to describe the impression 
of accounting students in mastering soft skills. The informants used in this study were 3 (three) accounting students from 
universities in the city of Samarinda. The process of collecting data used interview techniques. The analysis technique was 
carried out by means of data reduction and data collection were carried out simultaneously so that information related to 
student impressions of soft skill mastery was obtained. 
The results showed that communication, the ability to understand, cooperate, the ability to provide good solutions, leadership 
attitudes and time management were considered important to support their future. This study also found that the mastery of 
soft skills was mostly obtained from activities carried out outside of lectures, such as: joining and participating in students’ 
organization activities, internships and part time jobs at institute or companies. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketepatan waktu pelaoran keuangan pada perusahaan sektor industri 
dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Variabel dalam penelitian ini adalah ketepataran 
waktu pelaporan keuangan sebagai variabel dependen dan leverage, profitabilitas serta opini audit sebagai variabel 
Independen. Populasi dalam peneltian ini adalah perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2015-2017. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan criteria memberikan 
laporan tahunan dan laporan keuangan secara lengkap pada periode 2015-2017 dan memiliki data variabel yang diperlukan. 
Terdapat 105 data observasi setelah penyaringan outlier dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel leverage dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan variabel opini audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 
ketepatan waktu pelaporan keuangan. 
 
Kata Kunci :Leverage, Profitabilitas, Opini Audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 
ABSTRACT 
 
This study aimed to examine the effect of leverage, profitability, and capital intensity on tax avoidance on a property and 
real estate companies listed in The Indonesia Stock Exchange. This study used purposive random sampling method with a 
specific criteria thus 20 companies obtained as a sample within 3 years of observation, therefore the number of sample 
obtained in this study are 60 samples. The analysis showed that leverage and capital intensity partially has a positive and 
significant effect on effective tax rate as a proxy for tax avoidance. This shows that the higher the leverage and capital 
intensity will reduce the tax avoidance in a company. Meanwhile, this study also showed that profitability partially has a 
non-significant effect on tax avoidance, which means the company profitability does not affect the level of tax avoidance in a 
company. 
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FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB 
PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK 
Fajri ramdani1, Yana Ulfah 2, Salmah Pattisahusiwa3 
1
Jurusan Akuntansi, Universitas Mulawarman. Jalan Tanah Grogot No.1, Samarinda, Kalimantan Timur 75119, 
Indonesia. 





Sampel  yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 kuesioner. Pengolahan data menggunakan program Partial Least 
Square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi 
Wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak, Diskriminasi dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap 
persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. 
 
Kata Kunci : Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Sanksi Perpajakan 
 
ABSTRACT 
The study is to analyze the influence of taxation system, discrimination, andtax sanctions to acts of taxpayer’s perception of 
ethics on tax evasion. The data collection method used in this study is a survey method using a questionnaire distributed to 
respondents, namely, an individual taxpayer in Samarinda City. The sample used in this study were 60 questionnaires. 
Processing data using Partial Least Square (PLS). The results of this study indicates that the taxation system variable has a 
negative effect on taxpayers' perceptions about the ethics of tax evasion, Discrimination and tax sanctions have a positive 
effect on the taxpayer's perception of ethics of tax evasion.  
Key Words: Taxation system, Discrimination,and Tax sanctions 
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Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyusunan laporan  keuangan yang diterapkan pada BUMDesaaNB sebagai 
entitas yang bergerak di bidang jasa,produksi, dan perdagangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik pelaporan 
keuangan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM). Penelitian ini 
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskripsif dengan studi kasus. Sumber data adalah dokumen transaksi 
keuangan dan laporan keuangan yang sudah disusun oleh BUMDesaa NB. Meskipun secara definitif belum ada standar 
akuntansi keuangan untuk BUMDesaa namun keberadaan SAK EMKM bisa dipergunakan sebagai alternatif rujukan standar 
dalam penyusunan keuangan. Data diperoleh dari dokumen- dokumen yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan 
BUMDesaa, seperti Surat keputusan (SK) kepala desa, jurnal umum, dan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa BUMDesa melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum dan buku besar masih mengalami kendala. Hal ini terlihat 
pada neraca yang tidak seimbang karena kesalahan dalam penjurnalan dan jumlah yang dibukukan, laporan laba rugi yang 
masih merugi, dan CaLK yang belum dibuat. Kendala terbesar adalah kemampuan pelaksana pengelolaan keuangan yang 
masih rendah dan belum adanya aturan teknis dari pemerintah daerah selaku pembina dan pengawas keuangan. 




The purpose of this study is to analyze the preparation of financial statements that are applied to the BUMDesaa NB as an 
entity engaged in services, production and trade. This research is conducted to determine the practice of financial reporting 
using Financial Accounting Standards for Micro, Small and Medium Enterprises (SAK EMKM). This study uses a 
descriptive qualitative research approach with case study. The data sources are financial transaction documents and financial 
reports that have been prepared by the BUMDesaa NB. Although definitively there is no financial accounting standard for 
the BUMDesaa, the existence of SAK EMKM can be used as an alternative reference standard in financial preparation. The 
data are obtained from documents related to the preparation of BUMDesaa financial reports, such as the village head decree 
(SK), general journals, and financial statements. The results show that the BUMDesaa recorded in general journals and 
ledgers still encountered problems. This can be seen in the unbalanced of balance sheet due to errors in journalizing and the 
amount recorded, the income statement that is still losing money, and the note of financial statements (CaLK) that has not 
been made. The biggest obstacle is the low capacity of the executor of financial management and the absence of technical 
regulations from the regional government as financial supervisors and supervisors.  
 
 
Keywords: financial statements, village-owned enterprises, accounting standards, EMKM 
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Bagaimana Financial Literacy Start-up Digital-based di Kota Malang? 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat literasi keuangan perusahaan rintisan/startup bidang digital di Kota 
Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dimana data diperoleh dari keusioner yang 
terkumpul sebanyak 47 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah menggunakan teknik simple random sampling. 
Financial literacy dalam penelitian ini menggunakan variabel financial knowledge, financial experiences dan financial 
behavior. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial knowledge berpengaruh signifikan positif terhadap financial 
experiences, namun financial knowledge tidak berpengaruh terhadap financial behaviour. Financial experiences juga 
ditemukan tidak berpengaruh terhadap financial behaviour.  
Kata kunci: financial literacy, financial knowledge, financial experiences, financial behavior, perusahaan rintisan/ 
perusahaan rintisan/ start-up digital 
 
Abstract 
This study aims to describe the level of financial literacy of digital start-up in Malang. The method used in this research is 
descriptive quantitative where the data obtained from the questionnaire collected as many as 47 respondents. The sampling 
technique used was simple random sampling technique. Financial literacy in this study uses financial knowledge, financial 
experiences and financial behaviour variables. The results showed that financial knowledge had a significant positive effect 
on financial experiences, but financial knowledge had no effect on financial behaviour. Financial experiences were also 
found to have no effect on financial behaviour. 
Keywords: financial literacy, financial knowledge, financial experiences, financial behaviour, digital start-up 
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1Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti,  madasyahsena35@gmail.com 
2Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti, diennovia@upstegal.ac.id 





The purposes of this research are to examine the influence of capital intensity, audit Committee, independent commissioner, 
corporate risk and sales growth of tax avoidance. This research was conducted on a company incorporated in the index of 
LQ45 in the Indonesia Stock Exchange period 2015-2018. The data used in this research is secondary data with sampling 
using purposive sampling. The data analysis techniques used are descriptive techniques with quantitative approaches using 
descriptive statistical testing, test normality, multicolinearity test, autocorrelation test, heteroskedastisity test, multiple 
regression analysis, partial test of T test and simultaneous test (test F). The results showed that capital intensity, audit 
committee, corporate risk and sales growth had no effect on the tax avoidance. Independent commissioners have an effect on 
the tax avoidance. 
 




Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh capital intensity, komite audit, komisaris independen, corporate risk dan 
sales growth terhadap tax avoidance. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa 
Efek Indonesia periode 2015-2018. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dengan pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif menggunakan uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, 
analisis regresi berganda, uji parsial uji t dan uji simultan (uji F). Hasil penelitian menunjukkan bahwa capital intensity, 
komite audit, corporate risk dan sales growth tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan komisaris independen 
berpengaruh terhadap tax avoidance. 
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Modifikasi Model Keberterimaan Teknologi dan Teori Penguatan 
Lembaga pada Kinerja PenggunaSistem Informasi Pengelolaan Keuangan 
Daerah (SIPKD) Provinsi Lampung 
 
Fauzi1, Abdul Halim2, Citrawati Jatiningrum3 
1,3STMIK Pringsewu Lampung, Indonesia 




Studi ini menginvestigasi konsep Model Kebertimaan Tekhnologi (Technology Accepted Model) yang dimodifikasi dengan 
teori penguatan kelembagaan (kondisi fasilitasi, tekanan kelembagaan dan insentif) pada kinerja pengguna Sistem Informasi 
Pengelolaan Keuangan Daerah atau di Indonesia yaitu SIPKD. Studi sampel dari 556 pengguna SIPKD dari Pemerintah 
Provinsi Lampung dengan hasil uji statistik menunjukkan bahwa semua konstruksi terkait sesuai dengan teori dan konsep 
TAM. Kualitas pelatihan memiliki efek dominan pada kemudahan penggunaan dan kegunaan. Khusus terkait dengan teori 
penguatan menunjukkan bahwa kondisi dan insentif memfasilitasi mempengaruhi kinerja pengguna SIPKD. Sementara itu, 
tekanan institusional tidak menunjukkan perannya untuk meningkatkan kinerja pengguna. Studi ini mengungkapkan bahwa 
model TAM menjadi lebih sempurna ketika dijiwai dengan teori penguatan. Hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan 
sistem informasi lebih tinggi ketika teori penguatan mampu memanipulasi kognitif pengguna untuk lebih meningkatkan 
kinerja individu mereka. 
Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, Model Penerimaan Teknologi, Kinerja Pengguna 
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PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, SOCIAL CAPITAL DAN 
INFRASTRUKTUR EKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN 
EKONOMI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
 
Citrawati Jatiningrum1, Dede2, Eka Pariyanti3, Sri Rahayu4 
1STMIK Pringsewu Lampung 
2,3,4 STIE Lampung Timur- Lampung 
Correspondent email: citrawati1980@gmail.com 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumber daya manusia, infrastruktur ekonomi, dan social capital terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari 24 wilayah kecamatan. Metode yang digunakan 
menggunakan Analisis Panel Data. Hasil penelitian ini mendapati bahwa terdapat pengaruh antara jumlah usia produktif, 
infrastruktur jalan dan konsumsi listrik sedangkan untuk jumlah lulusan sekolah menengah atas. Sedangkan bukti empiris 
menunjukkan bahwa konsumsi air bersih penduduk tidak mempunyai pengaruh dengan pertumbuhan ekonomi di Lampung 
Timur. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah untuk membantu dalam pengambilan keputusan 
dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lampung Timur. Optimalisasi SDM dan usaha meningkatkan 
infrastuktur serta pemberdayaan social capital mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga akan 
mempengaruhi efesiensi dan kelancaran kegiatan ekonomi pada sektor lain. 
Kata Kunci:Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Social Capital, Pertumbuhan Ekonomi 
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PENGARUH KONVERGENSI IFRS, KEPEMILIKAN SAHAM 
PUBLIK, REGULASI PEMERINTAH DAAN UKURAN 
PERUSAHAANN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY 
 
Adinda Restu Ramadhani1), Dewi Indriasih2), Baihaqi Fanani3) 
Fakultas Ekonomi daan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal 
adindaresturamadhani3@gmail.com 
Fakultas Ekonomi daan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal 
dewi.indriasih@gmail.com 




This study aims to examine the effect of IFRS convergence, public share ownership, government regulation and company 
size on corporate social responsibility disclosure. The population in this study were all sub-food and beverage 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2018. The sampling technique used was the 
purposive sampling method. The analysis used is multiple linear regression analysis method. The results of this study 
indicate that firm size variables have a positive effect on corporate social responsibility disclosure. While IFRS convergence 
variables, public share ownership and government regulations do not affect the disclosure of corporate social responsibility. 




Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Konvergensi IFRS, Kepemilikan Saham Publik, Regulasi Pemerintah daan 
Ukuran Perusahaann terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaann manufaktur sub makanan daan minuman yagn terdaftar di BEI tahun 2015-2018. Adapun teknik pengambilan 
sampel yagn dipakai adalah metode purposive sampling. Analisis yagn digunakan adalah metode analisis regresi linier 
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaann berpengaruh positif terhadap pengungkapan 
corporate social responsibility. Sedaangkan variabel konvergensi IFRS, kepemilikan saham publik daan regulasi pemerintah 
tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 
Kata kunci:konvergensi IFRS, kepemilikan saham publik, regulasi pemerintah, ukuran perusahaanndan corporate social 
responsibility. 
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PENGARUH PROGRAM SAMSAT CORNER DAN SOSIALISASI 
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAKKENDARAAN 
BERMOTOR 
Ismi Rahma Fataya1 
Pandriadi2 
Mas Amah3 
1Fakultas Ekonomi, Universitas IBA, ismirff15@gmail.com 
2Fakultas Ekonomi, Universitas IBA, pandriadi_msi@yahoo.com 




Penelitian ini berfokus untuk melihaat pengaruh Program SAMSAT Corner dan Sosialiasasi perpajakan terhadap Kepatuhan 
perpajakan pada wajib pajak kendaraan bermotor. Sampel pada penelitian ini menggunakan 100 responden pemiliki 
kendaraan bermotor dan diambil secara random. Hipotesis yang telah disusun pada penelitian ini diuji dengan menggunakan 
analisis regresi berganda. Haasil penelitian menunjukan bahwa kedua variabel penelitian yaitu Program SAMSAT Corner 
dan Sosialiasasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 
kendaraan bermotor. Dengan keterbatasan yang terdapat pada penelitian maka, saran yang dapat diberikan untuk penelitian 
selanjutnya ntara lain dapat menambahkan beberapa variabel lain seperti Metode pelayanan fiskus, penguasaan teknologi 
dan lokasi SAMSAT corner agr hasil penelitian selanjutnya yang sejenis dapat lebih bervariatif. 
Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak kendaaraan bermotor, Kepatuhan Pajak, Sosialisasi 
 
Abstract 
This study focuses on looking at the influence of the SAMSAT Corner Program and tax socialization on tax compliance of 
motor vehicle taxpayers. The sample in this study used 100 respondents who owned motorized vehicles and were taken 
randomly. The hypotheses that have been compiled in this study were tested using multiple regression analysis. The results 
showed that the two research variables, namely the SAMSAT Corner Program and the tax socialization program had a 
positive and significant effect on taxpayer compliance in paying motorized vehicle taxes. With the limitations contained in 
the study, the suggestions that can be given for further research include adding several other variables such as the method of 
tax services, mastery of technology and the location of SAMSAT corner agr. The results of similar subsequent studies can be 
more varied. 
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Model Internal Audit Masa Depan Menuju Zona Integritas Good 
University Governance Berbasis Strategic Knowledge Menagement 
 
Munari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, munariupn@upnjatim.ac.id 




Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keterampilan teknis dan keterampilan perilaku terhadap Good University 
Governance melalui Strategic Knowledge Management dalam meningkatkan Keahlian Auditor. Populasi penelitian ini 
adalah auditor internal di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kemendikbud di Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan teknik proporsional random sampling untuk menetapkan sampel dari para auditor internal PTN di lingkungan 
Kemendikbud dan sampelnya sebanyak 80 orang auditor. Analisis data penelitian ini menggunakan Partial Least Square 
(PLS) dengan software WarpPLS 7.0. Hasil penelitian ini adalah keterampilan teknis dan keterampilan perilaku berpengaruh 
terhadap Good University Governance melalui Strategic Knowledge Management serta Strategic Knowledge Management 
berpengaruh terhadap Good University Governance. 
 
Kata Kunci: Internal Audit Masa Depan, Zona Integritas, Good University Governance, Strategic Knowledge Menagement 
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PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SUMBER DAYA 
MANUSIA DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN 
INTERNAL TERHADAP KECENDRUNGAN KECURANGAN 
AKUNTANSI 
(Studi Pada OPD di Kabupaten Lombok Tengah) 
Hendry ramdhani1 
Biana adha inapty2 
Nurabiah3 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Mataram, Email : hendryramdani4@gmail.com 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Mataram, Email : bianainapty@hotmail.com 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Mataram, Email : nurabiah@unram.ac.id 
 
ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi,sumber daya manusia dan 
efektivitas sistem pengendalian internal terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Lombok 
Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui 
penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan fungsi 
akuntansi/tata usaha keuangan pada OPD Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan teknik purposive sampling 
dalam penentuan sampel yang terdiri atas kepala sub bagian keuangan, pembukuan, bendahara penerimaan dan bendahara 
pengeluaran pada 32 OPD dan 128 responden. Alat analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) 
versi3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecendrungan 
kecurangan akuntansi, sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecendrungan kecurangan 
akuntansi, efektivitas sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi.  
Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas populasi, memperbaiki instrument dan menambah variabel penelitian 
serta menambah jumlah sampel agar memperoleh hasil yang dapat menggeneralisasi keadaan daerah lainnya di Indonesia, 
khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
Kata-kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Sumber Daya Manusia, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, 
Kecendrungan Kecurangan Akuntansi. 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research was to determine the effect of accounting information systems, human resources and the 
effectiveness of internal control systems on the tendency of accounting fraud at OPD Central Lombok Regency. This 
research is a quantitative research. This research uses primary data obtained through distributing questionnaires to 
respondents. The population in this research were employees who carried out accounting / financial administration 
functions at OPD Central Lombok Regency by using purposive sampling technique in determining the sample consisting of 
the head of the subdivision of finance, bookkeeping, treasurer of revenue and treasurer of expenditure at 32 OPDs and 128 
respondents. The data analysis tool used was Partial Least Square (PLS) version 3.0. The results showed that the accounting 
information system had a negative effect on the tendency of accounting fraud, human resources had a positive and 
significant effect on the tendency of accounting fraud, the effectiveness of the internal control system had no effect on the 
tendency of accounting fraud. Further research is suggested to expand the population, improve instruments and add research 
variables and increase the number of samples in order to obtain results that can generalize the situation of other regions in 
Indonesia, especially in West Nusa Tenggara Province 
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Implementasi Pengelolaan Dana Desa dengan Pendekatan Prinsip Good 
GovernanceUntuk Mewujudkan Good Village Governance di Kecamatan 
Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah 
Karlina Nuriyanti1*), Biana Adha Inapty2), Iman Waskito3) 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pengelolaan Dana Desa dengan Pendekatan Prinsip utama 
Good Governance yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode deskriptif dikarenakan topik dalam penelitian ini adalah topik yang perlu untuk dieksplorasi. Penelitian ini dilakukan 
di tiga desa di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah yaitu Desa Setiling, Desa Aik Berik, dan Desa 
Lantan. Penentuan sumber data informan yakni dilakukan secara purposive sampling. Adapun informan dari penelitian ini 
adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Umum, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, 
Ketua BPD, Kepala Kewilayahan dengan jumlah keseluruhan 26 informan dari ketiga desa yang diteliti. Data yang 
digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara yang mendalam, observasi, serta 
dokumentasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan pengelolaan Dana Desa di Pemerintah Desa. Hasil penelitian 
menunjukkan implementasi pengelolaan Dana Desa di ketiga desa sudah dijalankan dengan baik sesuai ketentuan yang 
berlaku. Penerapan prinsip akuntabilitas di Desa setiling dan Desa Lantan sudah diterapkan dengan baik sesuai kebijakan, 
namun untuk Desa Aik Berik masih membutuhkan perbaikan dalam penempatan program yang ada. Untuk peneliti 
selanjutnya disarankan dapat memperluas sampel penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasi. 
Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi 
 
Abstract 
This study aims to determine the implementation of Village Fund Management with the main principle approach of 
Good Governance, namely accountability, transparency, and participation. This study uses a qualitative approach with 
descriptive methods because the topics in this study are topics that need to be explored. This research was conducted in 
three villages in Batukliang Utara District, Central Lombok Regency, namely Setiling Village, Aik Berik Village, and Lantan 
Village. Determining the source of the informant's data was done by purposive sampling. The informants of this study were 
the Village Head, Village Secretary, Head of Finance, Head of Planning, Head of General, Head of Welfare, Head of 
Services, Head of BPD, Head of Region with a total of 26 informants from the three villages studied. The data used are 
primary data and secondary data. Data collection techniques are in-depth interviews, observation, and documentation to the 
parties concerned with the management of Village Funds in the Village Government. The results showed that the 
implementation of Village Fund management in the three villages had been carried out properly in accordance with 
applicable regulations. The application of the principle of accountability in Setiling Village and Lantan Village has been 
implemented properly according to policy, however for Aik Berik Village still needs improvements in the placement of 
existing programs. Further research is suggested to expand the research sample so that the results can be generalized. 
Keywords: Village Fund Management, Accountability, Transparency, Participation 
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ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI 
PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA (STUDI 
PADA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK GENERASI HARAPAN) 
Dewi Anggriani, Biana Adha Inapty, Lalu Takdir Jumaidin. 
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram 
e-mail: dewianggriani1208@gmail.com Hp. 085338900491 
 
Abstrak 
Penelitian ini bermaksudkan untuk menganalisis bagaimana Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan 
KeuanganPanti Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan. Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik 
pengambilan infroman dilakukan dengan metode pusposive sampling. Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak 
yang mengetahui tentang keuangan panti asuhan. Penelitian ini dilakukan di Panti Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan keuangan Panti Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan sudah akuntabel dan 
transparan dan Pelaporan pengelolaan keuangan di Panti Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan tidak menerapkan ISAK 35, 
akan tetapi menerapkan PSAP No. 01 yang tercantum dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 
panti sosial asuhan anak generasi harapan menyusun seperti laporan keuangan pemerintah daerah provinsi nusa tenggara 
barat karena panti generasi harapan merupakah salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi.Penelitian 
selanjutnya disarankan untuk menambah objek penelitian dan menambah informan penelitian agar informasi yang 
didapatkan lebih banyak terkait dengan pertanggungjawaban laporan keuangan dan keterbukaan panti asuhan. 












No.01listedinPPNo.71of2010 concerningGovernmentAccountingStandards, the hope generation orphanage 
reports such as the financial reports of the West Nusa Tenggara provincial government because the 
harapan generation orphanage  is one of the regional technical implementation units for the provincial 
social service. Further research is recommended to add research objects and add research informants to 
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ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM 
PENGELOAAN KEUANGAN DESA 
(Studi pada Desa di Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur) 
Fatika Indah Dimiyanti1*) 
Biana Adha Inapty2) 
Yusli Mariadi3) 
Jurusan Akuntansi Program S1 
Universitas Mataram 
Email : fatikaindah998@gmail.com 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam 
pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Lenek. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini 
dilakukan pada 3 desa yaitu Desa Lenek, Lenek Daya dan Lenek Pesiraman di Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat telah 
dilakukan dengan baik dilihat dari keterbukaan dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan serta hasil 
penganggaran.Meskipun penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas danpartisipasi telah diterapkan dalam pengelolaan 
keuangan desa, namun penelitiantersebut menemukan beberapa kelemahan atau kata lain tidak dapat 
dilaksanakansepenuhnya karena masih ada desa yang belum mempublikasikan laporanpertanggungjawaban APBDes lewat 
media yang dapat diakses masyarakat. 
Kata  Kunci : Prinsip Good Governance, Pengeloaan Keuangan Desa 
 
Abstract 
This study aims to determine the application of the principles of transparency, accountability and community participation 
in village financial management in Lenek District. This type of research used in this research is descriptive qualitative. The 
data in this study were collected using interviews and documentation. This research was conducted in three villages, namely 
Lenek, Lenek Daya and Lenek Pesiraman in Lenek District, East Lombok Regency. 
The results of this study indicate that the application of the principles of transparency, accountability and community 
participation has been carried out well, seen from the openness in the planning process, the implementation process and the 
budgeting results. Although the application of the principles of transparency, accountability and participation has been 
applied in village financial management, this study found several weaknesses or in other words it could not be fully 
implemented because there are still villages that have not published APBDes accountability reports through media that can 
be accessed by the public. 
Keywords: Good Governance Principles, Village Financial Management 
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Pengaruh Efektivitas Dan Kepercayaan Penggunaan Teknologi Sistem 
Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu Aparatur Sipil Negara 
(ASN) Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Kabupaten Maluku 
Barat Daya 
Paul J. Supit¹ 
N. Ahuluheluw² 
Selva Temalagi³ 
¹PSDKU di Kab. Maluku Barat Daya, email: uljacob79@gmail.com 
²FEB, Universitas Pattimura 




Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh efektivitas atas penggunaan teknologi sistem informasi 
akuntansi terhadap kinerjaindividu aparatur sipil negara besar dan pengaruhkepercayaan atas penggunaan 
teknologisisteminformasi akuntansiterhadap kinerja individu Aparatur Sipil Negara pada Organisasi Perangkat Daerah di 
Kabupaten Maluku Barat Daya. 
Penelitianinimenggunakan data primer, yang diperoleh secara langsung dari responden. Data primer dalam penelitian ini 
berupa pendapat atau persepsi responden terhadap variabel-variabel yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui 
kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden. Sampelpadapenelitianini adalah Aparatur Sipil Negara 
(ASN) yang berada pada Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daearah (OPD) yaitu Kepala 
Bagian Keuangan dan Perencanaan, Operator gaji dan Bendahara pengeluaran yang terlibat langsung dalam penggunaan 
teknologi sistem informasi akuntansi sebanyak 68 orang, Teknik pengambilan sampeldengan menggunakan teknik 
probability sampling dengan simple random sampling.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas dan kepercayaan berpengaruh positif terhadap kinerja individu aparatur sipil 
Negara. Berdasarkanujithasilnyaterdapatpengaruhyang signifikanantara 
efektivitaspenggunaanteknologisisteminformasiakuntansi terhadapkinerja individu dan juga terdapatpengaruhyang 
signifikanantarakepercayaan penggunaanteknologisisteminformasiakuntansiterhadapkinerjaindividu. 
 





This study aimsto test emprically the effect of effectiveness on the use of accounting information system technology on 
individual performance of large state civil servants and the effect of trust on the use of accounting information system 
technology on individual performance of the apparatus State civilians in Regional Apparatus Organizations in Southwest 
MalukuRegency. This Study uses primary data, which is obtained directly from respondents. Primary data ini this study are 
in the form of respondents’ opinions or perceptions of the variables studied. Data collection was carried out through 
questionnaires which were distributed directly to respondents. The sample in this study is the state civil apparatus 
Organization (OPD), namely the head of fiance and planning, salary operators and expenditure treasures who are directly 
involved in the use of system technology accounting information as manyas 68 people. The sampling technique used 
probablility techniques with simple random sampling. The results of this study indicate that effectivenees and trust have a 
positive effect on the individual performance of the state civil servants. Based on the t-test, the result is that there is a 
significant influence between the belief in the use of accounting information system technology on individual performance. 
 
Keywords: Effectiveness, Trust, Individual Performance 
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Analisis Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Motivasi Pegawai Dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh ketaatan aturan akuntansi, motivasi pegawai dan moralitas 
manajemen terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Populasi dalam penelitian adalah Organisasi Perangkat Daerah 
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Sampel dalam penelitian ini adakah pegawai yang bekerja di bagian 
keuangan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling yaitu sampel dengan kriteria. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian kuantitatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan diukur dengan menggunakan analisis regresi 
berganda yang pengolahannya melalui software SPSS 23. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ketaatan Aturan 
Akuntansi dan Moralitas Manajemen berpengaruh negatif signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 
sedangkan Motivasi Pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.  
 




This study aims to test empirically the effect of accounting rule obedience, employee motivation and management morality 
on the tendency of accounting fraud. The population in this study is the regional apparaturs organization in the Aru 
archipelago district government. The sample in this study is employees who work in the financial department of all regional 
apparaturs organizations in the local government of the Aru island district. The sampling technique used was purposive 
sampling. The research method used is quantitative research method. The data were obtained through questionnaires and 
measured using multiple regression analysis with processing through the SPSS 23 software. The results of this study indicate 
that compliance with accounting rules and management morality has a significant negative effect on the tendency of 
accounting fraud, while employee motivation has no significant effect on the tendency of accounting fraud.  
 
 Key words: The Tendency of Accounting Fraud, Obedience to Accounting Rules, Employee Motivaton, Management 
Morality. 
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ABSTRAK 
Penelitiannini bertujuan untukmenemukanbukti empiristentangpengaruh Profitabilitas,Solvabilitas,aUkuran 
Perusahaan,aUkuran KAP dan OpiniaAudit secara parsial, simultan serta dominan terhadap AuditaDelay pada perusahaan 
propertyadan real estateayang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018. Sampel dari penelitian ini 
menggunakan 42 perusahaan property dan real estate yang konsisten terdaftar di BursaaEfekaIndonesia periode tahun 2016-
2018 yang diambil dengan menggunakan metode purposiveasampling. Data yang dikumpulkanamerupakan data sekunder 
denganametode dokumentasi. Metode analisisadata yang digunakanaadalah analisis regresi linear sederhana dan 
regresialinear berganda. Program yang digunakan dalam menganalisisadata menggunakanaStatistical Packageafor 
SocialaSciences (SPSS). Hasilapenelitian menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas dan opini audit berpengaruh pada 
audit delay,sedangkanasolvabilitas, ukuran perusahaan dan ukuran KAP tidak berpengaruh pada audit delay. Secara 
simultan profitabilitas,asolvabilitas,aukuran perusahaan, ukuran KAP dan opini audit berpengaruh terhadap audit delay. 
Secara dominan opini audit lebih dominan daripada variabel lain dalam penelitian ini yaitu dengan nilai Beta dari opini audit 
= -0,594 x Koefisien kolerasi = 0,625 x 100% = 0,371 atau 37,1%.  
Katakunci:Audit Delay,Profitabilitas,Solvabilitas,aUkuran Perusahaan, Ukuran KAP dan Opini Audit. 
ABSTRACT 
This study aims to find empirical evidence about the influence of Profitability, Solvency, Company Size, Size of Public 
Accountant Offices and Audit Opinion partially, simultaneously and dominantly on Audit Delay in property and real estate 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016 - 2018. The sample of this study used 42 property and 
real estate companies that were consistently listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016-2018 which were 
taken using purposive sampling method. The data collected is secondary data with the documentation method. The data 
analysis method used is simple linear regression analysis and multiple linear regression. The program used in analyzing 
data used the Statistical Package for Social Sciences (SPSS).The results showed that partially profitability and audit opinion 
have an effect on audit delay, while solvency, company size and Size of Public Accountant Offices have no effect on audit 
delay. Simultaneously, profitability, solvency, firm size, KAP size and audit opinion have an effect on audit delay. 
Dominantly, the audit opinion is more dominant than other variables in this study, namely the Beta value of the audit 
opinion = -0.594 x correlation coefficient = 0.625 x 100% = 0.371 or 37.1%. 
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ABSTRACK 
Financial performance with Maqashid Syariah Index and Islamicity Performance Index proxies become the 
company's benchmark in the successful implementation of Sharia Good Governance.  Especially in the concept of 
sharia which focuses justice on all stakeholders. This study will answer researchers' questions about GGBS affects 
two sharia financial performance at the same time, namely MSI and IPI in Indonesian Sharia banking. The results 
of this study stated that the GGBS had a positive influence on financial performance with IPI and MSI proxies. 
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ABSTRACT 
This study aim tu examine the influence of gender diffeences and personal perspectives on college student’s readiness in 
facing the dusruption of the accounting profession in The Industry 4.0 Revolution’s Era. Gender reffering to role differences 
between male and female which is not seen by the biological factor. Meanwhile, personal perspectives leads to an 
individual’s point of view in giving meaning to something. Gender and personal perspectives are considered to provide 
different level of readiness for each person when facing the disruption of accounting profession field that make soft-skill of 
Information Technology (IT) as one of the requirment when the company is hiring new employees. This study included in 
explanatory quantitative research with the subject for this study are Sajana’s Student from 14 university in Malang Raya. 
Total population taken for this study was 10.873 students. Data analysis method that used in this study is double linier 
regression. The result of this study showed that there’s no significant effect of gender differences on college student’s 
readiness. Meanwhile, personal perspectives give a significant effect on college student’s readiness. The result showed that 
the understanding’s level of the subyek of this study towards the disruption of accounting profession affects the level of 
readiness. 
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This study aims to analyze the differences and effects of financial literacy on budgetary slack between individuals who work 
as legislators and executives in Bengkulu Utara Regency. This research was conducted in the regional government of 
Bengkulu Utara Regency. Research using quantitative analysis methods. The sampling method used is non-probability 
sampling with purposive sampling technique. The sample is all OPD employees and DPRD members in Bengkulu Utara 
Regency who are involved in the Budget Agency (Banggar).The samples were head of agency, head of planning subdivision 
of finance subdivision in all OPD Northern Bengkulu Regency and members of the Bengkulu Utara Regency DPRD. 
The results of this study are to show that the analysis model is very fit. In the results of the Independent Sample t-test 
Difference Test there were significant differences in financial literacy in legislative and executive members in North 
Bengkulu Regency, there were no significant differences in the Budgetary slack in legislative and executive members in 
North Bengkulu Regency. In the multiple linear regression test Financial Knowledge has a significant effect on Budgetary 
Slack, Financial Behavior has a significant effect on Budgetary Slack and Financial Attitude has a significant effect on 
Budgetary Slack on legislative and executive members in North Bengkulu Regency. From the calculation results it is known 
that the independent variable shows Adjusted R2 of 0.095 or 9.5%. This means that the Budgetary slack variable of 
employees can be explained by the Financial Literacy variable (X) 9.5%. The remaining 90.5% is explained by variables 
outside the model. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was how the influence of Whistleblowing System Implementation and Ethical Awareness of 
Internal Auditor on Internal Audit Effectiveness with Moral Character as moderating variable (A Case Study of Non-Bank 
State-Owned Enterprise in Palembang). This study was associative research. The data used in this study was primary and 
secondary data. The Population in this study was the internal auditor in the Non-Bank State-Owned Enterprise in 
Palembang as 35 respondents. The data collection techniques used in this study were interview and questionnaire. The 
method of data analysis used in this research was the quantitative analysis. The result of the study showed that 
Whistleblowing System Implementation did not give any influence on the Internal Audit Effectiveness, the Ethical Awareness 
gave a significant and positve influence on Internal Auditor Effectiveness, and Moral Character purely moderated 
Whistleblowing System Implementation and Ethical Awareness of Internal Auditor on the Internal Audit Effectiveness. 
Keywords:Whistleblowing System, Ethical Awareness, Character Moral, Internal Audit Effectiveness 
 
ABSTRAK 
Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Whistleblowing System dan Kesadaran Etis 
Auditor Internal terhadap Efektivitas Audit Internal dengan Karakter Moral Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada 
Badan Usaha Milik Negara non Perbankan di Kota Palembang). Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. 
Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor internal yang ada di 
Badan Usaha Milik Negara non Perbankan di Kota Palembang sebanyak 35 responden. Teknik pengumpulan data yaitu 
dengan menggunakan wawancara dan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa Penerapan Whistleblowing System tidak mempengaruhi Efektivitas Audit Internal, 
Kesadaran Etis secara signifikan dan positif mempengaruhi Efektivitas Audit Internal, Karakter Moral memoderasi secara 
pure moderator Penerapan Whistleblowing System terhadap Efektivitas Audit Internal, dan Karakter Moral memoderasi 
secara pure moderator Penerapan Whistleblowing System Auditor Internal terhadap Efektivitas Audit Internal. 
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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait pendirian BUMDesa di Kabupaten Bantul 
dengan mendiskripsikan bagaimana pengelolaan BUMDesa dan mendiskripsikan manfaat dari pendirian 
BUMDesa dalam mensejahteraan masyarakat desa. Kabupaten Bantul di pilih sebagai obyek penelitian karena 
hampir 60% dari jumlah desa yang terdapat di Bantul sudah mendirikan BUMDesa. Masih beragam nya sistem 
pengelolaan BUMDesa yg ada di Bantul dalam artian bahwa terdapat BUMDesa yang dapat dikategorikan 
mandiri, namun masih banyak juga BUMDesa yang tidak aktif dalam operasinya. Fenomena ini menjadi 
fenomena yang penting dan menarik untuk diteliti karena pada daerah Kabupaten yang sama ternyata memiliki 
fenomena kemandirian BUMDesa yang berbeda-beda. Dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif, sebagai 
alat analisis untuk  menguji hipotesis  penelitian. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dari fenomena di atas 
membuktikan bahwa ternyata memang terdapat perbedaan pendapat/persepsi antara pengelola BUMDesa, 
masyarakat desa, dan perangkat pemerintah desa, terkait pengelolaan BUMDesa dan juga terdapat perbedaan 
pendapat/persepsi tentang kesejahteraan masyarakt di tinjau dari nilai manfaat pendirian BUMDesa, hal ini 
terbukti karena tidak semua BUMDesa di Kabupaten Bantul dapat di kategorikan sebagai BUMDesa Mandiri/ 
Aktif. 
 




This study aims to provide empirical evidence about the establishment of BUMDesa in Bantul Regency by 
describing how to manage BUMDesa and describing what are the benefits of establishing BUMDesa related to 
the welfare of village communities. Bantul Regency was chosen as the object of research because nearly 60% of 
the total villages in Bantul have prepared BUMDesa. There are still various management systems of BUMDesa 
in Bantul in the sense that there are BUMDesa that can be categorized as independent, but there are also many 
BUMDesa that are not active in their operations. This phenomenon is an important and interesting phenomenon 
to study because in the same regency, it turns out that there are different phenomena of independent BUMDesa. 
With quantitative descriptive research methods, as an analytical tool to test the research hypothesis. These 
results prove that the phenomena above prove that there are indeed differences in opinion / perception of 
research between BUMDesa managers, village communities, and village government officials, regarding 
BUMDesa management and there are also differences of opinion / perception about the welfare of the 
community in terms of the value of the benefits of establishing BUMDesa. This is proven because not all BUMDesa 
in Bantul Regency can be categorized as Independent / Active BUMDesa. 
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ABSTRACT 
This research is aimed to analyze the influence of Corporate Governance, Firm Size, Profitability, dan Firm Growth to 
Dividend Policy in the manufacture Corporations which are registered in Indonesian Stock Exchange in period of 2017-
2019, both in partially or simultaneously. The variables which will be studied: corporate governance that is proxied with the 
number of board commissioners and institutional ownership, firm size, profitability and firm growth. The Populations in this 
research are the manufacture corporations which are registered in BEI in period of 2017-2019. The sampling in the 
research are 20 manufacture corporations that are achieved by the technique of purposive sampling. Analysis of research 
data used multiple linier regression method that was assisted by SPSS 23.0 software.   
The result of this research with used multiple linier regression method showed that partially profitability variable and the 
firm growth were influencing significantly to the dividend policy, meanwhile the number of board commissioners, 
institutional ownership, and firm size were not influencing to the dividend policy. The result of this research simultaneously 
showed that the number of board commissioners, institutional ownership, firm size, profitability, and firm growth were 
influencing positively and significantly to the dividend policy.  
Key Words : Dividend Policy, The Number of Board Commissioners, Institutional Ownership, Firm Size, Profitability and 
Firm Growth. 
 
 
 
